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Г 0 Д Е Р Ж А .Ш Е :  Т е л е г р а м і ы  , С ѣ п е р н а г о  Т е л е г р а ф н а г о  А г е п т с т в а “ . Х р о п и к а .  К ъ  п о л о ж е п ію  и и т ел л ііг е іщ іі і  в ъ  д е р е в п ѣ .  К о р р е с п о н д е н ц іи :  
К а Й іы ш л о в ъ ,  село К а л ш іо в с к о е  и Т ю м ень .  П и сь м о  Ы . И .  І І и р о г о в а  мермскому зем стиу .  З е м с к о - с а и и т а р н а я  н о в п н к а  (п р о д о л ж е п іе ) .  П о л и -  
т и ч е с к о е  о бо зр ѣ н іе .  По Р о с с іи .  З а - г р а п и ц е й .  І Іи сьм о  к ъ  Р е д а к т о р у .  В п б л іо г р а ф ія .  Мелочи вс ед не вп о й  ж и з п и .  С у д е б н ы й  у к а з а т е л ь .  С п о а в п ч -  
н ы й  о т д ѣ л ъ .  О б ъ я в л е п ія .  Л и т е р а т у р н ы й  о т д ѣ л ъ :  С вятой  уголоісъ (м р о д о л ж ен іе ) .  В олш ебпое з е р г ш о  р а в в п и а .  С т п х о т в о р е п ія .  С и б и р с к '? -У р а л ь -  
с к п я  н а у ч ію -п р о м ы ш л е п н і ія  к ы с т а в к а .
*  > ЯЩ Г  О Т К Р Ы Т А  П О ДП И СКА  
на 1887 годъ
\><\ НА ЕЖЕНЕДМЬНУЮ ГАЗЕТУ І Н
„Е К А Т Е РИ Н Б У РГ С К А Я  НЕДѢ Л Я."
Г Л З Е Т Л  П О Л Ц Т И Ч Е С К Л Я  И  Л И Т Е Р Л Т У Р Н Л Я  
( 5 0  №№ ВЪ г о д ъ ) .
ВЬПОДИТТ. ПО ВОСКреСЕНЬЯМЪ.
П о д и и с п а я  ц ѣ н а  н а  г о д ъ  6  р . ,  н а  п о л г о д а  3  р .  5 0  к .  
Лица, псдписавшіяся до 1 января, нѳ менѣе какъ на пол- 
года, со дня подписки по 1-е января 1887 года пслучаютъ 
газету безплатно.
У ч и т е л я  и  у ч и т е л ы ш ц ы  г о р о д с к и х ъ  н с е л ь с к и х ъ  и а ч а л ы іы х ъ  
у ч и л и щ ъ ,  а  т а к ж е  в о с п и т а н і іи к п  у ч е б п ы х ъ  зав ед сп ій  м о гут ъ  
и о л у ч а т ь  г а з е т у  ио у м еи ь ш ен н о й  ц ѣ н ѣ ,  именно: з а  г о д ъ  4  ]>., 
з а  н о л г о д а  2  р .  5 0  к .
ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Минулъ годъ, какъ „Екатеринбургская ІІедѣля“ нздаетсл 
при новоыъ составѣ редакціи, стремящейся, по ыѣрѣ сплъ, 
честно и добросонѣстно исполнять передъ чнтателямп 
прннятую на себя обязанность. На сколько достпгнута 
намѣченнаяредакціей цѣль —судить иредоставляется чи- 
тателямъ газеты. Относясь съ понятныыъ презрѣніеыъ 
ко нсякиыъ широковѣщательныыъ обѣщаніяыъ п рек- 
ламаыъ, редакція „Екатер. Недѣлп“ можетъ сказать, что 
и въ настунающемъ 1 8 8 7  году она, какъ п нынѣ, у п о -  
требитъ всѣ зависящія отъ нея мѣры, чтобы сдѣлать 
свою газету дѣйствптельно ироводникомъ честпаго, жп- 
ваго слова нашего роднаго Зауралья. 
Редакторъ-издатель А. М. Симановъ.
Редакторъ П. Н. Г а л и н ъ .
ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВ Е РНА ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Пятница 14-го ноябрл.
ВѢиа. Офиціозныя газеты олровергаютъ пзвѣстіо о 
союзѣ между Австріей н Англіей н говорятъ. что ирограмзіа 
Кальноки есть нрограмма мпра, а цотому і і с к . т ю ч ж і т ъ  сою- 
зы, съ цѣлыо войны.
С о ф І Я .  ІТѣсколько юнкеровъ военнаго учнлища доне- 
слп, что пренодаватедь школы капитанъ Тенавипаровъ съ 
нѣкотораго временн иодговариваеть юнкеровъ къ возмуще* 
пію; командпръ нрнказалъ арестовать Тенавпчарова. обезо- 
ружіггь военное учнлнще и произвести строгое разслѣдова- 
ніе. Съ инцидентомъ въ юнкерскомъ училнщѣ покончено, 
скомирометированъ одшгь офнцеръ. Отсутствіе нптересныхъ 
извѣстій изъ Болгарін побудило корресиондентовъ іірпдать 
этому инциденту преувеличенное значеніе. ГадбанъЕффенди 
старался разузнать пастроеніе регентства относптельно кан- 
дидатуры новаго князд; ему отвѣча.га что пзбрапіе к н і і з я  
зависитъ единственно отъ велпкаго народнаго собранія и что 
регентство не вправѣ висказаться нп за, ни противъ кандн- 
датуры; затѣмъ Гадбанъ Еффенди будто возбудилъ в о і і — 
росъ о назпаченіп регентства Портоіі. Регентство возрази.то 
па это, что подобныи случай не н|іедусмотрѣнъ Бер.тин- 
скимъ трактатомъ и что въ настоящій моментъ регентство нѳ 
можетъ дать ни какого отвѣта на такой вопросъ.
Ж у р ж  еі!0. Можпо съ увѣрепностыо сказать, что раз- 
ладъ въ правлщпхъ болгарскихъ кружгсахъ все усиливает- 
ся; разладъ этотъ ироявляется скорѣе въ лпчныхъ, чѣмъ въ 
нрпнцппіалышгь вопросахъ, но тѣмъ не менѣе можетъ 
нрнвести къ неремѣнѣ въ обіцемъ положеніп; вліяніе ляр- 
тіи Каравелова усшшвается; болгарскіѳ правителп продол-
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жаютъ угвѳрждать, будто, благодяря англійскому вліямію, 
имъ дана и обезнечена Турціей иолная свобода въ системѣ 
управленія и въ расиоряженіяхъ.
Суббота 15-го полбрл.
Коіістаіітііііоііоль. Послѣ аудіенціи у султана, ге- 
нералъ Каульбарсь уѣхалъ вчера въ Одессу. Султанъ но- 
жаловалъ Каульбарсу ордепъ „Меджидіе“ оервой стеиени.
Журжево. Австрійскіе резервисты, ирожнвагощіе въ 
Болгаріи въ большомъ числѣ и занимающіеся ремеслами, 
вызываются въ Австрію. Софійскіе нравители нриказали нро- 
изводить въ болгарской арміи энергичную антирусскую иро- 
наганду.
Воскресепъе 16-го нолбрл.
Парижъ. При обсуяідсніи въ Палатѣ бюджѳта ми- 
нистерства иностранныхъ дѣлъ, Фрейсине изложилъ ирограм- 
му внѣшней нолитики кабинета. Фрдаіція войны не жела- 
етъ, нотому что война затормозила бы внутреннія иреобра- 
зованія. Франція должна, конечно, нроявлять свое вліяніѳ 
извнѣ, но, нрежде всего, ио вонросамъ, имѣющимъ для вея 
жизненный интересъ. Болгарскій воиросъ такого интереса 
для нея не нредставляетъ, но въ Егинтѣ Франція имѣетъ 
такіѳ интересы, что не можетъ донустить, чтобы Егинетъ 
оставался въ рукахъ другой державы. Вотъ почему каби- 
нетъ прѳдложилъ Англіи позаботиться о разрѣшеніи, какъ 
Египетскаго вопроса, такъ и вопроса о Суэзскомъ каналѣ; 
если соглашеніе съ Англіей вскорѣ не будетъ достигнуто, 
то дѣло поступитъ въ вѣдѣніе всѣхъ державъ.
ІІІОСКпа. Вчера, въ нѳрвомъ часу дня, сдѣлана была 
попытка нолучить изъ московской конторы Государственна- 
го Банка, но подлолсной довѣренности, вкладъ вдовы Са- 
ратовскаго купца 0 . А. Лебедевой на сумму 7 0 ,5 0 0  руб— 
лей. Попытка не удалась. Виновникъ, молодой человѣкъ, 
дворянинъ К., усиѣвшій скрыться изъ банка, былъ задер- 
жанъ въ ресторанѣ „Алпенрозе“; задержаны также и два 
соучастника. Всѣ трое содержатся теперь при сыскной по- 
лиціи и въ преступленіи сознались.
Одесса. Генералъ Каульбарсъ выѣхалъ сегодня въ 
Петербургъ.
Петербуріъ, попедѣлышкъ 17-го поябрл.
Министръ финансовъ объявляетъ, что комитетъ миіш- 
стровъ иостановилъ: въ возвратъ слѣдующей къ поступленію 
въ періодъ сахароваренія ) 8 8 6 / 7  г. части выданныхъ премій 
аа вывезенный за-границу сахаръ взимать съ пуда сверхъ 
акциза шесть копѣекъ; вывозъ за-границу непосредственно 
съ заводовъ и съ сложеніемъ акциза съ жѳлтыхъ несковъ разрѣ— 
шить съ соблюденіемъ правилъ, которыя будутъ установло- 
ны; иредоставить министру финансовъ обсудить вопросъ о 
возможности и способѣ оказанія свѳклосахарной нромышлен- 
ности какого либо инаго, кромѣ проектированнаго нынѣ, воспо- 
собленія къ выходу изъ настоящаго тяжелаго ноложенія,
Назданіиіаможнифлагиспущены, навигація оффиціаль- 
йо окончилась, но пароходное сообщеніе съ Кронштадтомъ и но 
Невѣ продолжается ещѳ безнренятственно.
ІІетербургъ, вторникъ 18-го полбря.
„Новоо Время“ иередаетъ слухъ, что проекты закона 
о возможномъ расширеніи круга дѣлъ, нодлежащихъ раз- 
смотрѣнію въ судебныхъ установленіяхъ при закрытыхъ две- 
ряхъ, рѣшено нока оставить безъ движенія.
СоФІЛ. Порта нотребовала отъ болгарскихъ правите-
лей унлаты дани; иравители въ затруднительпомъ положѳ- 
ніи, вслѣдствіе отказа многихъ округовъ вносйть нодати. 
Не смотря на совѣты Порты, нравитѳли рѣшили отправить 
къ иностраннымъ дворамъ денутацію для изложенія бол- 
гарскихъ дѣлъ.
Штербургъ, четвергъ 2 0  го полбря.
Газетѣ „Виржевыя Вѣдомости“ за вредное нанравле- 
ніе объявлено второе предостереженіе.
Вчера прибылъ въ Петербургъ генералъ Каульбарсъ; 
вчера-же онъ отиравился въ Гатчино.
Журжсво. Софійскіе нравители иредиисали ировин- 
ціальнымъ властямъ устраивать сочувственныя регентству 
демонстраціи; броженіе продолжается, Вчера въ Рущукѣ 
ждали возстанія. Ходили слухи, что, проживающіе въ Ру- 
мыніи, отставныѳ болгарскіе офицеры высадятся въ Р у щ у к ѣ  
и произведутъ враждебное рѳгентамъ движеніе; пока однако 
все спокойно. Численность болгарской арміи съ 1887 г. 
будетъ увеличена въ размѣрѣ одного баталіона на полкъ. 
Прибылъ изъ Германіи болыной транснортъ орудій и бое- 
выхъ нрипасовъ.
х  ь5 о  ы  и :  ж  
О Т Ч Е Т Ъ .
І І о  с п е к т а к л ю  д а н ы о м у  л ю б и т е л я м и ,  в ъ  о б щ е с т в е н я о м ъ  с о б р а -  
н і и ,  1 4  н о я б р я  1 8 8 6  г .  в ъ  п о л ь з у  д ѣ т с к а г о  у б ѣ ж и щ а .
I I  Р  И  X  0  Д  Ъ .
В ы р у ч е п о  о т ъ  і і р о д а ж и  б и л е т о в ъ  и  а ф и ш ъ  5 6 7  р .  8 5 "  к.
„ „ в и н а ,  з а к у с о к ъ ,  ч а я ,  ф р у к -
т о в ъ  и  в о д и ч е к ъ  -  4 5 0  „ 2 5  „
„ „ о с т а т к о в ъ  в и и а  и  з а к у с .  1 9  „ 4 1  ,
П о ж е р т в о в а н о  с в е р х ъ  н а з н а ч е н н о й  ц ѣ н ы  -  1 5 3  „ 5 0  ,
В с е г о  1 1 9 1  р .  1 к .
Р  А  С  X  0  Д  Ъ .
У н л а ч е н о  з а м у з м к у ,  о с в ѣ щ е н і е ,  д е к о р а ц і и ,  м е б е л ь ,  н а р и к м а х е -  
р у ,  а в т о р с к и х ъ ,  п р и с л у г ѣ  и  н р .  -  1 4 6  р .  2 5  к .
У и л а ч е н о  з а  м а т е р ь я л ы  д л я  б у ф е т о в ъ -  -  2 6 4  „ 9 3  ,
В с е г о  4 1 1  „ 1 8  „
О с т а в ш і е с я  -  -  -  -  -  7 7 9 „ 8 3 я
И  н о д р о б н ы й  о т ч е т ъ  с ъ  д о к у м е н т а м и  и е р е д а н ы  в ъ  к о -  
м и т е т ъ  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  б л а г о т а о р и т е л ы і а г о  о б щ е с т в а  1 9  
н о я б р я  1 8 8 6  г .  Г . Г .  с т а р ш и н ы  о б щ е с т в е і ш а г о  с о б р а н і я  у с т у -  « 
п и л и  и о м ѣ щ е н і е д л я  с н е к т а к л я  б е з н л а т н о .  Г - ж а  М ѣ р н а я  в з я л а  
т о л ь к о  з а  б у м а г у  д л я  а ф и ш ъ  и  б и л е т о в ъ ,  Г .  З о т о в ъ  д а в а л ъ  
б е з н л а т н о  8 ' / г  д ю ж  с т у л ь е в ъ ,  Г .  Г е л ь м и х ъ — в о д и ч к и ,  Г .  Е м е л ь я -  
н о в ъ — ч а й  и  с а х а р ъ ,  Г .  С у с л о в ъ — ч а с т ь  п е ч е н і я .
Р а с і ю р я д и т е л ы ш ц а  Ы. Елепинина.
В о  в т о р н и к ъ  2 5  н о я б р я  в ъ  г о р о д с к о м ъ  т е а т р ѣ  с ъ  у ч а -  
л і е м ъ  В .  И .  Д р е з д о в о й  и  В ,  Я .  К а з а н ц е в о й  п о с т а в л е н а  б у -  
д е т ъ  н о в а я  п і э с а  „ С у д ъ  с о в ѣ с т и “ . Д р а м а  в ъ  4 - х ъ  д ѣ й с т .  с о ч .  
Г .  Г ,  К а з а н ц е в а .  І і і э с а  б у д е т ъ  п о с т а в л е н а  с а м и м ъ  а в т о р о ы ъ .
К ъ  ч и с л у  н е м н о г и х ъ  к о р и ф е е в ъ  м у ж с к а г о  п ѳ р с о н а л а  н а -  
ш е й  т р у п п ы ,  д о с т а в л я в ш и х ъ  п у б л и к ѣ  у д о в о л ь с т в і ѳ  о с м ы с л е н -  
н о й  и  н о л н о й  р е а л ь к о й  п р а в д ы  и г р о й ,  б е з с п о р н о  п р и н а д л ѳ -  
ж и т ъ  П .  П .  М е д в ѣ д е в ъ .  Н а ш а ,  н о с ѣ щ а ю щ а я  т е а т р ъ ,  н у б л и -  
к а  д а в н о  э т о  и о н я л а  и  о ц ѣ н и л а ,  и  к а ж д и й  р а з ъ  в и р а ж а е г ъ  
с в о и  с и м п а т і и  а р т и с т у ,  н а г р а ж д а я  е г о  а н л о д и с м е н г а м и .  27 
ноября, въ бенефисъ г. Міедвѣдева, н о й д е т ъ  в ъ  п е р в і а й  р а з ъ  
н о в а я  и і е с а  г .  Н и к о л а е в а  ^1'стенькаи, к о м е д .  в ъ  4 - х ъ а к т а х ъ  
и  3 - х ъ  а к т н а я  п і е с а  Д ь я ч е н к о  „ У д ѣ ш н і я  к в а р т и р ы " ,  в о д .  с ъ  
п ѣ н і е м ъ .  Ч т о  к а с а е т с я  д о  п е р в о й  п і е с ы ,  т о  с у д я  н о  о т з ы в а м ъ  
с т о л и ч н ы х ъ  г а з е т ъ ,  э т о  о д н о  и з ъ  у д а ч н ы х ъ  д р а м а т и ч е с к и х ъ  
и р о и з в е д е н і й  а в т о р а  и  н о л ь з у е т с я  н а  с ц е н а х ъ  т а м о ш і і и х ъ  
т е а г р о в ъ  б о л ы н и м ъ  у с п ѣ х о м ъ .  М ы  у в ѣ р е н ы ,  ч т о  и  з д ѣ ш н я я
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п у б л и к а  о х о т н о  п о с м о т р и т ъ  н о в и н к у ,  т ѣ м ъ  б о л ѣ е ,  ч т о  э т и м ъ  
о н а  н а ѵ л я д н о  д о к а ж е т ъ  с в о е  р а с п о л о ж е и і е  к ъ  б е н е ф и ц і а н т у ,  
в п о л н ѣ ,  в п р о ч е м ъ ,  и м ъ  з а с л у ж е н н о е .
С ъ  1 4  п о  2 1  н о л б р я  н р и  п е р к о й  п о л и ц е й с к о й  ч а с т и  з а -  
д ѳ р ж а н о  б ы л о  з а п ь я н с т в о  2 8 ,  п о  п о д о з р ѣ п і ю  в ъ  к р а ж ѣ  7 , б е з -  
п и с ь м е п н о с т ь  1 4 ,  б у й с т в о  3 ,  т а й н у ю  п р о с т и т у ц і ю  3 , з а с б ы т ь  
ф а л ь ш и в ы х ъ  м о н е т ъ  1 ,  з а п о к у ш е н і е  н а  г р а б е ж ъ  1 ,  с ъ  п о д л о ж -  
н ы м ъ  в и д о м ъ  1 и  о д и н ъ  ч е л о в ѣ к ъ ,  в ы д а в ш і й  с е б я  л ѣ с н и -  
ч и м ъ  Б е р х ъ - и с е т с к и х ъ  з а в о д о в ъ ,  х о т я  в ъ  д ѣ й с т в и т е л ы ю с т и  
м о с к о в с к і й  м ѣ щ а н и н ъ  М и х а й л о в ъ .
4 7 2 , 2 6 1  „  5 7  „ 
2 , 9 2 3 , 0 4 0  „ 1 9  „
4 6 6 , 1 1 5 0 6
1 , 1 3 9 , 4 4 1  „ 0 0  я
1 0 , 2 9 8 , 7 3 3  „ 3 6  „
6 . 8 7 8 , 2 0 2  в 4 0  ,
4 8  „
1 5  п о я б р я  п р о и з в е д е н а  к р а ж а  т о в а р а ,  п о с р е д с т в о м ъ  в з л ч м а  
п р е г р а д ъ ,  и з ъ л а в к и ,  н а х о д я щ е й с я  н а  х л ѣ б н о м ъ  р ы и к ѣ  и  п р и -  
н а д л е ж а щ е й  о т с т а в н о м у  р я д о в о м у  С е м е н у  Н и к и ф о р о в у  З а м я -  
т и н у ,  н а  с у м м у  1 0 0  р у б .  Д о з н а н і е  и  р о з ы с к и  п о х и т и т е л е й  
п р о и з в о д я т с я .
1 6  н о я б р я ,  м е ж д у  з а и м к а м и  П а н ф и л о в а  и  С т е п а н о в а  н а  
б е р е г у  р ѣ к и  И с е т и ,  н а й д е н ъ  т р у п ъ  н е и з в ѣ с т н а г о  м у ж ч и н ы  
б е з ъ  п р и з н а к о в ъ  н а с и л ь с т в е н н о й  с м е р т и .  Т р у п у  н е и з в ѣ с т н а г о ,  
п о в и д и м о м у ,  о к о л о  3 0  л ѣ т ъ ,  р о с т а  с р е д н я г о ,  в о л о с ы  н а  г о л о в ѣ  
и  у с а х ъ  р у с ы е  с ъ  р ы ж а ,  б о р о д а  б р и т а ,  в с р х н я я  с ъ  л р а п о й  
с т о р о н ы  г у б а  о б ъ ѣ д е н а  м ы ш а м и ,  о д ѣ т ъ  в ъ  б ѣ л у ю  х о л щ е в у ю  
р у б а і п к у ,  з а п р а в л е н н у ю  в ъ  т р и к о в ы е  н ѣ с к о л ь к о  п о н о ш е н н ы е  
б р ю к и ,  б о с и к о м ъ  и  б е з ъ  ф у р а ж і ш .  Т і > у п ъ  н е и з в ѣ с т н а г о  о т -  
п р а в л е п ъ  в ъ  к а т а в е р н у  Е к а т е р и н б у р г с к о й  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  
Д о з н а и і е  п р о и з в о д и т с я .
1 7  н о я б р я ,  п р о и з в е д е н а  к р а ж а  с о  в з л о м о м ъ  т о в а р а  и з ъ  
л а в к и  м ѣ щ а н к и  А .  Е .  А п т о н о в о й  н а  с у м м у  2 0  р . ;  п о х и т и т е -  
л и  в з л о м ъ  с о п е р ш к л и  и о с р е д с т в о м ъ  к о л н о в о р о т а .  Д о з н а п і е  и  
р о з ы с к и  п о х и т и т е л е й  п р о и з в о д я т с я .
1 9  н о л б р я ,  к р е с т ь я н й н ъ  В е р х ъ - и с е т с к о й  в о л о с т и  д е р .  Р ѣ -  
и ю т ъ  Т н м о ф е й  М а т в ѣ е в ъ  Б а к у м о в ъ ,  п р и б ы в ъ  н а  с п и ч е ч н у ю  
ф а б р и к у  к у п ц а  Л о г и н о н а ,  с к о р о п о с т и ж н о  у м е р ъ ;  д о з н а н і е м ъ  
о б н а р у ж е п о ,  ч т о  Б а к у м о в ъ  с т р а д а л ъ  п р и п а д к а м и  с е р д ц а ,  в с л ѣ д -  
с т в і е  у ш и б а  л ѣ в а г о  б о к а .  Т р у п ъ  Б а к у м о в а  о г п р а в л е н ъ  в ъ  к а -  
д а в е р н у ю  Е к а т е р и н б у р г с к о й  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .
Стоимость уральской горноз. жел. дороги къ 1-му 
январн 1886 г.
Иользуясь отчетомъ иравленія означенной дороги за про- 
шлый годъ, мы считаемъ возможнымъ сообщить въ в ы с ш е й  
степени интересныя свѣдѣнія о стоимости дороги, дробя ра* 
сходъ по постройкѣ ея на болѣе или меиѣе подробныя статьи.
Статьи расхода. Сумма расхода.
I) Отчужденіе земель * - 6 0 8 , 8 0 9  р. 0 0  іс.
I I )  Устройство полотна дороги - 1 7 , 7 7 7 , 1 4 8  „ 5 1  „
I I I )  Искусстпенныя сооруженія - 5 , 9 1 7 , 8 8 7  „ 0 8  „
IV) Верхнее строеніе - - 1 1 . 9 1 1 , 8 3 7  „ 7 7  „
V) Принадлежности пути - - 7 0 , 4 5 1  „ 1 4  я
УІ) Т е л е г р а ф ъ  . . .  1 3 1 , 2 3 3  „ 7 1  „
УІІ) С т о р о ж е в ы е  д о м а  и к а з а р м ы  -
У П І )  С т а н ц і о н н ы я  п о с т р о й к и
I X )  В о д о с н а б ж е н і е  -
X )  П р и н а д л е я с н о с т и  с т а н ц і й
X I )  П о д в и ж н о й  с о с т а в ъ  
X I I )  О б щ і е  р а с х о д ы  -
X I I I )  З а л о г и  и  д о п о л п и т .  р а б о т ы  • 5 . 7 1 2 , 5 7 7  „
X I V )  І Т р о ц е н т ы  и  п о т е р и  п р и  р е а л и з а ц і и
° / 0 б у м а г ъ  -  6 , 1 1 1 . 9 4 9  , ,  4 7  „
И т о г о  -  -  6 9 . 4 1 9 . 6 8 7  р у б .  7 4  к о и .  
П р и н и м а я  д л и н у  в с е й  д о р о г и  в ъ  6 6 9  в е р с т ъ ,  н о л у ч а е м ъ  
с т о и м о с т ь  і с а ж д о й  в е р с т ы  о к о л о  1 0 4  т ы с .  р у б л е й .
Къ положенію интеллигенціи въ деревнѣ. Ч т о - б ы  т а м ъ  н е  
г о в о р и л и  н ѣ к о т о р ы е - и з ъ  о р г а н о в ъ  н а ш е й  п е ч а т и  о в ы с е л е н і и  
и н т е л л и г е и ц і и  в ъ д е р е в н и  и  к а к ъ - б ы  н е  п р е у в е л и ч и в а л и  п о л ь -  
в у  и  т 'І і  б л а г і е  р е з у л ь т а т ы ,  к о т о р ы е  э т и  и и т е л л и г е п т ы  м о г л и -  
б ы  п р и н е с т и  с е л ь с к о м у  н а с е л е н і ю  и  в ъ  т о  ж е  в р е м я  к а к и м и -  
б ы  м р а ч н ы м и  і с р а с к а м и  н е  і ш с о в а л и  і ю л о ж е н і е  и н т е л л и г е н -  
ц і и ( д ю л о д о й )  в ъ  н а ш и х ъ  ц е н і р а х ъ — ж и и а я  л с и з н ь  в е с ь м а  и  
весьма нерѣдко выдвигаетъ примѣры, рельефно доказываю*
щ і е ,  ч т о  е с л и  и н т е л л и г е н т ъ ,  п о с е л и в ш і й с я  в ъ  д е р е в н ѣ ,  н е  
с т а н е т ъ  п о с о б л я т ь  к у л а к у ,  п и с а р ю  и  К °  о б д ѣ л ы в а т ь  с ъ  н и -  
м и  и х ъ  т е м н ы я  д ѣ л и ш к и  и  б р а т а т ь с я  с ъ  н и м и ,  т о  о н и  н а й -  
д у т ъ  с п о с о б ы  с л о н а т ь  т а к о ю  п р о т е с т а н т а ,  к а к ъ  „ с в и н ь я  
с л о п а л а  п р а в д у “ . С п о с о б ы  д л я  п о д о б н а г о  „ с л о п ы в а н і я "  у  э т и х ъ  
г о с п о д ъ  с а м ы е  р а з н о о б р а з н ы е ;  о н и  н е  с т ѣ с н я ю т с я  в ъ  в ы б о р ѣ  
и х ъ ,  л и ш ь - б ы б ы л а  д о с т и г н у т а .  ц ѣ л ь .  З д ѣ с ь  в ъ  х о д ъ  п у с к а е т с я  
в с е ,  н а ч и н а я  о т ъ  м е л к и х ъ  у к о л о в ъ  с а м о л ю б і я ,  с и л е т е н ъ ,  и н т -  
р и г ъ ,  р а з н ы х ъ  п р и ж и м о к ъ  и  т .  п .  и  е с л и  в с е  э т о  н е  и о м о г а -  
е т ъ ,  т о  п р и б ѣ г а ю т ъ  к ъ  п о с л ѣ д н е м у  и  с а м о м у  в ѣ р н о м у  ( и  в ъ  
т о  ж е  в р е м я  с о в р е м е п н о м у )  с р е д с т в у — д о н о с у  и  в ъ  о с о б е н -  
н о с т и  д о н о с у  в ъ  н е б л а г о п а д е ж п о с т и .
П р и м ѣ р о м ъ  п о д о б н а г о  о т н о ш е н і я  „ д е р е в е н с к о й  а р и с т о к -  
р а т і и “ к ъ  и н т е л л и г е н т н о м у  л и ц у  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  с л ѣ д у ю щ і й  
с л у ч а й ,  в ы з ы в а ю щ і й  ч у в с т в о  г а д л и в о с т и  и  н р е н е б р е ж е н і я  н е  
т о л ы с о  к ъ  э г и м ъ  г о с п о д а м ъ ,  г о н и т е л я м ъ  и н т е л л и г е н ц і и ,  н о  и  
к ъ  т ѣ м ъ  к т о  р ѣ ш а е т с я  и х ъ  „ о б ѣ л я т ь * .
П о  с о о б щ е н і і б  , В о л ж с .  В ѣ с т н . “ , д ѣ л о  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с л ѣ -  
д у ю щ е м ъ .  П о т е р н ѣ в ш и м ъ  я в л я е т с я  в р а ч ъ  Ь І е б о л ю б о в ъ ,  с л у -  
ж и в ш і й  в ъ  С а р а н у л ь с к о м ъ  з е м с т в ѣ  ( н а  с к о л ы с о  и о м н и т с я —  
и з в ѣ с т н о м ъ  с в о и м и  г о н е п і я м и  н а  в р а ч е й ) ;  о б в и н я е м ы м и : — с т а -  
н о н о й  п р и с т а в ъ  З у б а р е в ъ ,  в о л о с т п о й  и и с а р ь  В е р х о т и н ъ ,  о д и н ъ  
м ѣ і д а п и н ъ  и 3  к р е с т ь я н и н а ;  п е р в ы е  д в о е  о б в и н я л и с ь  в ъ  п о д -  
с т р е к а т е л ь с т в ѣ  п и с а т ь  л о ж н ы е  д о н о с ы ,  о с т а л ь н ы е  ч е т в е р о  в ъ  
т о м ъ ,  ч т о ,  п о  п о д с т р е к а т е л ь с т и у  п е р в ы х ъ .  п и с а л и  э т и  д о н о с ы .  
В о р о т и л о й  в с е г о  э т о г о  г п у с н а г о  д ѣ л а  б ы л ъ  в о л о с т н о й  п и с а р ь  
В е р х о т и н ъ ,  и о д к у п а в ш і й  с в и д ѣ т е л е й ,  д а в а я  и м ъ  п о  к у л ю  м у -  
к и ,  и л и  и о  5  р .  Н а  с у д ѣ ,  б ы в ш е м ъ  2 9  и  3 0  с е п т . ,  в ы я с п и -  
л а с ь  в е с ь м а  п е ч а л ь н а и  к а р т и н а  н а ш е г о  п р о в и п ц і а л ь н а г о  о б -  
щ е с т в а ,  а  т а к ж е  и  т о  п о л о ж е н і е  л ю д е й ,  к о т о р ы е  н е  д р у ж и -  
л и с ь  с ъ  В е р х о т и н ы м и  и  К 0.. П о  с л о в а м ъ  с в и д ѣ т е л е й ,  о н и  в ы -  
ж и л и  м н о г и х ъ  с е л ь с г с и х ъ  у ч и т е л е й ,  с т а н о в а г о  У с о л ь ц е в а ,  в р а -  
ч а  Р а е в с к а г о ;  о ііи  г н а л и  о т ъ  с е б я  в с ѣ х ъ ,  к т о  „ н е  д р у ж и л с я  
с ъ  н и м и “ , ’„ н е '  в е л ъ  с ъ  п и м и  к о м п а н і и " .  О д и п ъ  В е р х о т и н ъ  
т в о р и л ъ ,  ч т о  х о т ѣ л ъ ;  с а м ъ  п о х в а л я л с я ,  „ ч т о  и р о т и в ъ  н е г о  н е  
м о ж е т ъ  б ы т ь  н и  с ѵ д а ,  н и  с л ѣ д с т в і я  — в с е  в ъ  м о и х ъ  р у к а х ъ “ . 
I I  д ѣ й с т в і г г е л ы і о  в с е  д е р ж а л ъ  в ъ  с в о и х ъ  р у к а х ъ ;  о н ъ  б ы л ъ  
с и л а  ( б е з н р а в с т в е н н а я  и  г р у б а я ) ,  к о т о р о й  б о я л и с ь  в с ѣ  к р е с т ь я -  
н е ;  и о  е г о  я с е л а н і ю  с с ы л а л и  в ъ  С и б и р ь  к р е с т ь я н ъ ,  р ѣ ш а в -  
ш и х с я  и м ѣ т ь  я с в о е  с л о в о “ . Д а ж е  н а  с у д ѣ  с в и д ѣ т е л и  б о я л и с ь  
д а в а т ь  п о к а з а н і я ;  о д и н ъ  с е л ь с к і й  у ч и т е л ь  б у к в & л ь н о  д р о ж а л ъ .  
О ч е н ь  м ѣ т к о  о х а р а к т е р и з о в а л ъ  В е р х о т и н а  п р о к у р о р ъ ,  в ы р а -  
з и в ш и с ь ,  „ ч т о  н е  с т р а ш а т ъ  е г о  г р о м ы  п е б е с н ы е ,  а  з е м н ы ѳ  
о н ъ  д е р ж и т ъ  в ъ  р у к а х ъ “ . Т а к ъ  н а  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ  и  б ы л о —  
с т а н о в о й ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  т а к ж е  б ы л ъ  т о л ь к о  с л ѣ п ы . м ъ  о р у д і е м ъ  
э т о г о  в ы р о д к а ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  с а н к ц і о н й р о в а л ъ  п р ш с а з а и і я  В е р -  
х о т и н а  ( э і и м ъ  м ы  н е  д у м а е м ъ  о н р а в д ы в а т ь  с т а н о в а г о  п р и с т а в а ) .
П о д с у д и м ы е  и о н е с л и  в и о л н ѣ  з а с л у ж е н н у ю  к а р у :  З у б а р е в ъ  
п р и г о в о р е н ъ  в ъ  т ю р ь м у  н а  5  м ѣ с .  и  1 0  д н е й ,  В е р х о т и н ъ  н а  
1 0  м ѣ с .  и  2 0  д н е й ,  о с т а л ы і ы е  о н р а в д а н ы .
З а щ и т н и к ъ  о б в и н я е м ы х ъ  ( В .  и  3 . ) — О р л о в ъ ,  с т а р а я с ь  о н -  
р а в д а т ь  с в о и х ъ  к л і е н т о в ъ ,  н е  п о с т ѣ с н и л с я  н а л о ж и т ь  т ѣ н ь  н а  
в р а ч а  Н е б о л ю б о в а :  в о т ъ  у ж е  п о  и с т и н ѣ  э т о т ъ  О р л о в ъ — о д и н ъ  
и з ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  я а б л а к а т о в ъ “ , м ѣ н я ю щ і й  с в о ю  с о в ѣ с т ь  и  
у б ѣ ж д е н і я  н а  п р е з р ѣ п п ы й  м е т а л л ъ .
М ы  н е  д у м а е м ъ ,  ч т о б ы  В е р х о т и н ы ,  З у б а р е в ы  и  К ° .  б ы л и  
е д и н и ч н ы е  с у б ъ е к т ы  в ъ  н а ш е й  з а х о л у с т н о й  ж и з н и ;  н ѣ т ъ ,  и х ъ  
н е н о ч а т и й  у г о л ъ ,  т о л ы с о  о  и х ъ  д ѣ л а х ъ  м о л ч а і ъ ,  и б о  о н и  и  с а -  
і м и  с и л а ,  а  з а  и и х ъ  с т о и т ъ  д р у г а я  „ н е з и д и м а я  с и л а “ , з а щ и -  
■ щ а я  и х ъ .    Д .
Корреспонденціи „Екатеринбургской Недьли“.
Камышловъ. (Любитсльскій спектакль вг полъзу бѣдныхъ). 
Б о л ь ш и н с т в о  у ѣ з д н ы х ъ  г о р о д о в ъ  п а ш е г о  о б ш и - р н а г о  о т е ч е с т в а  
н е  о т л п ч а е т с я  о ж и в л е н н о с т ы о  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и ;  в ъ  н ѣ к о -  
т о р ы х ъ  и з ъ  н и х ъ ,  е с л и  м о ж н о  т а к ъ  в ы р а з и т ь с я ,  о н а  д а ж е  
и  н е  с у щ е с т в у е т ъ :  в с я к ъ  ж и в е г ъ  н о  с е б ѣ  и  в х о д и т ъ  т о л ь к о  
и ъ  к р у г ъ  б л и з к и х ъ  с в о и х ъ  р о д н ы х ъ  и  з н а к о м ы х ъ ,  . а - ѳ б ъ  
о с т а л ы і ы х ъ  к а к ъ  б у д т о - б ы  и  д ѣ л а  н ѣ т ъ .  В ь  т а к и х ъ  г о р о -  
д а х ъ  у л с ъ  н е  ч е г о  и  г о в о р и т ь ,  ч т о  ц а р и т ъ  п о л н ѣ й ш і й  с о н ъ  и  
с н я т ъ  н е  только с т а р ы е ,  н о  и - м о л о д ы е  л ю д и  І І о  к ъ  ч е с г и  
у ѣ з д и ы х ъ  г о р о д о в ъ  э т о т ъ  с о н ь  н е  а б с о л ю т е н ъ :  и з р ѣ ц к а  
: —  р а з а  д в а -  т р и  в ъ  г о д ъ  о п ъ  п р е р ы н а е т с я ,  в ъ  л у ч ш е й  ч а с т и  о б -  
Р щ е с т в а  и р о я в л я е т с я  в о з б у ж д ір н іо ,  в с п ы х и в а е т ъ  ж п з н ь  и  р а з р ѣ -
I ш а е т с я  т о  с н е к т а к л е м ъ  в ъ  і і о л ь з у  б ѣ д н ы х ъ , т о  м у з ы к а л ь н ы м ъ  и л и
II танцоБалыіымъ вечеромъ (объ обыкновенныхъ, скучныхъ вече-
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р а х ъ  к л у б о п ъ  м ы  у ж ъ  и  і г с  г о в о р и м ъ ) !  К ъ  у а к и м ъ  г о р о д а м ъ  в ъ  
п р о ш е д ш е м ъ  п р и н а д л е ж а л ъ  и  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  в р е м е н и  л р и -  
н а д л е ж и т ъ  и  К а м ы ш л о в ъ .  Э т о т ъ  н е б о я ы н о й  г о р о д о к ъ  с ъ  п р о -  
в е д е н і е м ъ  е к а т е р и н б у р г о - т ю м е н с к о й  ж .  д . ,  б л а г о д а р я  н а п л ы н у  
н о в ы х ъ  и н т е л л и г е н т н ы х ъ  л и ц ъ ,  в ъ  н о с л ѣ д н е е  в р е м я  з а м ѣ т н о  
о ж и в и л с я .  П р а в д а ,  и  д о  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  с к а ж е м ъ  с ъ  н е -  
б О л ы п о й  н а т я ж к о й ,  ч т о б ъ  н е  о с к о р б и т ь  и с к о н н ы х ъ  ж и т е л е й ,  
к а м ы ш л о в ц ы  д р е м а л и  м а л о : — с у щ е с т в о в а л ъ  л ю б и т е л ь с к і й  к р у -  
ж о к ъ  и  д а в а л и с ь  с п е к т а к л и ,  к о т о р ы е  и  б ы л и  п р е к р а с н н м ъ ,  
ж е л а т е л ы і ы м ъ  я в л е н і е м ъ  н а  ф о н ѣ  о б ы д е н н о й  о б щ е с т в е н -  
н о й  ж и з н и .  Н ы н ѣ - ж е  р о л ь  п р о б у д и т е л е й  и  д о е т а в л я ю щ и х ъ  
у д о в о л і . с т в і е ,  к а к ъ  с е б ѣ ,  т а і с ъ  и  д р у г и м ъ ,  п р и н а д л е ж и т ъ  
с л у ж а щ и м ъ  ж е л ѣ з п о й  д о р о г и ,  о  р е з у л ь т а т а х ъ  с ц е н и ч е с к а г о  
и с к у с т в а  к о т о і > ы х ъ  м ы  и  п о г о в о р й м ъ ,  к о с н у в ш и с ь  с е д ь -  
м а г о  и х ъ  с п е к т а к л я ,  д а н н а г о  в ъ  н о м ѣ щ е н і и  м ѣ с т н а г о  к л у -  
б а ,  в ъ  в о с к р е с е н ь е  2  н о я б р я .  В ъ  а ф и ш ѣ  з н а ч и л о с ь :  , , п о л о -  
в и н а  с б о р а  в ъ  п о л ь з у  б ѣ д н ы х ъ  г о р о д а  К а м ы ш л о в а  и  п о л о -  
в и н а  н а  п р і о б р ѣ т е п і е  д е к о р а ц і й 11, П о с т а н о в л е н ы  ж е  н а  
с ц е н у  б ы л и :  1 )  , , С ч а с т л и в ы й  д е н ь “ , с ц е н ы  и з ъ  у ѣ з д н а г о  з а -  
х о л у с т ь я  в ъ  3  д ѣ й с т в і я х ъ  и  2 )  „ З в ѣ з д а  п а д у ч а я “ , ш у т к а  
к о м е д і я  в ъ  о д п о м ъ  д ѣ й с т в і и .  С ц е н м  с о ш л и  с л а б о ,  „ З в ѣ з д а  
п а д у ч а я “ , д л я  л ю б и т е л е й ,  б о л ѣ е  ч ѣ м ъ  у д о в л е т в о р и т е л ь н о .  
Ц ѣ н ы  н а  м ѣ с т а  б ы л и  с л ѣ д у ю щ і я :  1 р .  5 0  к . ,  1 р .  2 5  к ,  и  
т .  д ,  д о  3 0  к .  П у б л и к и  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  п о м ѣ щ е н і е м ъ  к л у б а  
б ы л о  м н о г о ,  к а к ъ  г о в о р и т с я ,  т о ч н о  с е л ь д е й  в ъ  б о ч к ѣ ,  т а к ъ  
ч т о  д а ж е  н е  о с т а в а л о с ь  м ѣ с т а  д л я  п о д с т а в н ы х ъ  с т у л ь е в ъ  и  
м н о г і е  д о л ж н ы  б ы л и  с т о я т ь  в ъ  д в е р я х ъ .  К ъ  в с е м у  э т о м у  
б ы л о  д у ш н о  и  ж а р к о ,  и  г у С т о й  т а б а ч н ы й  д ы м ъ  с т о я л ъ  в ъ  
в о з д у х ѣ  в о  в с ѣ х ъ  к о м н а т а х ъ .  П о  о к о н ч а п і и  с п е к т а к л я  б ы л и  
т а н ц ы .  О б щ і й  с б о р ъ  б ы л ъ  8 5  р у б л е й ,  р а с х о д ъ  ж е  п о  д о х о д у  
н е и м о в ѣ р н ы й ,  и м е н н о  7 2  р у б .  И з ъ  о б щ и х ъ  р а с х о д о н ъ  в ъ  
о с о б е н н о с т и  в ы д а е т с л  р а с х о д ъ  н а  и з в о з ч и к о в ъ , ' н а  к о т о р ы х ъ ,  
к а к ъ  м ы  с л ы ш а л и  и з ъ  д о с т о в ѣ р п ы х ъ  и с т о ч н и к о в ъ ,  и з д е р ж а н о  
м и н и м у м ъ  1 5  р у б л е й .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  п о л ь з у  б ѣ д н ы х ъ  
г .  К н м ы і п л о в а  о с т а е т с л  т о л ь к о  7 р у б .  д а  т а к а я  ж е  с у м м а  н а  
п р і о б р ѣ т е н і е  д е к о р а ц і й .  В ъ  о б щ е й  с л о ж н о с т и  в ы х о д и т ъ ,  ч т о  
л ю б и т е л и  и г р а л и  б о л ѣ е  в ъ  п о л ь з у  и з в о з ч и к о в ъ ,  ч ѣ м ъ  
в ъ  п о л ь з у  б ѣ д п ы х ъ  г .  К а м ы ш л о в а .  В ъ  з а к л ю ч е н і и  н е л ь з л  н е  
с к а з а т ь ,  ч т о  л ю б и т е л ь с к і е  с н е к т а к л и  с ъ  ф и л а н т р о п и ч е с к о ю  
ц ѣ л ы о ,  х о т я  и  ж е л а т е л ы ш  д л я  к а м ы ш л о в ц е в ъ ,  п о  е с л и  э т и  
с п е к т а к л и  и  н а  б у д у щ е е  в р е м я  б у д у т ъ  п р и н о с и т ь  т а к і е  ж е  
п л а ч е в н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  т о ,  п р а в о ,  о б р а щ а е м с я  к ъ  г г .  л ю б и -  
т е л р м ъ ,  „ и г р а  н е  б у д е т ъ  с т о и т ь  с в ѣ ч ъ 1 !
Село Калиновское, К а м ы ш л .  у ѣ з д а .  — Я з в а  к о н о к р а д с т в а ,  
и з с т а р и  р а з ъ ѣ д а ю щ а я  б л а г о с о с т о я н і е  н а с е л е н і я  ю г о - з а і і і і д н а -  
г о  у г л а  К а м ы ш л .  у . ,  п р и л е г а ю щ а г о  к ъ  б а ш к и р а м ъ  ш а д р .  
у ѣ з д а ,  в ъ  и о с л ѣ д н і е  г о д ы  р а з в и л а с ь  в ъ  с .  К а л и н о в с к о м ъ  ігь 
з н а ч и т е л ь н ы х ъ  р а з м ѣ р а х ъ .  В ъ  1 8 8 3  г о д у  у  ж и т е л е й  с .  К а -  
л и н о в с к а г о  л о к р а д е н о  и з ъ г у м е н ъ 1 2  л о ш а д е й ;  о с е н ь ю  1 8 8 5  г. 
у г н а н о  с ъ  п о л я  2 6  л о ш а д е й ,  в ъ  і ю л ѣ  1 8 8 6  г .  6 - т ь  л о ш а -  
д е й  и ,  н а к о н е ц ъ ,  в ъ  н о ч ь  н а  1 2 - е  с е г о  н о я б р я  у  к р е с т ь л н и -  
н а  Д м и т р і я  М е щ а р я к о в а  у к р а д е н о  и з ъ  з а г о и а  4  л о ш а д и  и  
1 й з ъ  к о н ю ш п и ;  к р о м ѣ  т о г о ,  в з я т о  5  х о м у т о в ъ ,  к о ш е в а  и  
н ѣ к о т о р ы л  д р у г і я  в е щ и ,  н а х о д и в ш і я с я  в о  д в о р ѣ .  Н и  о д н а  
и з ъ  н о к р а д е н н ы х ъ  л о і и а д е й  н е  о т ы с к а н а .
Б л и ж а й ш і й  п о л и ц е й с к і й  ч и і і ъ — у р я д н и к ъ  н ы н ѣ ш н е ю  о с е -  
н ы о  н о с е л и л с я  б ы л о  в ъ  с е л ѣ  К а л и н о в с к о м ъ ,  н о  д н я  ч е р е з ъ  
д в а  п е р е ѣ х а л ъ  и з ъ  К а л —  г о  з а  5  в е р с т ъ  в ъ  д е р е в н ю  М е р к у -  
т и н у ,  п о т о м у  ч т о ,  к а к ъ  г о в о р я т ъ  о б ы в а т е л и ,  н е  н а ш е л ъ  п о д -  
х о д я і ц е й  д л л  с е б л  к в а р т и р ы .
И н т е р е с н о  — н р и н и м а л и с ь  л и  п о л и ц і е ю  к а к і л - л и - б о  ы ѣ р ы  
к ъ  о т ы с к а и і ю  н о к р а д е н н а г о  и  к ъ  о б н а р у ж е н і ю  э т о г о  ж е с т о -  
к а г о  б и ч а  к р е с т ь я н ъ — к о п о к р а д о в ъ .  К а л и н о і  ц ы  г о в о р я т ъ ,  ч г о  
н и  о  к а к и х ъ  т а к и х ъ  м ѣ р а х ъ  о н и  н е  с л ы х а л и .
О б ъ  у р я д н и к ѣ  г о в о ] ) я т ъ ,  ч т о  е м у  б у д ' і о - б ы  н а ч а л ь с т в о м ъ  
н а з н а ч е и о  я с и т ь  в ъ  К а л и н о в с к о м ъ ;  п о ч е м у  о н ъ  п с р е н е с ъ  с в о ю  
р е з и д е н ц і ю  и в ъ  б о л ы н а г о  и  д о в о л ь н о  б о й к а г о  в ъ  и з в ѣ с т н о м ъ  
о т н о щ е н і и  с е л а  К а л и н о в с к а г о  в ъ  и е б о л ь ш у ю ,  с р а в п и т е л ы ю ,  
и  м и р н у ю  д е р е ш и о  М е р к у ш и н у ;  г о в о р я т ъ ,  и о т о м у  ч т о  в ъ  
М е р к у ш и н о й  к в а р т и р ѣ  д е ш е в л о .
П р а в д а - л и  э т о ?  и  е с л и  н р а в д а ,  т о  з а  ч т о  т а к о е н е  в н и м а -  
н і е  к ъ  К а л и н о в ц а м ъ .  Обыватель.
Тюмень. У д и в и т е л ь н ы й  г о р о д ъ — Т ю м е п ь !  В с е г о  к а к и х ъ  
н и б у д ь  н а  т р и с т а  в е р с т ъ  о т с т о и т ъ  о н ъ  о т ъ  Е к а т е р и н б у р -  
г а ,  а  м е ж д у  т ѣ м ъ  я  с ч и т а і о  д а ж е  н е у д о б н ы м ъ  с р а в н и -  
в а т ь  е г о  с ъ  э т и м ъ  н о с л ѣ д н и м ъ ,  б о я с ь  б ы т ь  н р и в л е ч е н н ы м ъ  
Е к а т е р и н б у р г о м ъ — к ъ  о т в ѣ т с т в е н н о с т и  з а  л и ч н о е  о с к о р -  
б л е н і е .  Т о ж е  и  у  н а с ъ  е с т ь  „ д у м а “ , т о ж е  и  о н а  п о д у м ы в а -  
е т ъ  п о р о й  о т о м ъ ,  к а к ъ - б ы  п р и в е с т и  в ъ  п о р я д о к ъ  з а п у -  
щ е н п о е  х о з я й с т в о ,  н о  у в ы !  „ с у ж д е н ы  е й  б л а г і е  п о р ы в ы , н о -  
с в е р ш и т ь  н и ч е г о  н е  д а н о “ .
К р а ж и ,  к р а ж и  и  к р а ж и !  Я  б ы  н е  с т а л ъ  п и с а т ь  в а м ъ  
о б ъ  э т о м ъ  , в с е д н е в н о м ъ “ я в л е н і и ,  е с л и  б ы  н е  в ы з в а л а  м е -  
н я н а т о  н о в а я ,  н е б ы в а л о - д е р з к а я  к р а з с а ,  с о в е р ш е н н а я  в ъ  м а -  
г а з и н ѣ  С а в в ы  М о р о з о в а .  І І р е д с т а в ь т е  с е б ѣ  н а х а л ь с т в о  з д ѣ ш -  
н и х ъ  г р а б и т е л е й !  В ъ  с в ѣ т л у ю  н о ч ь ,  н а  л у ч ш е й  у л и ц ѣ ,  н р о -  
т и в ъ  С и б и р с с а г о  б а н к а ,  ( у  к о т о р а г о  и м ѣ е т с я  к а р а у п ь н ы й )  
— и з ъ  м а г а з и н а  С а в в ы  М о р о з о в а  вывозятъ возъ т о в а р а ,  с л о -  
м а в ъ  з а м к и  у  в х о д н о й  д в е р и ,  в ы х о д я щ е й  н а  у д и ц у .  
Н а ч а л и с ь ,  к о н е ч н о ,  п о и с к и ,  н а ч а л а с ь  н е р е п и с к а . . . .
К а б а к о в т .  с ъ  я н в а р я  р а з р ѣ ш е н о  о т к р ы т ь  т о л ь к о  1 0 ;  э т о -  
м у ,  н о в и д и м о м у ,  м о ж н о  и о р а д о в а т ь с я .  А  н а  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ ?  
І І а п р .  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  у м с н ы н а я  ч и с л о  и х ъ ,  ч т о  д о с т и -  
г а ю т ъ ? У м е н ы и а с т с я ,  к о н е ч н о ,  н а т е н т н ы й  с б о р ъ ,  н о  з а  т о  с о к р а -  
щ е н і е  и и т е й н ы х ъ б л а г о н р і я т н о  о т з ы в а е т с я  н а  н а р о д н о й  н р а в -  
с т в е н н о с т и ,--Здѣ съ  н е  д о с т и г а е т с я  п и  о д н о й  ц ѣ л и .  В м ѣ с т о  
к а б а к о в ъ  и о я в л я е т с я  м а с с а  п о р т е р н ы х ъ ,  и  н а р о д ъ  и д е т ъ  в ъ  э т и  
п р н т о н ы ;  т а к і я  о р г і и  н р о и с х о д я т ъ  т а м ъ ,  ч т о  т р у д н о  и  о н и -  
с а т ь  К а б а к ъ  в с е - ж е  д о с т у и е н ъ  д л я  к о н т р о л я ,  а  п о р т е с н ы я ,  о с о -  
о б е н н о  т а к ъ  н а з ы в а е м ы я  „ з а д н і я ,  х о з я й с к і я к о м и а т ы " — с к р ы т ы  
о т ъ  в с я к а г о  н а д з о р а .  Я  н е  н р о п о в ѣ д у ю ,  к о н е ч н о ,  у в е л и ч е -  
н і е  ч и с л а  к а б а к о в ъ ,  н о  н е  м о г у  н е  у к а з а т ь  н а  т о т ъ  в р е д ъ ,  
к о т о р ы й  и р и н о с и т ъ  у м е н ь ш е н і е  и х ъ ,  п р и  теперешнихъ 
у с л о в і я х ъ .  А  у с л о в і я  э т и  с л ѣ д у ю щ і я :  м а Л о ч и с л е н н о с т ь  н о -  
л и ц і и ,  с к у д н о с т ь  с о д е р ж а н і я  н о л и ц е й с к и х ъ  ч и н о в ъ ,  о т с у т -  
с т в і е  в с я к а г о  н а д з о р а  с о  с т о р о н ы  г о р о д с к о й  у н р а в ы  и  н р и  
в с е м ъ  э т о м т .  неволъное б е з с и л і е  а к ц и з н а г о  в ѣ д о м с т в а ,  к о т о -  
р о е  о д н о ,  б е з ъ  с о д ѣ й с т в і я  п о л и ц і и ,  н и ч е г о  н е  в ъ  с и л а х ъ  
с д ѣ л а т ь  д л я  у м е н ы н е н і я  б е з п а т е н т н о й  т о р г о в л и  р о д н о й  
с и в у х о й .
Д у м а  н а ш а  д о л г о  д у м а л а  о  т о м ъ ,  к а к ъ - б ы  сократнть 
с о д е р ж а т е л е н  н и в н ы х ъ ,  н о  у в ы ,  и о  о б ы к н о в е н і ю ,  н и ч е г о  н е  
м о г л а  п р и д у м а т ь .  Х о т я  юродъ н е  м о ж е т ъ  в о с и р е щ а т ь  
о т к р ы т і е  н и в н ы х ъ  л а в о к ъ ,  н о  в ѣ д ь  в о з м о л с н ы  н ѣ к о т о р ы я  
„ н а л л і а т и в н ы я 1'  м ѣ р ы ,  о т ч е г о  б и  н а п р .  н е  в о с н р е т и т ь  т о р -  
г о в л ю  до ут ра ,  к а к ъ  э т о  д ѣ л а е т с я  д о  с и х ъ  н о р ъ  и  д о з в о -  
л п т ь  д е р ж а т ь  и о р т е р н у ю  о т к р ы т о й  т о л ь к о  д о  7 - м и  и л и  8  
ч а с о в ъ  в е ч е р а .  Н а  з а і і р е щ е н і е  т о р г о в л и  д у м а  н е  и м ѣ е т ъ  
н р а в а ,  н о  и з ъ  с м ы с л а  1 0 3  с т .  г о р .  н о л о ж .  и  3 5 4  у с т .  н и -  
т е й н а г о  я с н о  в и д н о ,  ч т о  з а к о н ъ  р а з р ѣ ш а е т ъ  д у м ѣ  назна- 
чатъ вргмя торга  и ,  с л ѣ д о в а т е л ь п о ,  н е  и м ѣ я  д р у г а г о  и с -  
х о д а ,  о н а  д о л ж н а  д ѣ й с т в о в а т ь ,  и м е н н о ,  в ъ  э т о м ъ  н а и р а в -  
л е н і и .
У в е с е л е н і я  у  н а с ъ  в ъ  п о л н о м ъ  р а з г а р ѣ .  К л у б ы  п і у м я т ъ ,  
м у з ы к а  и м ѣ е т с я  т о л ь к о  в ъ  п р и к а щ и ч ь е м ъ ,  а  о б щ е с т в е н н ы й  
н о л ь з у е т с я  к р о х а м и ,  н о д а і о щ и м и  с о  с т о л а  э т о г о  н о с л ѣ д н я -  
г о .  Д а  в ѣ д ь  г д ѣ - ж е  и м ѣ т ь  м у з ы к у  о б щ .  к л у б у :  с т а р ш и н ы  
в с е  н а р о д ъ  б ѣ д н ы й — и з ъ  н и х ъ ,  к а к ъ  н а  о с о б е н н о  б ѣ д н ы х ъ ,  
м о г у  у к а з а т ь  н а  г г .  К — ы х ъ ,  Д — а г о  и  п о д о б н ы х ъ .  Э х ъ ,  
г о с н о д а ,  с л ѣ д о в а л о - б ы  в а м  ь п о з а б о т и т ь с я  о  б ѣ д н ы х ъ  н о с ѣ т и -  
т е л ь н и ц а х ъ  к л у б а  и  в л о ж и т ь  м а л у ю  л е н т у  о т ъ  н е м а л ы х ъ  
к а н и т а л о в ъ  в а ш и х ъ !  Н е у т о м и м ы й  Ч . ,  в ъ  и р о ш л о м ъ  г о д у  
у с т р о и в ш і й  н е д у р н о е  п о м ѣ щ е н і е  д л я  т е а т р а л ь н ы х ъ  п р е д с т а -  
в л е н і й ,  з а  н е и м ѣ н і е м ъ  „ л и ц е д ѣ е в ъ 1* р а з л о м а л ъ  „ т е а т р ъ “ и  
т е и е р ь  и з ъ  р а з в а л и н ъ  х р а м а  М е л ы ю м е н ы  в о з р а с т а е т ъ  
х р а м ъ  Б а х у с у .  Н а д о  о д н а к о  с к а з а т ь  п р а в д у -  г .  Ч — ч ъ  в о з -  
д в и г а е т ъ  г о с т и п н и ц у  н  в н у т р е н н я я  е я  о т д ѣ л к а  п о л о ж и т е Л ь н о  
и р е в о с х о д н а .  Н е  з п а г о ,  н а ч т о  н а д ѣ с т с я  н е у т о м и м ы й  г .  Ч — ч ъ ,  
н о  н а м ъ  к а ж е т с я ,  ч т о  е м у  н е  о и р а в д а т ь  с в о и х ъ  з а т р а т ъ .  
В ъ  Т і о м е н и  п у б л и к а  б о д ь ш е  с и д и т ъ  п о  д о м а м ъ ,  а  в ъ  р а з - 
веселыя м и н у т ы  н а и р а в . і я е т с я ,  о б ы к н о в е н н о ,  к ъ н р о с л а в л е н -  
н о м у  з д ѣ с ь  Г р у з и н у ,  г д ѣ  е с т ь  в с е ,  к р о м ѣ  и р и л и ч і я  и  о п *  
р я т и о с т и .
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м е н ц е в ъ  и  р а з г о в о р у  о  н е м ъ  н ѣ т ъ  к о н ц а . — П и с а т ь  б о л ы н е  
н е  о  ч е м ъ ,  а  с л ѣ д у ю щ у ю  к о р р е с н о н д е н ц і ю ,  в ѣ р о я т н о ,  о н я т ь  
н а ч н у  с ъ  к р а ж ъ ,  к о т о р ы м ъ  н е  и р е д в и д и т с я  к о н ц а  и  к о т о р ы я  
д о с т а в л я ю т ъ  н е и с ч е р н а е м у ю  т е м у  д л я  р а з г о в о р о в ъ ,  в е д у -  
щ и х с я  в ъ  с к у ч и ѣ й ш и х ъ  я с а л о н а х ъ “ м ѣ с т н о й  а р и с т о к р а т і и .  
Н о . . .  д о в о л ь н о  н о к а .  Г . И.
В ъ  н о л б р ь с к о й  к н и г ѣ  „ Р у с с к о й  С т а р и н ы “ м и  п с т р ѣ ч а е м ъ  
в е с ь ы а  и н т е р е с н о е  и и с г . м о  п о к о й п а г о  Н .  И .  П и р о г о в а ,  н а п и -  
с а н н о е  и м ъ  в ъ  н а ч а л ѣ  1 8 7 2  г .  в ъ  П е р м С к о е  г у б е р н с к о е  з е м -  
с к о е  с о б р а н і е ,  в ъ  о т в ѣ т ъ  н а  с о о б щ е п і е  э т о г о  п о с л ѣ д н я г о ,  п о  
п о в о д у  п р е д п о л о ж е н і я  п е р м с к а г о  з е м с т в а  о р г а н и з о в а т ь  п р е -  
д у п р е д и т е л ь н у ю  м е д и ц и н у  в ъ  г у б е р н і и .  В ъ  в и д у  п е ч а т а ю щ е й -  
с я  в ъ  „ Е к .  Н е д . “  с т а т ь и  „ З е м с к о - с а и и т а р н а я  н о в и н к а “ , м ы  
н а х о д и м ъ  с о в е р ш е н н о  у м ѣ с т н ы м ъ  п о з н а к о м и т ь  н а ш и х ъ  ч и т а -  
т е л е й  с о  в з г л я д о м ъ  н а  э г о  д ѣ л о  т а к о г о  к о м п е т е н т н а г о  и  а в -  
т о р и т е т н а г о  с у д ь и ,  к а к ъ  Н .  И .  П и р о г о н ъ .
„ В ъ  п е р м с к о е  г у б е р н с к о е  з е м с к о е  с о б р а н і е .  П р и з н а в а я  с о -  
о б щ е н н ы я  м и ѣ  з е м с т в о м ъ  с в ѣ д ѣ н і я  о  с а н и т а р н о й  ч а с т и  І І е р м -  
с к о й  г у б е р н і и  в п о л и ѣ  р а ц і о н а л ь н ы м и  и  з а с л у ж и в а ю щ и м и  в с е -  
о б щ а г о  в н и м а и і я ,  я ,  с ъ  с в о е й  с т о р о н ы ,  п р е д л а г а ю  з е м с т в у  
с о с р е д о т о ч и т ь  д ѣ я т е л і . н о с т ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  т р и  г л а в п ы е  
п р е д м е т а ;  1 )  н а  о с п о п р и в и в а и і е ,  2 )  н а  и с к о р е н е н і е  с и ф и л и с а  
и  3 )  и а  у ч р е ж д е н і е  в р е д л а г а е м о й  и м ъ  с а н и т а р н о й  к о ы м и с і и ,  
н а  н и ж е и з л о л і е н н ы х ъ  о с н о в а н і я х ъ :
В с я  б ѣ д а — э т о  о г р о м н ы я  н а ш и  н р о с т р а н с т в а ,  с ъ  р ѣ д к и м ъ ,  
н е в ѣ ж е с т в е н н ы м ъ  и  р а п н о д у ш н м м ъ  ш і р о д о н а с е л е н і е м ъ ,  С а л м я  
г р о м а д н ы я  с р е д с т в а ,  п р и  н а ш и х ъ  к л и м а т и ч е с к и х ъ  и  с о ц і а л ь -  
н ы х ъ  у с л о в і я х ъ ,  п р и  с а м ы х ъ  л у ч ш и х ъ  п а м ѣ р е н і я х ъ  з е м с т в а ,  
о к а ж у т с я  к а п л е ю  в о д ы  в ъ  м о р ѣ ,  е с л и  з е м с т в о  з а х о ч е т ъ  с р а з у  
о р г а н и з и р о в а т ь  м е д и ц и и с к у ю  ч а с т ь  в о  в с ѣ х ъ  е я  н а п р а в л е -  
н і я х ъ .  В о з м о ж н о с т ь  б ы т ь  д ѣ й с т в и т е л ы ю  п о л е з я ы м ъ  д л я  н а -  
р о д о н а с е л е н і я ,  п р и  с у щ е с т в у г о щ и х ъ  у с л о в і я х ъ ,  я  и а х о ж у  
т о л ь к о  в ъ  с о с р е д о т о ч е н і и  п а л и ч н ы х ъ  с и л ъ  и  с р е д с т в ъ  н а  
н ѣ к о т о і і ы е  с а м ы е  в о п і ю щ і е  н е д о с т а т к и .  У м ѣ н ь е  о г р а н и ч и т ь с я  
т ѣ м ъ ,  ч е м у  е с т ь  в о з м о ж н о с т ь  н о м о ч ь  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  
т у т ъ  г л а в н о е ;  а  п о м о ч ь  м о ж и о ,  и  э т а  п о м о і ц ь  в ъ  б у д у щ е м ъ  
д а с т ъ  с а м ы е  о ч е в и д н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  и м е н п о ,  в ъ  і і ) ) е д о х р а н е -  
н і и  и а р о д о н а с е л е н і я  о т ъ  о с и ы  и  р а с п р о с т р а н е н і я  с и ф и л и с а .  
І І у с т ь  з е м с т в о  с д ѣ л а е т ъ  э т и  д в а  п р е д м е т а  г л а в и о ю  з а д а ч е ю  
д л я  с в о е й  м е д и ц и н с к о й  д ѣ я т е л ы ю с т и ,  и  о н о  з а с л у ж и т ъ  у ж е  
в ѣ ч н у ю  б л а г о д а р н о с т ь  п о т о м с т в а .  М е ж д у  т ѣ м ъ ,  и з ъ  с о о б і ц е н -  
н ы х ъ  м н ѣ  с в ѣ д ѣ н і й ,  я  н а х о ж у ,  ч т о  и м е н н о  н а  э т и  д в а  н р е д -  
м е т а  н е д о с т а т о ч н о  о б р а щ е н о  с и л ъ  и  с р е д с т в ъ ,  и  о н и  с л н ш -  
к о м ъ  р а з д ѣ л е н ы  н а  м н о г о е .  Ч т о  з н а ч и т ъ ,  н а н р и ы ѣ р ъ ,  п р и  
р ѣ д к о м ъ  и  г р у б о м ъ  н а р о д о н а с е л е п і и ,  р а с к и н у т о м ъ  и а  о г р о м -  
н ы х ъ  п р о с т р а н с т в а х ъ ,  о д и н - ъ  о с н о п р н в и в а т е л ь  и а  7 , 0 0 0  н о -  
в о р о ж д е н н ы х ъ !  О ч е в и д н о ,  п р и  т а к о й  п р о и о р ц і и  н е л ь з я  р а з -  
с ч и т ы в а т ь ,  ч т о б ы  п р е д о х р а н е н і е  о т ъ  о с п ы  р а с н р о с т р а н и л о с ь  
в ъ  н а р о д ѣ  и в ъ  т е ч е н і и  ц ѣ л а г о  с т о л ѣ г і я ,  т о г д а  к а к ъ  э г о  
д ѣ л о ,  в о в с е  н е  т р е б у ю щ е е  о г р о м п а г о  п и с л а  х о р о ш о  о б р а з о -  
в а ш ш х ъ  в р а ч е й  и  д р у г и х ъ  д о р о г и х ъ  п о с о б і й ,  м о г л о  б ы ,  п р и  
д о с т а т о ч н о м ъ  с о с р е д о т о ч е н і и  с и л ъ  и  с р е д с т в ъ  и а  о д и н ъ  н р е д -  
м е т ъ ,  в ъ  т е ч е н і и  к а к и х ъ - н и б у д ь  д е с я т и  л ѣ т ъ ,  д о с т а в и т ь  о г р о м -  
н ы е  и  с а м ы е  б л а г о д ѣ т ѳ л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы .  У н р е к ъ — е с л и  э т о  
м о ж н о  н а з в а т ь  у н р е к о м ъ — ч т о  н а ш и  о б щ е с т п е н п ы е  д ѣ а т ѳ л и ,  
п о р а ж е н н ы е  м н о ж е с т в о м ъ  с а м ы х ъ  в о п і г о щ и х ъ  н о т р е б н о с т е й ,  
х о т я т ъ  р а з о м ъ  п о м о ч ь  в с е м у ,  к а с а е т с я  н и  о д н о г о  т о л ь к о  
п е р м с к а г о ,  н о  и  в о о б щ е  в с ѣ х ъ  н а ш и х ъ  з е м с т в ъ .  Я  з н а г о ,  ч т о  
и г н о р и р о в а т ь  м н о г о е  и  к а з а т ь с я  к ъ  н е м у  р а в н о д у ш н ы м ъ  
д л я  т о г о ,  ч т о б ы  с о с р е д о г о ч и т ь  в н и м а н і е  н а  о д н о  и  п о м о ч ь  
д ѣ й с т в и т е л ь и о  и е м н о г о м у , — н е  л е г к о ,  н о  т ѣ м ъ  п е  м е н ѣ е  э т о ,  
н о  м о е м у  у б ѣ ж д е н і ю ,  п р и  н а і і ш х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ ,  е д и и с т -  
в е н и о  в о з м о ж н о е  с р е д с т в о  о к а з а т ь  н е с о м н ѣ н н у ю  и  с у щ е с т в е н и у ю  
н о л ь з у  н а р о д о н а с е л е н і ю ;  м а с с у  м о ж н о  в ы в е с т и  и з ъ  р а п н о -  
д у п і і я  т о л ы с о  т о г д а ,  к о г д а  у б ѣ д и ш ь  е е  в ъ  ч е м ъ  н и б у д ь  н а -  
г л я д н о , — д а ж е  „ з а с т а в и в ъ  е е  н е в о л ы ю “  у б ѣ д и т ь с я ;  а  о с п о -  
п р и в и в а н і е  и  н ] ) а ч е б н о - п о л и п ; е й с к і й  н а д з о р ъ  н а д ъ  р а с п р о -  
с т р а н е н і е м ъ  с и ф и л и с а — с у т ь  и м е н н о  т а к о г о  р о д а  м ѣ р м ,  к о -  
т о р ы я  у б ѣ ж д а ю т ъ  в ъ  с в о е й  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  н е в о л ь н о  с а м а г о  
з а г р у б ѣ л а г о  и  р а в н о д у ш н а г о  к ъ  з л у  ч е л о в ѣ к а .  І І р и з н а г о с ь ,  
ч и т а я  з е м с к і е  о т ч е т ы  в ъ  в ѣ д о м о с т я х ъ ,  я  ч а с т о  з а д а в а л ъ  с е б ѣ  
в о п р о с ъ :  п о ч е м у  н а ш и  з е м с т в а ,  в и д я  о ч е в и д н у г о  н е в о з м о ж -  
н о с т ь  у д о в л е т в о р и т ь  в с ѣ м ъ  в о п і ю щ и м ъ  т р е б о в а н і я м ъ ,  о т н о -  
с п щ и ы с я  д о  н а р о д н а г о  з д і і а в і я ,  н е  р ѣ ш а ю т с я  т о т ч а с ъ  ж е  
о г р а н и ч и т ь с я ,  с о с р е д о т о ч и т ь  с и л ы  и  с р е д с т в а  и  а а п я г ь с я  ,
т ѣ м ъ ,  ч т о  н е п р е м ѣ н н о ,  и  о т н о с и т е л ь н о  в ъ  к р а т ч а й ш і й  с р о к ъ  
в р е м е н и ,  м о ж е т ъ  д а т ь  б л а г і е  р е з у л ь т а т ы ?
В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и ,  и  и м е н н о  т о л ь к о  в ъ  о т н о ш е н і и  
п р е д у п р е ж д е н і я  з о л ъ ,  р а с п р о с т р а н е н н ы х ъ  в ъ  н а р о д ѣ ,  я  н а -  
х о ж у  в е с ь м а  и о л е з п ы м ъ  и  у ч р е ж д е н і е  с а н и т а р н ы х ъ  к о м и т е -  
т о в ъ  п р и  з е м с т в а х ъ ;  н о  я  н е  р а з д ѣ л я ю  т о г о  м н ѣ н і я ,  ч т о б и  
у ч р е ж д е н і е  д о л ж н о с т и  о д н о г о  г у б е р н с к а г о  с а н и т а р н а г о  в р а ч а ,  
д а ж е  и  с ъ  т а к и м ъ  х о р о ш и м ъ  с о д е р ж а н і е м ъ  ( в ъ  3 , 5 0 0  р . ) ,  
к о г о р о е  п р е д п о л а г а е т с я  е м у  д а т ь  в ъ  н р о э к т ѣ  п е р м с к а г о  з е м -  
с т в а ,  м о г л о  б ы  д о с т а т о ч п о  у д о н л е т в о р и т ь  ц ѣ л и .
З н а к о м и т ь с я  с ъ  х а р а к т е р о м ъ  р а з л и ч н ы х ъ  м ѣ с т н о с т е й  г у -  
б е р п і и  ч р е з ъ  т о п о г р а ф и ч е с к і я  о и и с а п і я  и  т .  п ,  — д ѣ л о ,  б е з ъ  
с о м п ѣ и і я .  ч р е з в ы ч а й н о  п о л е з н о е ;  н о  д л я  э т о й  ц ѣ л и  я  б ы  
п р е д л о з к и л ъ  у н о т р е б и т ь  а с с и г н у е м у г о  с у м м у  с а н и т а р н о й  к о м -  
м и с с і и  ( 4 , 5 0 0  р . )  н а  в о з н а г р а ж д е н і е  з а  п р е д с т а в л я е м ь г я  е й  
м е д и к о - т о п о і ’р а ф и ч е с к і я  о н и с а н і я  р а з л и ч н ы м и  л и ц а м и ,  о ц ѣ н к а  
к о т о ] ) ь т х ъ  в с е ц ѣ л о  д о л ж н а  б ы т ь  п р е д о с т а в л е н а  ч л е н а м ъ  э к -  
с п е р т а м ъ  к о м и с с і и ,  т а к о г о  р о д а  п р е м і и ,  я  п о л а г а ю ,  в о з б у д и л и  
б ы  с о р е в н о в а н і е  и  о х о т у  з а и я т ь с і і  и з с л ѣ д о в а н і е м ъ  м ѣ с т н о с т е й  
в ъ  с а н и т а р н о м ъ  о т и о ш е п і и ;  в ъ  с л у ч а ѣ  ж е  н е д о с т а т к а  ж е л а г о -  
і ц и х ъ  н о л у ч и т ь  п р е м і и  м о г л а  б ы  б ы т ь  е ж е г о д н о  а с с и г н о в а н а  
и  и з в ѣ с т н а я  с ѵ м л а  н а  п р о ѣ з д ъ ,  д л я  р а з с л ѣ д о в а н і я  в о  в р а -  
ч е б и о - т о п о г р а ф и ч е с к о м ъ  о т п о ш е н і и  м ѣ с т н о с т и ,  и з б р а н и ы х ъ  
о т ъ  к о м и т е т а  л и ц ъ ,  с ъ  у с л о в і е м ъ ,  р а з у м ѣ е т с я ,  с о о б щ а т ь  е м у  
р е з у л ь т а т ы  п о ѣ з д к и  и  р а з с л ѣ д о в а н і я .  П р е м і и  и  н о ѣ з д к й ,  с ъ  
ц ѣ л і г о  р а з с л ѣ д о в а н і я ,  п р и н е с л и  бьт с о в р е м е н е м ъ ,  б е з ъ  с о м н ѣ -  
н і я ,  о г р о м п у ю  н о л ь з у ;  э т о м у  н р а в и л у ,  с к о л ь к о  м н ѣ  и з в ѣ с т н о ,  
с л ѣ д у ю т ъ  н а  К а в к а з ѣ ,  и  к а в к а з к о е  м е д и ц и н с к о е  о б щ е с т в о  
р а с и о л а г а е т ъ ,  п м е н н о  л л я  ц ѣ л и  о з н а к о м л е н і я  с ъ  к р а е м ъ ,  
и з в ѣ с т н о ю  с у м м о ю ,  н а з н а ч а е м о ю  и м ъ  н а  п р е м і и  и  н а  в о з н а -  
г р а я с д е н і я  з а  п р е д п р н н и м а е м ы я  в р а ч а м и  т о и о г р а ф и ч е с к і я  о б о -  
з р ѣ н і я  р а з л и ч н ы х ъ  м ѣ с т п о с т с й *  н а  К а в к а з ѣ ;  я  ч и т а л ъ  у ж е  
н ѣ с к о л ь к о  в е с ь м а  д ѣ л ы ш х ъ  м о н о г р а ф і й ,  с о с т а в и в ш и х с я  э т и м ъ  
с п о с о б о м ъ . “ Т а й п ы й  с о в ѣ т н и к ъ  П и р о г о в ъ .
Земско-санитарная новинка.
і і .
Санитарная практика.
(  Иродолженіе)
П е р е х о д ъ  о т ъ  м е д и ц и н ы  и л е ч е н і я  к ъ  с а н и т а р і и  и  п р е -  
д у п р е ж д е н і ю  с о с т а в л я е т ъ  э и о х у  в ъ  ж и з н и  м е д и ц и н с к о й  н а у -  
к и ;  н о  э т о т ъ  п о в о р о т ъ  п о к а  е щ е  з а м ѣ т е н ъ  б о л ы н е  в ъ  т е о р і и  
и  о ч е н ь  м а л о  о т р а з и л с я  н а  п р а к т и к ѣ :  п о и и м а п і е  с р е д н я г о  
ч е л о в ѣ к а  е ц е  д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  п о д н я л о с ь  д о  н у ж н а г о  у р о в -  
п я .  В ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ ,  е с л и  и  т е п е р ь  е щ е  н е  в с я к о м у  о б ы в а -  
т е л г о  л е г к о  п о н я т ь  с р а в н и т е л ь н о  п р о с т ы я  и  о ч е п и д н ы я  т р е -  
б о в а н і я  м е д н к а ,  н а  с к о л ь к о  м а л о  в р а з у м и т е л ь н ы  п о к а ж у т с я  
| е м у  т р е б о в а н і я  с а н и т а р а ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  н е  п і г г ь  п о д ы ,  к о т о р у ю  
п и л и  е г о  д ѣ д ы  н  з д о р о в ы  б ы л и ,  н е  х о р о н и т ь  в ъ  т о м ъ  м ѣ с -  
т ѣ ,  г д ѣ  л е л с и т ъ  н ѣ с к о л ь к о  п о к о л ѣ н і й ,  п о  е і о  м н ѣ н і ю ,  б е з ъ  
в р е д а  д л я  ж и в ы х ъ  и  т .  д .
С в я з ь  м е ж д у  п р о с т у д о й  и  л и х о р а д к о й  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы ,  
х и н о й  и  в ы з д о р о в л е н і е м ъ  с ъ  д р у г о й  о ч е в и д н а  д л я  в с я к а г о ,  
д а ж е  с о в с ѣ м ъ  т е м н а г о  ч е л о в ѣ г с а ,  н о  с в я з ь  м е ж д у  в ы с о т о й  
у р о в н я  и о ч в е н и ы х ъ  в о д ъ  и  з а б о л ѣ в а н і я м и  ж е л у д о ч н о  к и ш е ч *  
н а г о  к а н а л а  п о й м е т ъ  н е  в с я к і й ,  д а ж е  о б р а з о в а н н ы й  ч е л о -  
в ѣ к ъ .
О ч е в и д н о ,  ч т о  н а у к а ,  с т р е м я щ а я с я  к ъ  у с т р а н е н і ю  т а к п х ъ ,  
н е п и д и м м х ъ  д л я  о б ы к н о в е н н а г о  н а б л ю д а т е л я ,  і і ] ) н ч и п ъ  з л а ,  
н е  д о л ж н а  б ы с т р о  в о й т и  в ъ  б у д и и ч н ы й  о б и х о д ъ .  І І о  с а м о м у  
с у щ е с т в у  с в о е й  з а д а ч и  у с т р а н я т ь  б о л ѣ з и е п н ы я  в л і я н і я  т .  е .  
а Ь  оѵо, с а п н т а р і я  т р е б у е т ъ  п б о л ы н и х ъ  п р е д в а р и т е л ы ш х ъ  р а -  
б о г ъ .  Д л я  и р е д у п р е з л д е н і я  б о л ѣ з н е й  п р е ж д е  в с е г о  н е о б х о д и -  
м о  п о д р о б н о е  и п о л н о е  и з у ч е н і е  о б щ и х ъ  у с л о в і й  ж и з н и  б о -  
л ѣ ю і ц а г о  н а с е л е н і я ,  и з у ч е н і е ,  д о с т и ж и м о е  т о л ы с о  и у т е м ъ  об* 
с т о я т е л ь н ы х ъ ,  н а у ч н ы х ъ  и з с л ѣ д о п а п і й .  Э г и  д л и н и ы я ,  к р о п о т -  
л п в ы я  н р е д в а р п т е л ы ш я  р а б о т ы  в ъ  л ю д я х ъ  п е і і о с в я щ е н н ы х ъ  
в ъ  с у т ь  д ѣ л а  и р с е л я ю т ъ  р а з д у м ь я  и к о л е б а н і я  н а  с ч е т ъ  п р и -  
г о д н о с т и  в о о б щ е  с а н п т а р н ы х ъ  ] ) а б о т ъ .  К р о м ѣ  т о г о ,  и  р е з у л ь -  
т а т ы  с а н и т а р н о й  д ѣ я т е л ь н о с т и  н е  о б л а д а ю т ъ  т о й  э ф ф е к т -  
! н о с т ь ю ,  к а к ъ  р е з у л ь т а Т ы ,  н а и р и м ѣ р ъ ,  т р у д н о й  о п е р а ц і и  и  т .  н . ‘ 
и о л ь з а  о г ь  с а н и т а р н ы х ъ  м ѣ р о п р і я т і й ,  к а к ъ  и  в о о б щ е  о т ъ  к а -  
п и т а л ь н ы х ъ  у л у ч ш е н і й ,  н е  с к а з ы п а е т с я  б ы с т р о ,  и  ч а с т о  т о л ь -  
к о  д ѣ т и  н о л ь з у ю г с я  п л о д а м и  у л у ч ш е н і й ,  с д ѣ л а н н ы х ъ  о г ц а м и .  
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г и г і е н а  в ъ  ж и з н ь .
Н е  с м о т р я  н а  у к а з а ш ш я  н е б л а г о п р і я т п м я  у с л о в і я ,  г и г і е -  
н и ч е с к о е  н а п р а п л ѳ н і е  м а л о  и о  м а л у  п р о н и к а е т ъ  в ъ  ж и з н ь ,  
ч ѣ м ъ  м и  о б я з а н ы  о н я т ь  т а к и  з е м с т в у .  Б о л ѣ е  1 5  л ѣ т ъ  н а з а д ъ  
т о м у ,  с д ѣ л а н и  б ы л и  з е м с т п о м ъ  п е р н ы я  г і о і і ы т к и  у т и л и з и р о -  
в а т ь  д а н н ы я  г и г і е н и ч е с к о й  н а у к и .  С ъ  э т о й  ц ѣ л ы о  о д н и  з е м -  
с т н а  п р и г л а с и л и  о с о б ы х ъ  в р а ч е й - с а н и г а р о в ъ ,  д р у г і я  о г р а н и -  
ч и л и с ь  у ч р е ж д е н і е м ъ  с а н и т а р н ы х ъ  к о м и с с і й  и з ъ  з е м с к и х ъ  
в р а ч е й .  І І а щ е  П е р м с к о е  з е м с т в о  н е  о т с г а л о  о г ь  п р о ч и х ъ  и  
в ъ  н а ч а л ѣ  7 0 - х ъ  г о д о в ъ  т о ж е  и м ѣ л о  с в о е г о  с а п и т а р а - в р а ч а ,  
в п р о ч е м ъ  о ч е н ь  н е д о л г о е  в р е м я ,  а  з а  т ѣ м ъ  д о л ж н о с т ь  о с о б о -  
г о  в р а ч а - с а н и т а р а  б ы л а  у н и ч т о ж е н а ,  т .  ч .  в ъ  и о с л ѣ д н і я  1 4 -  
1 3  л ѣ т ъ  с а н и т а р н а я  д ѣ я т е л ы ю с т ь  з е м с т в а  о г р а п и ч и в а л а с ь  
с а м ы м и  п р и м и т и п н ы м и ,  в р е м е н н ы м и  м ѣ р а м и :  н а п р .  о ч и с т к о й  
о т ъ  н е ч и с т о т ъ  с е л е п і й  и  с л и п і к о м ъ  з а г р л з н е н н ы х ъ  б е р е г о в ъ  
р ѣ к ъ .  В ъ  1 8 8 5  г о д у  н а  э т о т ъ  п р е д м е т ъ  и с т р а ч е н о  з е м с т в о м ъ  
о к о л о  3 0  т ы с .  р у б л е й .  * )  Н а  с к о л ь к о  п р о и з в о д и т е л ы ш  э г и  
с п о р а д и ч е с к і и ,  с л у ч а й н ы я  з а т р а т ы  о ц ѣ н и т ь  и е  т р у д н о .  П о  н а -  
ш е м у  м н ѣ н і ю  д ѣ л а т ь  т а к і я  з а т р а т ы  т а к ъ - ж е  р а ц і о н а л ь н о ,  к а к ъ  
р е м о н т и р о п а т ь  з а и у щ е н н ы я  д о р о г и  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в н о в ь  з а -  
п у с т и т ь  и х ъ  н а  1 0 - 2 0  л ѣ т ъ ,
О ч е в и д і і о ,  ч т о  с а н и т а р і я  н е  в н у ш и л а  к ъ  с е б ѣ  д о в ѣ р і я  н а  
п е р к ы х ъ  п о р а х ъ ,  В п р о ч е м ъ  э т о г о  и н у ж н о  б ы л о  о ж и д а т ь :  п е р -  
в ы е  с я н и т а р ы ,  н р и з в а н і ш е  о з д о р о в л я т ь  к р а й ,  н а х о д и л и с ь  в ъ  
с а м о м ъ  з а т р у д н и т е л ь н о м ъ  п о л о ж е п і и  н а  с ч е т ъ  п р а к т и ч е с к и х ъ  
п р и м ѣ н е н і й  с в о и х ъ  п о з н а н і й .  Г і р ч т и  н о л п о е  о т с у т с т и і е  м а т е -  
р і а л а  д л я  з н а к о м с т в а ,  к а і с ъ  с ъ  о б щ и м и  утс л о в і я м и  ж и з н и  н а -  
с е л е н і я ,  т а к ъ  о с о б е н н о  с ъ  п а т о л о г и ч е с к и м и  ф а к т о р а м и ,  с в о д и -  
л о  и х ъ  д ѣ я т е л ь и о с т ь  к ъ  п р е д в а р и т е л ы ш м ъ ,  н е п и д н ы м ъ  р а -  
б о т а м ъ ,  к ъ  с о б и р а н і ю  м а т е р і а л о в ъ ,  п о і ш т к а м ъ  с о з д а т ь  с а н и -  
т а р н у ю  с т а т и с т и к у  и  т .  п .  І І р а к т и ч е с к а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь ,  п о  н е -  
о б х о д и м о с г и ,  о г р а н и ч и в а л а с ь  « ѣ р о п р і я т і и м и  в ъ  э к с т р е н н ы х ъ  
с л у ч а я х ъ ,  н а п р .  в о  в р е м я  э н и д е м і и ,  и л и  в ъ  р ѣ з к и х ъ  с л у ч а я х ъ  
з а г р я з н е н і я  в о д ы  и  н о ч в ы ,  у л о в и м ы х ъ  д а ж е  н е  с а н и т а р і ш м ъ  
о к о м ъ  о б ы к н о в е н н а г о  о б ы в а т е л и - з е м ц а  и л и  д у м ц а .  В о т ъ  п о ч е -  
м у  м н о г і я  з е м с г в а  и  н р и з н а л и  с а н и т а р н ы х ъ  в р а ч е й  н е  н у ж -  
н ы м и  О д н а к о  п е р е д о в ы я  з е м с т п а  н е  о т с т у п и л и  п р е д ъ  т р у д -  
н о с т я м и  н о в а г о  д ѣ л а .
С а н и т а р н а я  к о м и с с і я  м о с к о в с к а г о  з е м с т в а  с ъ  с а м о г о  с в о е -  
г о  в о з н и к н о в е н і я  в з я л а  н а  с е б я  т р у д ъ  с о з д а т ь  м е д и ц и н с к у ю  
с т а т и с т и к у  и  с т а т и с т и к у ,  т а к ъ с к а з а т ь ,  б ы т о н у ю , с ъ  ц ѣ л ь ю  в ы я с -  
н и т ь п р е я с д е  в с е г о ,  к у д а  н у ж н о  н а п р а в и т ь  с а н и т а р н у ю  п о м о і ц ь .  
Н а  с к о . і ь к о  у д о в л е т в о р я ю т ъ  с в о е м у  н а з н а ч е н і ю  д а н н ы я ,  с о б -  
р а н н ы я  н р о с т ы м ъ  м е т о д о м ъ  о н р а ш и в а н і я  и  о с м а т р и в а н і я —  
м о ж е т ъ  п о д л е ж а т ь  с о м п ѣ н і ю .  В о  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ  м е т о д ѣ  с а -  
н и т а р и т ь  м о с к о в с к .  з е м с т в а  м о ж н о  с д ѣ л а т ь  д в а  к а п и т а л ь н ы х ъ  
в о з р а ж е н і я :  1 - е ,  ч т о  в ъ  с п о с о б ѣ  с о б и р а н і я  д а н н ы х ъ  и г р а е т ъ  
б о л ы п у г о  р о л ь  г л а з о м ѣ р ъ  и  2 ,  ч т о  и з с л ѣ д о в а н і я  с т о я т ъ  о ч е н ь  
д о р о і ю ,  а  м е ж д у  т ѣ м ъ  в ъ  т о м ъ  в и д ѣ ,  к а к ъ  о н и  п е ч а т а ю т с я ,  
к ъ  с а н и т а р н о м у  у п о т р е б л е н і ю  и  м а л о  и р и г о д н ы .  В ъ  1 8 8 5  г .  
м о с к о в с к о е  г у б е р н с к о е  з е м с т в о  а с с и г н о в а л о  н а  с а и и т а р н у ю  
с т а т и с т и к у  б о л ѣ е  2 3  т ы с я ч ъ  р у б л е й . * * )  А  д в а д ц а т ь  т р и  т ы -  
с я ч и  в ъ  г о д ъ  д л я  с о б и р а н і я  п о ч т и  с ы р а г о  м а т е р і а л а — ц и ф р а  
п о ч т е н н а я !  Д л я  г у б е р н і й  б о л ь ш и х ъ  р а з м ѣ р о в ъ  и  с ъ  б о л ѣ е  
р ѣ д к и м ъ  н а с е л е н і е м ъ  с о б и р а н і е  с а н и т а р н ы х ъ  д а н н ы х ъ  р а з о м ъ  
п о  в с е й  г у б е р н і и  о б о й д е т с я  д о р о ж е  в ъ  н ѣ с к о л ь к о  р а з ъ ,  е с л и  
'і о л ь к о  н у ж і ш я  з а т р а т ы  б у д у т ъ  и о д ъ  с и л у  з е м с к о м у  б ю д ж е т у .  
Но т а к ъ  к а к ъ  в о о б щ е  р а б о т ы  м о с к о в с к а г о  з е м с т в а ,  к а і с ъ  о б щ ѳ -  
с т а т и с т и ч е с к і я ,  т а к ъ  п ъ  ч а с т н о с т и  и  с а н и т а р н ы я ,  д а ю т ъ  т о н ъ  
р а б о т а м ъ  д р у г и х ъ  з е м с т в ъ ,  т о  м ы  д о  н а с т о я щ а г о  в р е м е н и  и  
н е  в с т р ѣ ч а е м ъ  д р у г о г о  т и п а  о р г а н и з а ц і и  з е м с к а г о  с а н и т а р -  
й а г о  д ѣ л а .  И р о э к т о в ъ  н а  э т о т ъ  с ч е т ъ  с у щ е с т п у е т ъ  м н о г о ,  н о  
р а з б и р а т ь  и х ъ  н е  в х о д и т ъ  в ъ  н а і п у  п р о г р а м м у .  -
З а м ѣ т и м ъ  т о л ь к о ,  ч т о  в ъ  и о с л ѣ д н е е  в р е м я  в о и р о с ъ  о б ъ  
О р г а н и з а Ц і и  з е м с к а г о  с а н и т а р н а г о  д ѣ л а  н о с т а в л е н ъ  р е б р о м ъ  
и в ъ  л и т е р а т у р ѣ ,  и  в ъ  ж и з п и .
( Продолженіс будетг).
Политическое обозрѣніе.
Г е н .  К а у л і . б а р с ъ  в ы ѣ х а л ъ  и з ъ  і і ] і е д ѣ л о в ъ  В о л г а р і и  и  т о -  
ж е  п р и к а з а н о  с д ѣ л а т ь  и  в с ѣ м ъ  р у с с к и м ъ  к о н с у л а м ъ ,  ж и п у -  
щ и м ъ  в ъ  э т о й  с т р а н ѣ . . .  Р е г е н т ы  п р о и г р а л и  д и и л о м а т и ч е с к у ю
* ) II» даннылъ етатистич. комитета,**) Донлады м. губ. 8емсіаго санитпрнаго совѣта. Декабрь 1885 г. Прилож. 
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в о й н у ,  к о т о р у ю ,  в п р о ч е м ъ ,  о н и  н е  и р и  к а к и х ъ  у с л о в і я х ъ  и  
н е  м о г л и  в ы и г р а т ь ,  н е  с м о т р я  н а  в с ѣ  п ш т ь я  к р а с н ы м и  н и т -  
к а м и  х и т р о с п л е т е н і я .  ' Г е п е р ь  о к к у п а ц і я  Б о л г а р і и — д ѣ л о  я с н о е ;  
в о п р о с ъ  в ъ  т о м ъ ,  к а к ъ  о н а  с о в е р ш и т с я .  И н о с т р а н н а я  п р е с с а  
к р а й н е  р а з н о р ѣ ч и п о  т о л к у е т ъ  о б ъ  э г о м ъ  в о п р о с ѣ .  Т а к ъ  „ 8 Ь а п -  
Д а г й “ г о в о р и т ъ ,  ч т о  в ъ  А в с т р і и  и м ѣ ю т с я  ф о р м а л ь н и я  у в ѣ -  
р е н і я  р у с с к а г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  ч г о  Р о с с і я  н е  н а м ѣ р е н а  з а н и -  
м а т ь  Б о л г а р і и .  Г а з е т а  п е р е д а е т ъ  с л у х и ,  п о  к о т о р ы м ъ  о к к у -  
п а ц і я  д о л ж н а  б ы т ь  о б щ а я  с о в м ѣ с т н о  С'ь д і і у г и м и  е в р о п е й -  
с к и м и  д е р ж а в а м и ,  Р о с с і я - ж е  н а м ѣ р е н а  з а н я т ь  В а р н у  и  в ъ  
н е й  у ч і і е д и т ь  н а б л ю д а г е л ь н ы й  п у н к т ъ ,  к а к ъ  н а д ъ  о б ѣ и м и  Б о л -  
г а р і я м и ,  т а к ъ  и  н а д ъ  Ч е р н ы м ъ  м о р е м ъ .
Э т и  с в ѣ д ѣ п і я  и д у т ъ  и з ъ  Б е р л и н а ,  г д ѣ  п е ч а т ь  в е д е т ъ  с е -  
б я  к р а й п е  д в у с м ы с л е н н о :  о ф ф и ц і а л ы і а я — м о л ч и т ъ ,  а  н е з а в и -  
с и м а я  п о  н р е ж н е м у  н а ч а д а е т ъ  н а  Р о с с і ю  з а  б о л г а р с к і е  и н ц и -  
д е н т ы .  Г е р м а н с к а я  и р е с с а  с и л ы і о  в ы с к а з ы в а е т с я  п р о т и в ъ  т о -  
г о ,  ч т о б ы  Р о с с і я  з а н и м а л а  В а р н у  и  Б у р г а с ъ ,  т а к ъ  к а і с ъ  э т и  
п у н к т ы  е щ е  б о л ѣ е  в ы д в и п у т ъ  в п е р е д ъ  з н а ч е н і е  Р о с с і и  в ъ  
б о л г а р с к и х ъ  д ѣ л а х ъ  и ,  ч т о  г о р а з д о  в а ж н ѣ е ,  у с и л я т ъ  е я  в л і я -  
н і е  н а  Ч е р н о м ъ  м о р ѣ  и  Б о с ф о р ѣ .  „ К о е Іп і з с Ь е  2 е і І “ в е с ь м а  
н е д о в о л ы і а  о т к а з о м ъ  Р о с с і и  у к а з а т ь  с в о е г о  к а н д и д а т а  н а  б о л -  
г а р с к і й  п р е с т о л ъ  и  с т а р а е т с я  э т о  о б ъ я с н и т ь  т ѣ м ъ ,  ч г о  к а н -  
д и д а т ъ  Р о с и і и  и а х о д и т с я  в ъ  д а н н о е  в р е м я  з а - г р а н и ц е й .  Н ѣ -  
м е ц к а я  г а з е т а  н и і с а к ъ ,  и о п и д и м о м у ,  н е  ж е л а е т ъ  и о н я т ь  д ѣ й -  
с т в и т е л ь н о й  и р и ч и н ы  о г к а з а :  р а з ъ  р у с с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  н е  
и р и з н а е т ъ  з а к о н н о с т и  с а м а г о  с о б р а н і я ,  т о  н е  м о ж е т ъ - ж е  о н о  
п р е д л а г а т ь  с в о е г о  к а н д и д а т а  д л я  п ы б о р о в ъ  т о м у - ж е  н е з а к о н -  
м о м у  с о б р а н і ю .  Э т о  б ы л а - б ы  б о л ь и і а я  н е и о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т ь ,  
н е с в о й с т в е н н а я  р у с с к о й  д и п л о м а т і и .
С ъ  к р а й н ы м ъ  э н т у з і а з м о м ъ  в ы с к а з а л и с ь  п р е з и д е п т ы  о б ѣ -  
и х ъ  д е л е г а ц і й  и  а в с т р і й с к о й ,  и  в е н г е р с к о й  ( С м о л і . к а — н е р в ы й  
и  г р .  Л у д в и г ъ  Т и с с а — п т о р о й )  и р и  о т к р ы т і и  э г и х ъ  д е л е г а ц і й  
о т н о с и т е л ы ю  з н а ч е п і я  А в с т ] ) і и  н ь  б о л г а р с к и х ъ  д ѣ л а х ъ  и  т о -  
г о  у ч а с т і я ,  к о т о р о е  о н а  н а м ѣ р е н а  и  д о л ж н а  в ъ  н и х ъ  п р и н я т ь .  
„ И м и е р а т о р ъ  ж е л а л ъ  и  с ъ у м ѣ л ъ ,  и о  с л о в а м ъ  С м о л ы с и ,  д о  с и х ъ  
п о р ъ  с о х р а н и т ь  м и р ъ ;  н о  у д а с т с л - л и  э т о т ъ  м и р ъ  н о д д е р ж а т ь  
д а л ы н е — в о п р о с ъ  с о м н и т е л ы ш й ,  в ъ  в и д у  у с л о ж н е н і я  в н ѣ ш -  
н и х ъ  о б с т о я т е л ь с г в ъ .  И м е н н о  т е п е р ь  д о л ж н о  б ы т ь  с д ѣ л а н о  
в с е ,  ч т о  м о г л о - б ы  о б е з н е ч и т ь  А в с т р і й с к о й  и м п е р і и  с о о т в ѣ т -  
с т в у ю щ е е  е й  п о л о ж е н і е  в ъ  с о в ѣ т ѣ  д р у г и х ъ  д е р ж а в ъ  и  п р и -  
т о м ъ  п р и  т а к и х ъ  у с л о п і я х ъ ,  к о т о р ы я - б ы  д а л и  п о н л т ь ,  ч т о  н а -  
с е л я ю щ і я  А в с т р і ю  н а р о д н о с т и  н е  о т с т у и я т ъ  н и  п е р е д ъ  к а к и -  
м и  к р а й н о с т я м и ,  р а з ъ  т о г о  п о т р е б у ю т ъ  о б с г о п т е л і . с т в а “ , Д р у -  
г о й  и р е з и д е н т ъ  г р .  Т и с с а  ( б р а т ъ  К о л о м а н а  Т и с с ы )  е щ е  р ѣ з *  
ч е  в ы р а з и л ъ  т у  ж е  м ы с л ь :  „ А в с т р о - В е н г р і я  н е  о т к а ж е т с я  н и  
о т ъ  о д н о г о  и з ъ  с в о и х ъ  и н т е р е с о п ъ  н а  в о с т о к ѣ  и  б у д е т ъ  о х р а -  
н я т ь  и х ъ  д а ж е  с ъ  о п а с п о с т ы о  в о о р у ж е н н а г о  с т о л к н о в е н і я .  Д е -  
л е г а ц і я  д о л ж п а  п о з а б о т и т ь с я  о  т о м ъ ,  ч т о б ы  в о е н н а л  с и л а  м о -  
н а р х і и  с р а в н я л а с ь  с ъ  а р м і я м и  д р у г и х ъ  д е р ж а в ъ  н е  т о л ы с о  в ъ  
с в о е м ъ  и а т р і о т и з м ѣ  и  п р е д а н н о с т и  и н т е р е с а м ъ  н р е с т о л а  и г о -  
с у д а | і с т в а ,  н о  и  с в о е ю  б о е в о й  г о т о в н о с т ь ю ,  с в о и м ъ  в о о р у ж е -  
н і е м ъ “ . Д р у г и м и  с л о в а м и  г р .  Т и с с а  с т а р а е т с я  у б ѣ д и г і »  д е л е -  
г а ц і ю  р а з р ѣ ш и т ь  п р а в и т е л ь с т в у  к р е д и т ъ  н а  в о е н н ы я  н а д о б -  
н о с т и .  Е с л и  п р и н я т ь  в о  в н и м а н і е ,  ч т о  п р е д с т а в л е н н а я  в е н -  
г е р с к и м ъ  м и н и с т р о м ъ  ф и н а п с о в ъ  с м ѣ т а  з а к л ю ч е н а  д е ф и ц и -  
т о м ъ  в ъ  3 6  м и л л і о н о в ъ  г у л ь д е н о в ъ ,  а  и с п р а ш и в а е м ы й  к р е -  
д и т ъ  н а  в о е н н ы я  н у ж д ы  п р е і ш ш а е т ъ  п р о ш л о г о д п і й  н а  4  м и л -  
л і о н а  г у л ь д е н о в ъ ,  т о  к р а й н е  с т р а н н ы м ъ  к а ж е т с я  с т о л ь  н а с -  
т о й ч и в ы я  у б ѣ ж д е н і и  о б о и х ъ  и р е з и д е н т о в ъ  р а з р ѣ г а и т ь  этотъ 
к р е д и т ъ  в о п р е к и  я ч н ы м ъ  и н т е р е с а м ъ  а п с т р о - в е н г е р с к о й  к а з -  
н ы .  О і - о б е н н о  с т р а н н ы м ъ  к а ж е т с я  и х ъ  п а с т о й ч и в о с т ь ,  п о с л ѣ  
р ѣ ч и  и м п е р а т о р а  Ф р а н ц а  І о с и ф а ,  п і )0и з н е с е п н 0й  и м ъ  и р и  
п р і е м ѣ  д о л е г а ц і й .  „ І І р е в о с х о д н ы я  о т и о ш е н і я  в ъ  к а к и х ъ  м ы  со*  
с т о и м ъ  с о  в с ѣ м и  д е р ж а в а м и ,  и  з а в ѣ р е н і я  м и р н ы х ъ  н а м ѣ р ѳ -  
н і й ,  к а к і я  м ы  п о л у ч и л и  о т ъ  в с ѣ х ъ  п р а в и т е л ь с т в ъ ,  п о з п о л я ю т ъ  
н а д ѣ я т ь с я ,  ч т о ,  н е с м о т ] ) я  н а  в с ѣ  т р у д н о с т и  п о л о я с е п і я  н а  в о -  
с т о к ѣ ,  ѵ д а с т с я  с о х р а и и т ь  б л а г о д ѣ я н і я  м и р а  п р и  о г р а ж д е н і и  
и н т е р е с о в ъ  А в с т р о - В е н г р і и  и  Е в р о п ы " .  Т а к о в ъ  к о н е ц ъ  р ѣ ч и  
и м п е р а т о р а  а в с т р і й с к а г о .  К а к ъ  о н а  ] ) ѣ з к о  о т л и ч а е т с я  о т ъ  т о -  
г о ,  ч т о  г о в о ] і и л и  С м о л ы с а  и  Т и с с а .  О ч е в и д н о ,  г л а в а  А в с т р о *  
В е н г е ] ) с к « й  и м п е р і и  п е  ж е л а е т ъ  и г р а т і .  в ъ  р у к у  б о л г а р с к и м ъ  
р е г е н т а м ъ , — т ѣ м ъ ,  к о и е ч н о ,  н е н о н я т п ѣ е  и о в е д е н і е  е г о  м и -  
н и с т р о в ъ ! . .  О к о н ч а т е л ы ю  а в с т р і й с к а я  п о л и т и к а  п о  в о с т о ч н о -  
м у  в о и р о с у  д о л ж н а  в ы я с н и т ь с я  1 5  н о я б ] ) я  н .  с . ,  к о г д а г р .  К а л ь -  
н о к и  н а м ѣ р е н ъ  с д ѣ л а т ь  с в о й  д о к л а д ъ .  Т е н е р ь - ж е  н а  в ы з ы -  
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п р и х о д и т с я  с м о т р ѣ т ь  т о л ь к о ,  к а к ъ  н а  с р е д с т в о  д л я  у т в е р ж -  
д е н і я  б ю д ж е т а .
В о о б і д е  з а б о т ы  о  с у х о п у т н ы х ъ  и  м о р с к и х ъ  с и л а х ъ  з а н и -  
м а г о т ъ  т е п е р ь  н е  о д и о  а в с т р о - в е н г е р с к о е  п р а в и т е л ь с т в о .  В ъ  
Г е р м а н і и  в е с ь м а  с е р ь е з н о  д у м а ю т ъ  о б ъ  у в е л и ч е н і и  с в о е г о  
ф л о т а .  В  ь и м п е р с к о м ъ  п а р л а м е н г ѣ ,  к а к ъ  с о о б щ а ю т ъ  и з ъ  Б е р -  
л и н а  , І о и г п а 1  йе 8 і - Р е і . “ , в ъ  б л и ж а й ш е й  с е с с і и  б у д е т ъ  п о д -  
н я г ъ  в о і і р о с ъ  о б ъ  э к с т р а о р д и н а р н о м ъ  к р е д и т ѣ .  В ъ  п р и г о т о в -  
л е н н о м ъ  п о  с е м у  в о н р о с у  д о к л а д ѣ  в е с ь м а  п о д р о б н о  и з л а г а ю т -  
с я  м о т и в ы  э т о г о  к р е д и т а ,  с о с т о я щ і е ,  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  в ъ  
т о м ъ ,  ч т о  г е р м а н с к і й  ф л о т ъ  н е  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  с о в р е м е н н ы м ъ  
т р е б о в а н і я м ъ  в о е н н о - м о р с к а г о  д ѣ л а  и  ч г о  в с л ѣ д с т в і е  э т о г о  
к о л о н і а л ь н а л  п о л и т и к а  Г е р м а н і и  н е  м о ж е т ъ  с т а т ь  н а  д о л ж -  
н у ю  и  ж е л а т е л ь н у ю  в ы с о т у .  К р о м ѣ  с е г о ,  н е д о с т а т о к ъ  б р о н е -  
н о с ц е в ъ ,  м и н о н о с о к ъ  и  к р е й с е р о в ъ  н е  д а е т ъ  в о з м о ж н о с т и  о б е з -  
п е ч и т ь  н е п р и к о с н о в е н н о с т ъ  г р а н и ц ъ  Г е р м а н с к о й  и м п е р і и  в ъ  
с л у ч а ѣ  в о й н ы .
Д и ф р а  т р е б у е м а г о  к р е д и т а  в е с ь м а  с о л и д н а я :  о н а  в ъ  о б -  
щ е м ъ  д о х о д и т ъ  д о  д е с я т и  м и л л і о н о в ъ  м а р о к ъ ,  в ы н л а ч и в а е -  
ы ы х ъ  в ъ  т е ч е н і и  и я т и  л ѣ т ъ .  Х л о н о т ы  о  в о о р у ж е н і я х ъ  в ъ  А в с т -  
р і и ,  Г е р м а н і и  и  Ф р а н ц і и  з а с т а в л я ю г ъ  с ъ  к р а й н е й  о с т о р о ж -  
н о с т ь ю  п о л а г а т ь с я  н а  с о х р а н е н і е  м и р н а г о  п о л о ж е н і я  д ѣ л ъ  в ъ  
Е в р о и ѣ ,  т а к ъ  к а к ъ  п у ш к и ,  р у ж ь я  и  б р о н е н о с ц ы  н у ж н ы  д л я  
в о й н ы ,  а  п е  д л я  м и р а .
У г р о ж а ю щ і я  р ѣ ч и  и с х о д я т ъ  н е  и з ъ  о д н о й  А в с т р і и .  В ъ  
р ѣ ч а х ъ  а н г л і й с к и х ъ  о р а г о р о в ъ — т ѣ - ж е  у г р о з ы ,  т ѣ - ж е  н а п а д -  
к и  н а  Р о с с і ю  з а  н е м н о г и м и ,  в п р о ч е м ъ ,  и с к л ю ч е н і я м и ,  о  к о -  
т о р ы х ъ  р ѣ ч ь  н и ж е .  М и с л и  о  в о о р у ж е н і и  з а н и м а ю т ъ  А н г л і ю  
н ѳ  м е н ѣ е  д р у г и х ъ  д е р ж а в ъ .  „ М е ш о г і а і  і і р і о ш а і і ^ и е 4 с о о б -  
щ а е т ъ ,  ч т о  н а  в о е н н ы я  ц ѣ л и  а н г л і й с к и м ъ  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  а с -  
с и г н о в а н о  п і е с т ь  м и л л і о н о в ъ  ф у н т о в ъ  с т е р л и н г о в ъ ,  и з ъ  к о т о -  
р ы х ъ  1 , 0 0 0 , 0 0 0  н а з н а ч а е т с я  д л я  н е м е д л е н н о й  з а м ѣ н ы  р у ж е й ,  
3 , 0 0 0 , 0 0 0 — д л я  ф л о т а  и  2 , 0 0 0 , 0 0 0  д о л ж н ы  б ы т ь  п о т р а ч е н ы  
н а  у к р ѣ и л е н і я .  А н г л і и  в о й с к а  и  ф л о т ъ  н у ж н ы  н е  с т о л ь к о  
д л я  в о з м о ж н ы х ъ  в н ѣ ш н и х ъ  с т о л к н о в е н і й ,  с к о л ь к о  д л я  у д е р -  
ж а н і я  п о р я д к а  у  с е б я  д о м а .  Т о ,  ч т о  п р о и с х о д и т ъ  т е п е р ь  в ъ  
И р л а н д і и ,  н и ч ѣ м ъ  н е  у с т у п а е т ъ  и о  с в о е й  ж е с т о к о с т и  в ы х о д -  
к а м ъ  д и к и х ъ  о з л о б л е н н ы х ъ  п л е м е н ъ  с р е д н е й  А ф р и к и .  П о -  
н я в ш і й  и  в о з в ы с и в ш і й  с в о й  г о л о с ъ  п р о т и в ъ  э т и х ъ  и н ц и д е н -  
т о в ъ ,  Г л а д с т о н ъ  с д ѣ л а л с я  п р е д м е т о м ъ  н а п а д о к ъ .  Т а к ъ  в ъ  
„ В і а к  ^Ѵоой’8 М а & а г і п е “ л о р д ъ  Б р а б у р н ъ  п о с в я т и л ъ  Г л а д с т о -  
н у  с т а т ь ю ,  в ъ  к о т о р о й  с и л ь н о  и о р и ц а л ъ  е г о  и р л а н д с к у ю  п о -  
л и т и к у .  Г л а д с т о н ъ  п о с л а л ъ  р е д а к т о р у  о б о з р ѣ н і я  п и с ь м о ,  г д ѣ  
в е с ь м а  л о г и ч н о  и з л а г а е т ъ  и д е и ,  с л у ж а щ і я  о с н о в а н і е м ъ  е г о  
н о л и т и к и .  А н г л і я ,  п о  ы н ѣ н і ю  Г л а д с т о н а ,  з а п л т н а л а  с е б я  б е з -  
н р и м ѣ р н м м и  в ъ  и с т о р і и  х р и с т і а н с к а г о  ы і р а  ж е с т о к о с т ь ю  и  з л о -  
у н о т р е б л е н і я м и ,  п р о я в л е и н ы м и  е ю  п о  о г н о ш е н і ю  к ъ  И р л а н д і и ,  
— с т р а н ѣ ,  к о т о р а я  н и  к о и м ъ  о б р а з о м ъ  н е  м о ж е г ъ  б ы т ь  р а з с м а т -  
р и в а е м а ,  к а к ъ  л е г а л ь н о  с о с т о я щ а я  в ъ  б р и г а н с к о й  з а в и с и м о с т и .
В ъ  с в о е й  в н ѣ ш н е й  и о л и т и к ѣ  А н г л і я  о д н а  б е з с и л ь н а  и  
и щ е т ъ  с о ю з н и к о в ъ .  Т а к ъ  „ 8 і а п д а г < і “ с о о б щ а е т ъ ,  ч т о  а н г л і й -  
с к і й  п о с л а н н и к ъ  в ъ  В ѣ н ѣ  с э р ъ  П е д ж е т ъ ,  п о  п р и к а з а н і ю  с в о е -  
г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  з а я в и л ъ  а в с т р і й с к о м у  м и н и с т е р с т в у  и н о -  
с т р а п н ы х ъ  д ѣ л ъ ,  ч т о ,  е с л и  А в с т р і я  к а т е г о р и ч е с к и  о б ѣ щ а е т ъ  
п р о т е с т о в а т ь  п р о т и в ъ  в с т у н л е н і л  р у с с к и х ъ  в о й с к ъ  в ъ  п р е д ѣ -  
л ы  Б о л г а р і и ,  А н г л і я  т о т ч а с ъ - ж е  в и ш л е г ъ  с в о й  ф л о т ъ  в ъ  Ч е р н о е  
м о р е .  В ъ  э т о м ъ - ж е  с м ы с л ѣ  х л о н о т а л ъ  п р е д ш е с т в е н н и к ъ  н и -  
н ѣ щ к я Е '0  п о с л а  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л ѣ ,  к о т о р и й  о б р а щ а л с я  к ъ  
П о р т ѣ  с ъ  п р о с ь б о й  р а з р ѣ ш и г ь  в ъ  с л у ч а ѣ  н а д о б н о с т и  п р о -  
п у с к ъ  а н г л і й с к а г о  в о е н н а г о  ф л о т а  ч е р е з ъ  Д а р д а н е л л ы  и  Б о с -  
ф о р ъ .  Т у р е ц к о е  н р а в и т е л ь с т в о  н е  д а л о  т о г д а  у д о в л е т в о р и -  
т е л ь н а г о  о т в ѣ т а ,  т а к ъ  к а к ъ  о н о  в о о б щ е  с т а р а е т с я  н е  о ч е н ь  
с б л и ж а т ь с я  с ъ  а н г л и ч а н а ы и  в ъ  д ѣ л а х ъ ,  к а с а ю щ и х с я  в о с т о ч -  
н а г о  в о п р о с а ,  к о г о р и й ,  и с т о щ и в ъ  Т у р ц і ю  ц ѣ л ы м ъ  р я д о м ъ  
к р о в о п р о л и г н ы х ъ  в о й н ъ ,  д о в е л ъ  е е  д о  н ы н ѣ ш н я г о  н е з а в и д н а -  
г о  п о л о ж е н і я .  Н о  а н г л и ч а н е  п е р е м ѣ н и л н  п о с л а н н и к а  в ъ  К о н -  
с т а н т и н о п о л ѣ ,  н а з н а ч и в ъ  т у д а  с э р а  В и л л і а м а  У а й т а ,  к о т о р ы й ,  
н о  у в ѣ р е н і ю  а н г л і й с к и х ъ  г а з е г ъ ,  п о в е л ъ  д ѣ л о  с б л и ж е н і я  с ъ  
Т у р ц і е й ,  п о в и д и м о м у ,  н ѣ с к о л ь к о  л у ч ш е  с в о е г о  п р е д ш е с т и е н -  
н и к а .  А у д і э н ц і л ,  д а н н а я  е м у  с у л т а н о м ъ ,  и о с л ѣ  о б д г ѣ н а  о ф -  
ф и ц і а л ь н и х ъ  ц е р е м о н і й ,  п е р е ш л а  в ъ  ч а с т н у ю  н р о д о л ж и т е л ь -
н у ю  б е с ѣ д у  і б і е  Ш е .  П о с л ѣ  э т о й  а у д і э н ц і и ,  с э р ъ  У а й т ъ  
в с т у и и л ъ  в ъ  п е р е г о в о р ы  с ъ  о т т о м а и с к и м ъ  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  
п о  е г и п е т с к о м у  в о п р о е у .  О н ъ  п р е д л а г а е т ъ  Т у р ц і и  в с ю  з а п а д -  
н у ю  ч а с т ь  Е г и п т а  и  Н и л ь с к у ю  д е л ь т у  в ъ  о б м ѣ н ъ  н а  т о ,  ч т о -  
б ы  С у э з с к і й  к а н а л ъ  б ы л ъ  о с т а в л е н ъ  н о д ъ  и с к л ю ч и т е л ь н ы м ъ  
п р о т е к т о р а т о м ъ  А н г л і и .  Д о  с и х ъ  п о р ъ  н е и з в ѣ с т е н ъ  е щ е  о т -  
в ѣ т ъ  Т у р ц і и  н а  э т о  п р е д л о ж е н і е ;  н о  в е с ь м а  с и л ь н о е  и  у п о р -  
н о е  с о п р о т и в л е н і е  в с т р ѣ т и л ъ  с э р ъ  У а й т ъ  в ъ  п р е д с т а в и т е л я х ъ  
ф р а н ц у з с к а г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  к о т о р ы е  з а л в и л и ,  п о  с л о в а м ъ  
„ б а и і о і й * ,  ч т о  н и  в ъ  к а к о м ъ  с л у ч а ѣ  н е  д о п у с т л т ъ  п р о д л е н і я  
а н г л і й с к а г о  в л а д ы ч е с т в а  н а д ъ  С у э з с к и м ъ  к а н а л о м ъ .  П р о т и в ъ  
Р о с с і и  п о к а  л в н ы х ъ  п р е д п р і я т і й  с о  с т о р о н ы  У а й т а  н ѣ т ъ ,  н о  
о н ъ ,  п о  в с е й  в ѣ р о я т н о с т и ,  г о т о в ц т ъ  у д о б н у ю  п о ч в у ,  н а  к о т о -  
р о й  п о с т а р а е т с я  п о с ѣ я т ь  з е р н о  н е п р і я з н е н н ы х ъ  о т н о ш е н і й .  
В ъ  с а м о й  А н г л і и ,  м е ж л у  т ѣ м ъ ,  н а х о д я т с я  г о с у д а р с т в е н н ы е  л ю -  
д и ,  к о т о р ы е  у м ѣ ю т ъ  о т н о с и т ь с я  и  б о л ѣ е  с п р а в е д л и в о  к ъ  Р о с -  
с і и .  М ы  г о в о р и м ъ  о  Д ж о н ъ  Б р а й т ѣ ,  в ы с к а з а в ш е м с я  н е д а в н о  
в ъ  п и с ь м ѣ ,  а д р е с о в а н н о м ъ  К а р р у  и  п о м ѣ щ е н н о м ъ  в ъ  а н г л і й -  
с к и х ъ  г а з е т а х ъ ,  о  т ѣ х ъ  о т н о ш е п і я х ъ ,  к о т о р ы я ,  п о  е г о  ы н ѣ -  
н і ю ,  д о л ж н ы - б ы  у с т а п о в и т ь с я  м е ж д у  о б ѣ и м и  д е р ж а з а м и .  „ П о  
м о е м у  к р а й н е м у  у б ѣ ж д е н і ю ,  г о в о р и т ъ  о н ъ ,  м ы  с о в е р ш е н н о  
н а п р а с н о  б о н м с л  Р о с с і и ;  о н а  п и к о г д а  н е  н а ч и н а л а  н р о т и в ъ  
н а с ъ  в о й н ы ;  м ц  н а ч а л и  к р ы м с к у ю  в о й н у ,  с т о и в п і у ю  Р о с с і и  
н ѣ с к о л ь к о  с о г ъ  т ы с я ч ъ  ж и з н е й .  З а х в а т и в ъ  И н д і ю ,  м ы  б о и м -  
с я ,  ч т о  Р о с с і я  и м ѣ е т ъ  н а  н е е  в и д и ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  о н а  и  
в ъ  м и с л я х ъ  н е  и м ѣ е т ъ  в т о р г н у т ь с я  в ъ  н а ш и  и н д і й с к і я  в л а -  
д ѣ н і я ;  м ы  п р и с о е д и н и л и  Б и р м а н і ю ,  а  у г р о ж а е м ъ  Р о с с і и ,  е с л и  
о н а п р и б л и з и т с я  к ъ  А ф г а н и с т а н у .  М и  с т ѣ с н я е м ъ  п р а в а  Р о с с і и  н а  
Ч е р н о м ъ  и  С р е д и з е м н о м ъ  м о р я х ъ  и  в о о б щ е  о т н о с и м с я  к ъ  н е й ,  
к а к ъ  к ъ  в р а г у ,  к о т о р а г о  с л ѣ д у е т ъ  в с е г д а  о с т е р е г а т ь с я  и  о п а -  
с а т ь с я .  О т н е с и с ь  м и  и н а ч е  к ъ  Р о с с і и ,  и  о н а  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  
б и л а - б ы  н а м ъ  д р у ж е с т в е н н а .  К р ы м с к а я  в о й н а — э т о  н р е с т у п -  
л е н і ё  и  в ъ  т о - ж е  в р е м я  б ѣ д с т в і е — н а с ъ  м н о г о м у  н а у ч и л а ,  и  я  
ж е л а л ъ - б ы ,  ч т о б ы  н а ш ъ  н а р о д ъ  з р ѣ л о  о б с у д и л ъ  н а ш е  в з а и м -  
н о е  п о л о ж е н і е  и  н е  д а л ъ - б ы  в о в л е ч ь  с е б я  в ъ  з л о с ч а с т н у ю  
б о р ь б у .  Э т о  д о л ж н о  с д ѣ л а т ь  в о  и м я  н а с ъ  с а м и х ъ  и  в о  и м я  
н а ш е г о  п о т о м с т в а * .  ,
Д а ,  т е п е р ь  м е н ѣ е  ч ѣ м ъ  к о г д а - л и б о  А н г л і и  у д о б н о  в е с т и  
в о й н у  с ъ  т а к о й  с и л ы ю й  д е р ж а в о й ,  к а к ъ  Р о с с і я :  е е  о ч е н ь  с и л ь -  
н о  и с т о щ а е т ъ  з а б о т а  о б ъ  у д е р ж а н і и  з а  с о б о й  с в о и х ъ  з а х в а -  
т о в ъ  в ъ  Б и р м а н і и  и  и н д о с т а н с к і е  б е з н о р л д к и .  Д л я  т о г о ,  ч т о -  
б ы  п о д д е р ж а т ь  с в о й  а в т о р и т е т ъ  п е р е д ъ  и н д у с а м и ,  а н г л і й с к о е  
п р а в и т е л ь с т в о  и з о б р ѣ л о  с л ѣ д у ю щ і й  п р і е м ъ :  л о р д ъ  Д э ф ф е р и н ъ ,  
в и ц е - к о р о л ь  И н д і и ,  п р е д п р и н я л ъ  в и з и т ъ  в ъ  І і о н д и ш е р и  к ъ  
ф р а н ц у з с к о м у  г у б е р н а т о р у .  В и з и т ъ  у т о т ъ  с л у ж и т ъ ,  п о  с л о -  
в а м ъ  „ К е р и Ы ід и е  Р г а п ^ а і в е " ,  п р е д м е т о м ъ  р а з г о в о р о в ъ  в ъ  П о н -  
д и ш е р и  и  в ы з и в а е т ъ  с а м ы я  р а з н о о б р а з н ы я  т о л к о в а п і я .  Ж и -  
т е л и  с т а р а ю т с я  в ъ  э т о м ъ  в и з и т ѣ  в и д ѣ т ь  п о л и т и ч е с к у ю  п о д -  
к л а д к у  и  о б ъ я с н я ю т ъ  е г о  ж е л а н і е м ъ  а н г л и ч а н ъ  н о р и с о в а т ь с я  
п е р е д ъ  т у з е ы ц а м и , — ч т о  и  т р е б о в а л о с ь  д о к а з а т ь . . .
В ъ  А з і и  ф р а н ц у з а м ъ  у д а л о с ы ю с т а в и т ь  с е б л  л у ч ш е  а н г л и -  
ч а н ъ .  Т а к ъ  в ъ  К и т а ѣ  и м ъ  т ^ е і іе р ь  р а з р ѣ ш е н о  п е к и н с к и м ъ  
п р а в и т е л ь с т в о м ъ  и м ѣ т ь  м и с с і о н е р о в ъ ,  к о т о р ы м ъ  н р е д о с т а в л е -  
н ы  п р а в а  н о з е м е л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и  д л я  у с т р о й с т в а  в с е в о з -  
м о ж н ы х ъ  у ч р е ж д е н і й  с ъ  м и с с і о н е р с к о й  ц ѣ л ы о ,  ч е г о  а н г л и ч а -  
н а м ъ ,  н е с м о т р я  н а  и х ъ  д о л г о л ѣ т н і я  х л о п о т ы ,  н и к а к ъ  н е  у д а е т -  
с я  д о с т и г н у т ь .  Ч т о  к а с а е т с я  д о  р е з у л ь т а т о в ъ  с д ѣ л а н н а г о  
в ъ  с в о е  в р е м я  ф р а н ц у з с к и м ъ  п о с л а н н и к о м ъ з а п р о с а  о  т о р г о в -  
л ѣ  о п і у м о м ъ ,  т о  и  э т о т ъ  р а з р ѣ ш е н ъ  к и т а й с к и м ъ  п р а в и т е л ь -  
с т в о м ъ  в ъ  б л а г о п р і я т н о м ъ  д л я  Ф р а н ц і и  с м ы с л ѣ ;  к р о м ѣ  т о г о ,  
ф р а п ц у з а м ъ  д о з в о л е н о  в ы в о з и т ь  и з ъ  Т о н к и н а  в ъ  г л у б ь  с т р а -  
н ы  с о л ь  и  с н а б ж а т ь  е ю  п о г р а н и ч н ы я  с ъ  И н д о - К и т а е м ь  п р о -  
в и н ц і и .  В ъ  о т в ѣ т ъ  н а  э т о  ф р а н ц у з с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  п р е д -  
л о ж и л о  к и т а й ц а м ъ  н а з н а ч а т ь  в ъ  с о г л а с і и  с ъ  т о н к и н с к и м ъ  г у -  
б е р н а т о р о м ъ  к о н с у л о в ъ  в ъ  Т о н к и н ѣ .
По Россіи.
—  С о г л а с н о  в н о в ь  у т в е р ж д е н н ы м ъ  Г о с у д а р с т в е н н ы ы ъ  С о -  
в ѣ т о м ъ  п р а в и л а м ъ ,  п р и в о з и м ы е  и з ъ  з а - г р а н и ц ы  н о т ы ,  к а р т ы ,  
к п и г и ,  к а р т и н ы  и  ч е р т е ж и ,  в о с п р о и з в е д е н н ы е  н у т е м ъ  п е ч а т и ,
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л и т о г р а ф і и  и л и  ф о т о г р с ч ф і и ,  б у д у т ъ  о б л о ж е н и  п о г п л и н о й  в ъ  
р а з м ѣ р ѣ  4  р у б .  с ъ  п у д а .
—  П о  с т а т и с т и ч е с к н м ъ  д а н и ы м ъ  в ъ  п е р і о д ъ  в р е м е н и  о т ъ  
1 8 8 1  п о  1 8 8 5  г о д ъ  в ъ  П е т е р б у р г ѣ  б и л о  1 , 8 8 4  п о к у ш е н і я  н а  
с а м о у б і й с т в о ;  в ъ  э т о м ъ  ч и с л ѣ  5 0 0  с л у ч а е в ъ  п о д а е т ъ  н а  д о л ю  
ж е н щ и н ъ .
—  І і о  и з в ѣ с т і я м ъ  „ М о с к .  В ѣ д . “ в ъ  н а с т о я щ е е  в р е ы я ,  н о  
х о д а т а й с т в у  в а р ш а в с к а г о  г е н е р а л ь - г у б е р н а т о р а ,  д ѣ л о  п о з е -  
м е л ь н а г о  к р е д и т а  в ъ  п р и в и с л я н с к и х ъ  г у б е р н і я х ъ  п р е д п о л а -  
г а е т с я  п о с г а в и т ь  в ъ  б о л ѣ е  ш и р о к і я  р а м к и ,  а  и м е н н о :  и з ъ  
с п е ц і а л ы і а г о  к а н и т а л а ,  о к о л о  7 . 0 0 0 . 0 0 0  р у б . ,  н р е д н а з н а ч е н -  
н а г о  д л я  ц ѣ л е й  б л а г о т в о р и т е л ы і и х ъ ,  п р е д п о л о ж е н о  о т д ѣ л и т ь
3 . 5 0 0 . 0 0 0  р у б .  н а  о п е р а ц і и  к р е с т ь я н с к а г о  п о з е м е л ь н а г о  б а н -  
к а  в ъ  к р а ѣ ,  о т д ѣ л е н і я  к о т о р а г о  б у д у т ъ  у ч р е ж д е н и  в ъ  к а ж -  
д о й  г у б е р н і и  П р и в и с л я н с к а г о  к р а я ,  п р и  к р е с т ь я н с к и х ъ  г у -  
б е р н с к и х ъ  у ч р е ж д е н і я х ъ .  Т а к о ы у  ф а к т у  н е л ь з я  н е  и о р а д о -  
в а т ь с я ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  П р и в и с л я н с к о м ъ  к р а ѣ  к р е с т ь л н ъ ,  с у д ь -  
б о й  к о т о р и х ъ  с л ѣ д у е т ъ  о з а б о т и т ь с я ,  н а с ч и т ы в а е т с я  д о  ы и л -  
л і о н а  ч е л о в ѣ к ъ .
—  В ъ  в и д у  т о г о ,  ч т о  в ъ  к о н ц ѣ  п и н ѣ ш н я г о  г о д а  и с т е к а е т ъ  
с р о к ъ ,  н а  к о т о р ы й  р а з р ѣ ш е н о  б ы л о  о т п у с к а т ь  о с о б ы й  д е н е ж -  
н ы й  к р е д и т ъ ,  в ъ  р а з м ѣ р ѣ  1 2 8 . 0 0 0  р у б . ,  н а  о р г а н и з а ц і ю  п е р е -  
с е л е н і й  в ь  Ю ж н о - У с у р ш с к і й  к р а й  и н а  с о д е р ж а н і е  н е р е с е -  
л е н ч е с к а г о  у ц р а в л е н і я ,  в ъ  М и н и с т е р с т в ѣ  В н у т р е н н и х ъ  Д ѣ л ъ  
и з г о т о в л я е т с я  в ъ  н а с т о я ш е е  в р е м я  о с о б о е  п р е д с т а в л е н і е  о  
н р о д л е н і и  о т п у с к а  э т о г о  к р е д и т а .
—  Д о х о д ъ  л ѣ с н а г о  в ѣ д о м с т в а  в ъ  б у д у щ е ы ъ  г о д у  и м ѣ е т ъ  
в ы р а з и т ь с я  с о л и д н о й  с у м м о й  1 4 , 1 0 4 , 3 1 0  р у б ;  и з ъ  к о и х ъ  б о л ь -  
ш а я  ч а с т ь  б у д е т ъ  у и о т р е б л е н а  н а  у л у ч ш е н і я  у  н а с ъ  л ѣ с н а г о  
х о з я й с т в а  и  н а  р а с п р о с т р а н е н і е  п о л е з н и х ъ  з н а н і й  н о  ч а с т и  
л ѣ с н а г о  д ѣ л а .
—  В с ѣ  р а с х о д ы  ы и н и с т е р с т в а  ю с т и ц і и  с о с т а в і і т ъ  в ъ  б у -  
д у щ е м ъ  г о д у — 2 0 . 0 6 5 , 0 0 0  р у б л е й ,  п р и ч е м ъ  о к о н ч а т е л ь н о  
и ы ѣ ю т ъ  б ы т ь  п р е о б р а з о в а н ы  в ъ  б у д у щ е ы ъ  г о д у  с у д е б н ы я  
у ч р е ж д е н і я  в ъ  о б л а с т я х ъ  З а б а й к а л ь с к о й ,  Я к у т с к о й ,  А м у р с к о й  
и  П р і а ы у р с к о й ,  в о  В л а д и в о с т о к с к о м ъ  в о е н н о ы ъ  г у б е р н а т о р -  
с т в ѣ ,  а  т а к ж е  и  в ъ  Т у р к е с т а н с к о ы ъ  к р а ѣ .
—  Р а з ы о т р ѣ в ъ  п р о т е с т ъ  т о в а р и щ а  п р о к у р о р а  к а з а н с к о й  
с у д е б .  п а л а т ы  н а  н р и г о в о р ъ  э т о й  п а л а т ы ,  п о  к о т о р о ы у  перм- 
скій  н о л и ц е й ы е й с т е р ъ  К а к о р и н ъ  н р и с у ж д а л с я  к ъ  н я т и д е с я т и  
р у б л е в о ы у  ш т р а ф у  з а  о с к о р б л е п і е  д ѣ й с т в і е ы ъ  о к о л о д о ч н а г о  
н а д з и р а т е л л  В е д е р н и к о в а ,  с е н а т ъ ,  к а к ъ  и з в ѣ щ а ю т ъ  „ Р у с .  
В ѣ д . , “ у т в е р д и л ъ  п р и г о в о р ъ  н а л а т ы .
—  Н е д а в н о  ы ы  с о о б щ а л и ,  ч т о  в ъ  А с т р а х а н с к о й  г у б е р н і и  
н а й д е н ъ  г .  Н о в о л ѣ т о в ы м ъ  к л а д ъ ,  з а р ы т ы й  б у д т о - б ы  П у г а ч е -  
в и м ъ .  К а к ъ  и з в ѣ с т н о ,  г ,  Н о в о л ѣ т о в ъ  п о т р е б о в а л ъ  к о ы и с с і ю ,  
к о т о р а я  б ы  и р и с у т с т и о в а л а  п р и  р а с к о п к ѣ  к л а д а .  К о м и с с і я  
б ы л а  п а з н а ч е н а ,  п о ѣ х а л а  и  н и к а к о г о  к л а ц а ,  п о  с л о в а ы ъ  т о й  
ж е  г а з е т ы ,  н е  н а ш л а ,  о  ч е м ъ  б и л ъ  с о с т а в л е н ъ  а к т ъ .
П е ч а л ь н и я  и з в ѣ с т і я  д о н о с я т с я  д о  н а с ь  и з ъ  К у р с к о й  
г у б е р н і и .  Г а з е т и  с о о б щ а ю т ъ ,  ч т о  и о с л ѣ д н е е  к у р с к о е  у ѣ з д .  
з е м с к о е  с о б р а н і е  в и с к а з а л о с ь  з а  п о л н о е  п р е к р а щ е н і е  р а с х о -  
д о в ъ  н а  н а р о д н о е  о б р а з о в а н і е  и  з а  с и л ь н о е  с о к р а щ е н і е  р а с -  
х о л о в ъ  н а  н а р о д н о е  з д р а в і е .  В ъ  в и д у  п о с л ѣ д н я г о  с д ѣ л а н о  
с о к р а щ е н і е  в ъ  н а л и ч н о м ъ  ы е д и ц и н с к о ы ъ  п е р с о п а л ѣ ,  п а ч а т о е  
с ъ  ж е н щ и н и — в р а ч а ,  к о т о р а я  п о  м п ѣ н і ю  с о б р а п і я ,  а  г л а в н .  
о б р а з .  п о  м н ѣ н і ю  п р е д с ѣ д а т е л я  с о б р а н і я  г .  А — а ,  с о с т а в л я е т ъ  
с о в е р ш е н н о  и з л и ш н ю ю  р о с к о ш ь ,  к а к ъ  и  в с ѣ  ж е н щ и н ы — в р а ч и .
—  Н а м ъ  с д ѣ л а л о с ь  п о л о ж и т е л ь н о  и з в ѣ с т н ы м ъ ,  с о о б щ а ю т ъ  
, Б и р .  В . , “ ч т о  в о п р о с ъ  о  н о р м и р о в к ѣ  с а х а р н а г о  п р о и з в о д с т в а  
в ъ  Р о с с і и  -  о к о н ч а т е л ь н о  о т к л о н е н ъ .  Е г о  В е л и ч е с т в у  Г о с у д а -  
р ю  И м п е р а т о р у  б л а г о у г о д н о  б ы л о  у т в е р д и т ь  м н ѣ н і е  м е н ы п и н -  
с т в а  ч л е н о в ъ  к о м и т е т а  м и н и с т р о в ъ .
—  О с о б а я  к о м и с с і я ,  н е р е с м а т р и в а ю щ а я  а п т е к а р с к у ю  т а к -  
с у ,  в ы с к а з а л а с ь  з а  и о н и ж е н і е  п о с л ѣ д н е й  н а  5 0 ° / о  н р о т и в ъ  
с у і ц е с т в у ю щ е й  н ы н ѣ .
—  І І о  р а з м ѣ р у  о ж и д а е ы а г о  з а  1 8 8 6  г о д ъ  д о х о д а  п о  ж е -  
л ѣ з н ы м ъ  д о р о г а ы ъ :  Л о д з и н с к о й ,  М о с к о в с к о - Н и ж е г о р о д с к о й ,
С . - П е т е р б у р г о - В а р ш а в с к о й ,  К у р с к о - К і е в с к о й ,  К у р с к о - Х а р ь к о -  
в о - А з о в с к о й ,  М о с к о в с к о - Р я з а н с к о й ,  Р я з а н с к о - К о з л о в с к о й ,  К о -  
з л о в о - В о р о п е ж с к о - Р о с т о в с к о й .  М о с к о в с к о - Я р о с л а в с к о й ,  Г р я з е -
Ц а р и ц и н с к о й ,  М о с к о в с к о - Б р е с т с к о й ,  Р я ж с к о - М о р ш а н с к о й ,  
М о р ш а н с к о - С ы з р а н с к о й ,  Р ы б и н с к о - Б о л о г о в с к о й ,  М о с к о в с к о -  
К у р с к о й  и  О б щ е с т в а  Ю г о - З а н а д н ы х ъ  Ж е л ѣ з н ы х ъ  Д о р о г ъ ,  
н и к а к и х ъ  с у м ы ъ  и о  г а р а н т і и  э т и х ъ  д о р о г ъ  н а  п р е д с т о я щ і й  
1 8 8 7  г о д ъ  н е  и о т р е б у е т с я .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  п о с о б і я  о с т а л ь -  
н и ы ъ  о б щ е с т в а м ъ  ч а с т н ы х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ ,  т о  т а к о в о е  
и с ч и с л е н о  н а  б у д у щ і й  1 8 8 7  г о д ъ  в ъ  р а з м ѣ р ѣ  1 3 . 0 6 4 . 5 0 6  р у б .  
и  с о с т а в л я е т ъ  д л я  ж е л ѣ з з п ы х ъ  д о р о г ъ :  а )  Б а л т і й с к о й —
1 . 3 0 3 . 5 8 7  р у б . ;  б )  В а р ш а в с к о - Б р о м б е р г с к о й — 1 3 9 . 0 4 5  р . ;  в )  
В а р ш а в с к о - Т е р е с п о л ь с к о й — 2 9 0 , 2 1 1  р у б . ;  г )  В л а д и к а в к а з с к о й  
— 4 4 8 . 2 1 5  р . ;  д )  Д и н а б у р г о - В и т е б с к о й  -  8 3 9 , 0 6 6  р . ;  е )  Д о н е ц -  
к о й — 5 3 7 , 5 2 3  р . ;  ж )  З а к а в к а з с к о й — 2 , 7 8 5 , 1 4 3  р . ;  з )  И в а н -  
г о р о д о - Д о м б р о в с к о й — 1 , 9 3 8 , 2 2 2  р , ;  и )  Л о з о в о - С е в а с т о п о л ь с к о й  
3 7 0 , 8 1 4  р ѵ б л ;  к )  М и т а в с к о й — 1 0 2 , 2 1 5  р у б . ;  л )  О р е н б у р г -  
с к о й  4 1 6 , 0 6 6  р у б . ;  ы )  О р л о в с к о - В и т е б с к о й — 1 , 7 6 1 , 3 7 5  р у б . ;  
н )  О р л о в с к о - Г р я з с к к о й — 3 1 4 , 4 7 3  р у б . ;  о )  П р и в и с л  н с к о й —■ 
3 3 5 , 9 9 4  р у б . ;  п )  Р и г о - Д и н а б у р г с к о й — 4 4 3 , 5 0 0  р у б , ;  р )  Р я ж -  
с к о - В я з е ы с к о й — 2 6 8 , 0 1 4  р у б л е й ;  с )  У р а л ь с к о й — 5 3 3 , 3 4 8  р у б . ,  
и  т )  Ф а с т о в с к о й  —  2 3 7 , 3 6 5  р у б л е й .
—  В о е н н о - м е д и ц и н с к о е  у п р а в л е н і е  р ѣ ш и л о  с о д е р ж а т ь  в ъ  
б у д у щ е м ъ  г о д у  ч е т ы р е  в о е н н о - ф е л ь д ш е р с к и х ъ  ш к о л ы :  в ъ  
П е т е р б у р г ѣ ,  К і е в ѣ ,  М о с к в ѣ  и  И р к у т с к ѣ ,  с ъ  а с и г н о в а н і е ы ъ  
д л я  и е р в о й  7 6 , 1 9 4  р . ,  д л я  в т о р о й  6 9 , 3 7 5  р . ,  д л я  т р е т ь е й  
7 7 . 0 4 7  р у б .  и  д л я  ч е т в е р т о й  1 9 , 9 6 1  р у б л ь .
—  С о  в р е м е н и  о т к р и т і я  д ѣ й с т в і й  к р е с т ь я н с к а г о  п о з е -  
м е л ь н а г о  б а н к а  п о  1 - е  н о я б р я  1 8 8 6  г о д а  с о в ѣ т о м ъ  б а н к а  
р а з р ѣ ш е н о  4 , 0 8 2  д ѣ л а  о  с с у д а х ъ .
И з ъ  с е г о  ч и с л а  с о в ѣ т о м ъ  о т к а з а н о  в ъ  в и д а ч ѣ  с с у д ъ  п о  
1 9 0  х о д а т а й с т в а м ъ ,  н а  с у ы м у  2 , 1 9 9 , 5 6 9  р .  5  к . ;  р а з с т р о и л о с ь  
1 1 5  с д ѣ л о к ъ ,  п о с л ѣ  р а з р ѣ ш е н і я  п о  н и м ъ  с с у д ъ ,  н а  с у м м у  
1 . 8 7 2 , 2 5 6  р у б . ;  з а т ѣ м ъ  о с т а е т с я  3 , 7 7 7  р а з р ѣ ш е н н и х ъ  с с у д ъ ,  
н а  с ѵ м м у  4 1 . 5 9 7 , 9 6 7  р .  6 4  к .  П о  с и м ъ  п о с л ѣ д н и м ъ  с с у д а м ъ  
п о к у п щ и к а м и  б и л и :  а )  1 , 0 9 5  с е л ь с к и х ъ  о б щ е с т в ъ  ( в ъ  ч и с л о  
п о к у п о к ъ  с е л ь с к и м и  о б щ е с т в а м и  в к л ю ч е н ы  п о к у п к и  ч а с т я м и  
о б і ц е с т в ъ ,  п р е д с т а в л я ю і ц и м и  о т д ѣ л ы і ы я  п о с е л е н і я ) ;  б )  2 , 1 8 0  
т о в л р и щ е с т в ъ  и  в )  5 4 8  о т д ѣ л ь н и х ъ  к р е с т ь я н ъ „
С е л ь с к і я  о б щ е с т в а ,  т о в а р и щ е с т в а  и  о т д ѣ л ы і ы е  к р е с т ь я н е ,  
к о и м ъ  р а з р ѣ ш е н и  с с у д и ,  с о с т а в л я ю т ъ  1 4 7 , 3 6 0  д о м о х о з я й с т в ъ ,  
в ъ  ч и с л ѣ  4 6 8 , 3 8 7  н а л и ч н и х ъ  м у ж с к а г о  п о л а  д у ш ъ .
П р і о б р ѣ т е н о  и м и  9 8 9 , 8 8 9  д е с .  3 1  с а ж .  з а  5 1 , 0 1 4 , 6 8 3  р .  
7 4  к . .  п р и ч е м ъ  б а н к о м ъ  р а з р ѣ ш е н о  в ъ  с с у д ѣ  4 1 . 5 9 7 , 9 6 7  р .  
6 4  к  , а  9 , 4 1 6 , 7 1 6  р . І О к .  с о с т а в л я ю т ъ  д о п л а т у  п о к у п щ и к о в ъ .
И з ъ  ч и с л а  3 , 7 7 7  р а з р ѣ ш е н п и х ъ  с с у д ъ ,  н а  с у м м у  
4 1 , 5 9 7 , 9 6 7  р у б .  6 4  к . ,  в ы д а н ы  д е н ь г и  н о  2 . 9 2 7  с с у д а м ъ ,  н а  
3 3 , 3 2 4 , 6 8 3  р .  6 4  к . ,  т а к ъ  к а к ъ  т о л ь к о  н о  с и м ъ  с с у д а м ъ  с о -  
в е р ш е н и  б и л и  к у п ч і я  к р ѣ н о с т и .
—  В ъ  б у д у щ е м ъ  г о д у  п р е д п о л о ж е н о  п р о и з в е с г и  р а б о т ы  
н о  к а н а л и з а ц і и  б о л о т ъ  в ъ  І І о л ѣ с ь ѣ  н а  п р о с т р а н с г в ѣ  1 2 0  
д е с я т .  И о  о к о н ч а н і и  э т и х ъ  р а б о т ъ  в с е  п р о с т р а н с т в о  о с у ш е н -  
н о й  ч а с т и  П о л ѣ с ь я  б у д е т ъ  с о с т а в л я т ь  1 8 0 0  д е с ,  д л я  в ы п о л -  
н е и і я  и р е д и о л а г а е м и х ъ  р а б о т ъ  б у д е т ъ  п р о и з в е д е н а  р а с ч и с т к а  
р ѣ к ъ  и  к а н а л и з а ц і л  б о л о т ъ  н а  н р о т я ж е н і я  с в ы ш е  1 8 0  в е р с т ъ .
З а - г р а н и ц е й .
(По послѣдннмъ газетнымъ извѣстіямъ).
Болгарія. Б а р о н ъ  К а у л ь б а р с ъ  в ы ѣ х а л ъ  и з ъ  Б о л г а р і и  с о  
в с ѣ м и  к о н с у л а м и ,  о с т а в и в ъ  р у с с к и х ъ  н о д д а н н и х ъ — п р о ж и -  
в а ю щ и х ъ  в ъ  к н я ж е с т в ѣ ,  і і о д ъ  з а щ и т у  г е р м а н с к а г о  к о н с у л ь -  
с т в а ,  а  п р о ж и в а ю щ и х ъ  в ъ  в о с т о ч н о й  Р у м е л і и — п о д ъ  з а щ и г у  
ф р а н ц у з с к а г о ,  п о  о т с у т с т в і ю  т а м ъ  п р е д с т а в и т е л е й  Г е р м а н і и .  
Б а р о н ъ  К а у л ь б а р с ъ  у ѣ х а л ъ  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л ь ,  г д ѣ  г о -  
в о р я т ъ  и ы ъ  и  б ѵ д е т ъ ,  н а к о н е ц ъ ,  н а з в а н ъ  к а н д и д а т ъ  н а  б о л -  
г а р с к і й  п р е с т а л ъ ,  н а м ѣ ч е н н ы й  Р о с с і е й .  Т а к и м ъ  к а н д и д а т о м ъ  
г а з е т ы  у в ѣ р е н н о  н а з ы в а ю г ь  к н я з я  Н и к о л а я  М и н г р е л ь с к а г о ,  
р у с с к а г о  н о д д а н н а г о ,  с о с т о я щ а г о  в ъ  ч и н ѣ  п о л к о в н и к а  и  ф л и -  
г е л ь - а д ъ ю т а н т а .  П о л о ж е н і е  ж е  Б о л г а р і и  к р а й н е  к р и т и ч е с к о е ,  
х о т я  н о л и т и к ѣ  р е г е н т с т в а  в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  и  б ы л о  о к а -  
з а н а  н р а в с т в е н н а я  и о д д е р ж к а  с о  с т о р о н ы  А в с т р і и  и  А н г л і и ,  
в и р а з и в ш а я с я  в ъ  и з в ѣ с т н и х ъ  р ѣ ч а х ъ  г р а ф а  К а л ь н о к и  и  
л о р д а  С а л и с б ю р и .  Т а к ъ  н о п ы т к а  п о и р а в и ч ъ  ф и н а п с ы  н у т е м ъ
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в н ѣ ш н л г о  з а й м а  и е  у д а л а с ь ,  т а к ъ  к а к ъ  н е  н а ш л о с ь  г о с у д а р -  
с т в а ,  в ъ  к о т о р о м ъ  б ы  н о в ѣ р и л и  г а р а н т і я м ъ  в р е м е н н а г о  п р а -  
в и т е л ь с т в а ;  о с а д н о е  п о л о ж е н і е ,  о б ь я в л е н н о е  в ъ  С о ф і и  и  в о  
м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  г о р о д а х ъ / р а с п р о с т р а н е н о  н ы н ѣ  н а  Ф и л и п о -  
п о л ь  и  в с ю  В о с т о ч н у ю  Р у м е л і ю .  В о е н н а я  в л а с т ь  и м ѣ е т ъ  п р а -  
в о  д е н н о  и  н о і ц н о  п р о и з в о д и т ь  д о м о н ы е  о б ы с к и  у  г р а ж д а н ъ ,  
у д а л л т ь  і ю д о з р и т е л ы ш х ъ  л и ц ъ ,  т р е б о в а т ь  в ы д а ч и  о р у ж і я  и  
в о е н н ы х ъ  с н а р л д о в ъ  и  З а х з а т ы в а т ь  и х ъ ,  з а п р е щ а т ь  в з я к о е  
н е р і о д и ч е с і с о е  и з д а н і е  и  в с я к у ю  с х о д л у ,  н а к о н е ц ъ ,  д ѣ л а т ь  в с ѣ  
р а с п о р я ж е н і я ,  к а к і я  о н а  н а х о д и т ъ  с в о е в р е м е н н ы м и .  П о э т о м у  
э м и г р а ц і я  и д е т ъ  в ъ  ш и р о к и х ъ  р а з м ѣ р а х ъ .  В с ѣ  б ѣ г у т ъ ,  и  
с к о р о  в ъ  Б о л г а р і и  о с т а н у т с я  т о л ь к о  л ю д и ,  н е  и м ѣ ю щ і е  н и -  
к а к и х ъ  с р е д с т в ъ .  И з ъ  А д р і а н о п о л я  с о о б щ а ю т ъ ,  ч т о  ч и с л о  
б о л г а р с к и х ъ  в ы х о д ц е в ъ  у в е л и ч и в а е т с я  с ъ  к а ж д ы м ъ  д н е м ъ  в ъ  
э г о м ъ  г о р о д ѣ .  П о с л ѣ д н і е  і і о ѣ з д ы  п р и в е з л и  о к о л о  д в у х с о т ъ  
в ы х о д ц е в ъ .
В о е н н ы й  с у д ъ  п р и г о в о р и л ъ  у ч а с т н и к о в ъ  б у р г а с с к а г о  в о з -  
с т а н і я  к ъ  т ю р е м н о м у  з а к л ю ч е н і ю  н а  п я т н а д ц а т ь  л ѣ т ъ ,  а  
к а н и т а н а  Н а б о к о в а  д а ж е  к ъ  с м е р т н о й  к а з н и ,  н о  р у с с к і й  к о іі-  
с у л ъ  п р о т н п и л с я  э т о м у  п р и г о в о р у  и  у с п ѣ л ъ  п е р е д ъ  о т ъ ѣ з -  
д о м ъ  д о б и т ь с я  в ы д а ч и  е м у  Н а б о к о в а ,  к а к ъ  р у с с к а г о  п о д д а н -  
н а г о .  Д - р ь  С т р а н с к і й ,  п о с л а н н ы й  р е г е н т а м и  в ъ  С е р б і ю  в ъ  
к а ч е с т в ѣ  б о л г а р с к а г о  п р е д с т а в и т е л я ,  н е  п р и н я т ъ  т а м ъ  т а к о -  
в ы м ъ  и н о с т р а н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  и  в ъ  т о м ъ  ч и с л ѣ  т у -  
р е ц к и м ъ .  Н о с я т с я  с л у х и ,  ч т о  у  б е р е г о в ъ  в о с т о ч н о й  Р у м е л і и  
к р е й с и р у ю т ъ  н я т ь  р у с с к и х ъ  в о е н н ы х ъ  с у д о в ъ  и  н ѣ с к о л ь к о  
м и н о н о с о к ъ .
Англія. И з ъ  Л о н д о н а  с о о б щ а ю т ъ ,  ч т о  в ъ  И р л а н д і и  в ъ  
п о с л ѣ д н е е  в р е м я  п р о и с х о д я т ъ  к р а й н е  л ю б о п ы т н ы я  я в л е н і я .  
Н е  т о л ь к о  л э н д л о р д ы  п о ч т и  в с ю д у  с о к р а щ а ю т ъ  а р е н д н у ю  
п л а т у  с в о и х ъ  ф е р м е р о в ъ ,  н о  и  с а м о  к о н с е р в а т и в н о е  п р а в и -  
т е л ь с г в о  С а л и с б ю р и  в м ѣ ш и в а е т с я  в ъ  р а с н р и  ф е р м е р о в ъ  с ъ  
л э н д л о р д а м и ,  ч т о б ъ  п о м ѣ ш а т ь  п о с л ѣ д н и м ъ  и з г о н я т ь  н е и с н р а в -  
н ы х ъ  п л а т е л ь щ и к о в ъ .  Т а к ъ  с п е ц і а л ы ш й  к о м м и с с а р ъ  н р а -  
в и т е л ь с т в а ,  к а п и т а н ъ  П л о н к е т т ъ  п о т р е б о в а л ъ  у  Б е н н е т а ,  
в л а д ѣ л ь ц а  и о м ѣ с т ь я  К л о н а к и л ь т и ,  п о н и з и г ь  а р е н д н у ю  п л а т у .  
Д о  с и х ъ  п о р ъ  Б е н н е т ъ ,  д а в н о  у ж е  у г р о ж а е м ы й  с е л ь с к и м и  
ж и т е л я м и ,  п о л ь з о в а л с я  п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  в о о р у ж е н н о й  с и л ы .  
К а п и т а н ъ  П л о н к е т т ъ  з а я в и л ъ  е м у ,  ч т о  о н ъ  б у д е т ъ  л и ш е н ъ  
э т о г о  и о к р о в и т е л ь с т в а ,  е с л и  н е  п о с н ѣ ш и т ъ  с о к р а т и т ь  н а е м -  
н у ю  п л а т у ,  н о и с т и н ѣ  ч р е з м ѣ р н у ю .  В ъ  Д у б л и н ѣ  аірарный  
судъ, с о г л а е н о  с ъ  и с х о д и м ы м и  о т ъ  п р а в и т е л ь с т в а  в н у ш е н і л м и ,  
о т к а з а л ъ  о д н о м у  л э н д л о р д у  в ъ  и с п р а і н и в а е м о м ъ  и м ъ  р а з р ѣ -  
п і е н і и  п р о и з в е с т и  и з г н а н і е  н е  и с п р а в н ы х ъ  в ъ  н л а т е ж ѣ  ф е р м е -  
р о в ъ .  С у д ъ  з а я в и л ъ ,  ч т о  в п р е д ь  л э н д л о р д ы ,  т р е б у ю щ і е  п р и -  
м ѣ н е н і я  з а к о н а  к ъ  с в о и м ъ  ф е р м е р а м ъ ,  д о л ж н ы  и р е д с т а в л я т ь  
д о к а з а т е л ь с т в а  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  э т и  л и ц а  н е с о с т о я т е л ь н ы  н е  п о -  
т о м у ,  ч т о б ы  н е  и м ѣ л и  с р е д с т в ъ ,  а  и о т о м у ,  ч т о  н е  х о т я т ъ  
п л а т и т ь .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  к а б и н е т ъ  С а л и с б ю р и  в ъ  ш и р о к о й  
м ѣ р ѣ  п р и м ѣ н я е т ъ  к ъ  д ѣ л у  п о л и т и к у ,  к о т о р у ю  о н ъ  т а к ъ  
с т р о г о  о с у ж д а л ъ  у  с в о и х ъ  н р о т и в н и к о в ъ .  Э т о т ъ  ф а к г ъ  с о -  
с т а в л я е т ъ  и с т и н н о е  т о р ж е с т в о  д л я  п а р н е л л и с т о в ъ  и  г л а д -  
с т о н і а н ц е в ъ .  Р е а к ц і о н н ы я  г а з е т ы  п о р и ц а ю т ъ  о б р а з ъ  д ѣ й с т в і й  
п р а в и т е л ь с т в а ,  н а з ы в а я  е г о  в м ѣ ш а т е л ь с т в о  п п ] ) о и з в о л ь н ы м ъ  и  
н е с т е р и и м ы м ъ * .  Н а  э т о  г л а д с т о н і а н ц ы  о т в ѣ ч а ю т ъ ,  ч т о  д ѣ й -  
с т в и т е л ы ю  к а б и н е т ъ  С а л и с б ю р и  в о д в о р я е т ъ  э р у  н р о и з в о л а ,  
н о  о т ъ  н е г о  б ы  з а в и с ѣ л о  п р и д а т ь  з а к о н н ы й  х а р а к т е р ь  с в о и м ъ  
м ѣ р а м ъ ,  д у х ъ  к о и х ъ  п с е ц ѣ л о  з а и м с т в о в а н ъ  у  н а р н е л л е в с к а г о  
а г р а р н а г о  з а к о н а ,  о т н е р г н у т а г о  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  и  н а л а т о ю  
о б щ и н ъ  д в а  м ѣ с я ц а  т о м у  н а з а д ъ
В ъ  Л и в е р п у л ѣ  2 5 - г о  о к т я б р я  п р о й с х о д и л о  юдичное собра- 
ніе англійской секціи ирландской націона.гьной лит. П р е з и -  
д е н т с к о е  к р е с л о  з а н и м а л ъ  0 ’К о н н о р ъ ,  ч л е н ъ  п а л а т ы  о б щ и н ъ .  
С о б р а н і е  в о т и р о в а л о  б л а г о д а р н о с т ь  д р у з ь я м ъ  и  с т о р о н н и к а м ъ  
л и г и  в ъ  А м е р и к ѣ  и  в ъ  А в с т р а л і и ,  р а в н о  к а к ъ  Г л а д с т о н у  з а  
у н о т р е б л е н н ы я  и м ъ  у с и л і я  в ъ  п о л ь з у  и р л а н д с к а г о  д ѣ л а .  О н о  
в ы р а з и л о  т а к ж е  с в о ю  н р и з н а т е л ы ю с т ь  в с ѣ м ъ  л и б е р а л ь н ы м ъ  
д е п у т а т а м ъ ,  п о д д е р ж и в а в ш и м ъ  п р о е к т ы  Г л а д с т о н а ,  и  о р г а -  
н а м ъ  п е ч а т и ,  в ы с к а з ы в а в ш и м с я  в ъ  п о л ь з у  э т и х ъ  н р о е к т о в ъ .  
С о б р а н і е  в о т и р о в а л о ,  к р о м ѣ  т о г о ,  р е з о л ю ц і ю ,  г л а с я щ у ю ,  ч г о  
л и г а  в о з о б н о в л я е т ъ  с в о е  п о л п о е  д о в ѣ р і е  П а р н е л л ю  и р у к о -
в о д и м о й  и м ъ  и р л а н д с к о й  п а р л а м е н т с к о й  п а р т і и .  Н а к о н е ц ъ ,  
с о б р а и і е  р ѣ ш и л о  о т к р ы т ь  п о д п и с к у  д л я  в с п о м о щ е с т в о в а н і я  
и з г о н я е м ы м ъ  и р л а н д с к и м ъ  ф е р м е р а м ъ .
Франція. Н а  ю г о - в о с т о к ѣ  Ф р а н ц і и  н а с е л е н і е  б ѣ д с т в у е т ъ  
о т ъ  н а в о д н е н і й .  И з ъ  В е р х н .  А л ь п ъ  п р е ф е к т ъ  д е п а р т а м е н т а  
т е л е г р а ф и р у е т ъ ,  ч т о  у б ы т к и  о т ъ  н а в о д н е н і я  в е с ь м а  в е л и к и .  
П о д о б н ы я  ж е  и з в ѣ с т і я  и о л у ч е н ы  о т ъ  п р е ф е к т о в ъ  п о ч т и  в с ѣ х ъ  
ю г о - в о с т о ч п ы х ъ  д е п а р т а м е н т о в ъ .  Н а и б о л ы п і я  б ѣ д с т в і я  п р и -  
ч и н и л о  р а з л и т і е  р ѣ к ъ  Р о н ы  и  Д ю р а н с ы .  П а л а т а  р а з р ѣ ш и л а  
н о л м и л л і о н а  н а  п о м о щ ь  п о с т р а д а в ш и м ъ  о т ъ  н а в о д н е н і я .
Б е л ь г і я . Г р а н д і о з н а я  ж е н с к а я  д е п у т а ц і я ,  о  к о т о р о й  м ы  р а -  
н ѣ е  с о о б р а з и л и ,  с о с т о я л а с ь  2 8  о к т я б р я ,  н о  и р е з и д е н т ъ  п а л а -  
т ы ,  с с ы л а я с ь  н а  к о н с т и г у ц і ю ,  н е  п о з в о л я ю щ у ю  п о д а ч у  п е т и -  
ц і й  в ъ  т а к о й  ф о р м ѣ ,  н е  п р и н я л ъ  и о д а н н о й  д е п у т а ц і е й  п е т и -  
ц і и ;  н о  д е п у т а ц і я  б ы л а  д а л е к о  н е  и з л и ш н я ,  т а к ъ  к а к ъ  т е л е -  
г р а ф ъ  и з в ѣ щ а е т ъ ,  ч т о  к о р о л ь  д а р о в а л ъ  п о л н о е  п о м и л о в а н і е  
3 5 0  и  н е  п о л н о е  3 0 0  о с у ж д е н н ы м ъ  з а  в е с е н н і е  б е з н о р я д к и  
в ъ  Ш а р л ь р у а .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
М. Г., г. Редакторъ!
П р о ч и т а в ъ  в ъ  №  3 0 6  „ Р у с с к а г о  К у р ь е р а “ з а м ѣ т к у ,  н а -  
ч и н а ю щ у ю с я  т а к ъ :  „Жалобы на отношенія страховыхъ обгце- 
ствъ къ своимъ страхователямъ“ и  т .  д . ,  я — б ы в ш і й  р е д а к -  
т о р ъ  „ Е к а т е р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л и “ , І І а в е л ъ  К а п и т о н о в ъ  
Ш г е й н ф е л ь д ъ ,  в з я л с я  н е м е д л е н н о  з а  п е р о ,  ч т о б ы  о п о в ѣ с т и т ь  
з а и н т е р е с о в а н н ы х ъ  о  с л ѣ д у ю щ е м ъ  ф а к т ѣ ,  п р е к р а с н о  м н ѣ  и з -  
в ѣ с т н о м ъ ,  к а к ъ  л и ц у ,  д о  н ѣ к о т о р о й  с т е п е н и ,  з а и н т е р е с о в а н -  
н о м у  в ъ  д ѣ л ѣ .
В ъ  8 5  в е р с т а х ъ  о т ъ  г .  Е к а т е р и н б у р г а  с г о р ѣ л а  м е л ь н и ц а ,  
п р и н а д л е ж а щ а я  к у н ц у  Н и к и ф о р у  А л е к с ѣ е в и ч у  Г р а ч е в у ,  Э т о  
б ы л о  в ъ  н о ч ь  с ъ  2 0  н а  2 1  а в г у с т а .  Н р и ч и н а  п о ж а р а  н е -  
и з в ѣ с т н а ;  н о  з л а г о  у м ы с л а  с ъ  ч ь е й  л и б о  с т о р о н ы  н е  д о і с а -  
з а н о .  М е л ь н и ц а  б ы л а  з а с т р а х о в а н а  в ъ  о б щ е с т в ѣ  „ Я к о р ь “ в ъ  
8 6  т ы с я ч ъ  р у б л е й .  И з ъ  в с е г о  и м у щ е с т в а  б ы л о  с п а с е н о  л и ш ь  
т о ,  ч т о  б ы л о  в ы н е с е н о  р а н ѣ е ,  т .  е .  о д н а  ф а р ф о р о в а я  в а л ь -  
ц о в к а ,  с а м о в ѣ й к а  и  д в а  м е т а л л и ч е с к и х ъ  в а л а  о т ъ  д р у г о й  
в а л ь ц о в к и .  И с к л ю ч а я  с а м о в ѣ й к и ,  в с е  э т о  б ы л о  в ы н е с е н о ,  д л я  
н о ч и н к и .  К а з а л о с ь  б ы ,  ч т о  н е  н р е д с т а в л я л о с ь  н и  м а л ѣ й ш а г о  
з а т р у д н е н і л  в ъ  в ы я с н е н і и  с у м м ы  у б ы т к о в ь — с т о и л о  б ы ,  и з ъ  
в с е й  з а с т р а х о в а н н о й  с у м м ы ,  в ы ч е с т ь  с т о и м о с т ь  в ы н е с е н н ы х ъ  
в е щ е й ,  д о б а в и в ъ  к ъ  н и м ъ  с у м м у  с т о и м о с т и  г о р ѣ л ы х ъ  в е щ е й .  
Н о  п е  т а к ъ  в з г л я н у л ъ  н а  д ѣ л о  и н с і і е к т о р ъ  о б щ е с т в а  „ Я к о р ь “ 
г .  Ф о н ъ  М .  О н ъ  н а ч а л ъ  с ъ  т о г о ,  ч т о  п р е д ъ я в и л ъ  г .  Г р а ч е в у ,  
ч е р е з ъ  н о т а р і у с а ,  з а я в л е н і е ,  ч т о  в с л ѣ д с т в і е  н е  с о б л ю д е н і й
к а к и х ъ ' - т о  § §  у с т а п а ,  о н ъ  г .  Г р а ч е в ъ  н о т е р я л ъ  и р а в о  н а
к а к о е  л и б о  в о з н а г р а ж д е н і е  з а  у б ы т к и ;  н о  т а к ъ  к а к ъ  І І р а в л е -  
н і е — д е ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  и  н е  п о ж е л а е т ъ  в о с и о л ь з о в а т ь с л  с в о -  
и м ъ  п р а в о м ъ ,  т о  д л я  в ы я с н е н і я  в о и р о с а  о б ъ  у б ы т к а х ъ ,  о н ъ  
г .  Ф о н ъ  М .  т р е б у е т ъ  т а к и х ъ - т о  и  т а к и х ъ  с в ѣ д ѣ н і й .  С ъ  э т о г о  
н а ч а л а с ь  с е р і я  о с к о р б л е н і й  и  з а с т р а щ и в а н і й  п о  а д р е с у  г .  
Г р а ч е в а ,  и  в с е  ч е р е з ъ  н о т а р і у с а .  Н а к о н е ц ь ,  г .  Г р а ч е в ъ ,  в ы -  
в е д е н н ы й  и з ъ  т е р п ѣ н і я ,  п р и н о с и т ъ  в ъ  п р а в л е н і е  о б щ е с т в а  
„ Я к о р ь “ ж а л о б у ,  п р о с я  п р и с л а т ь ,  в м ѣ с т о  г.  Ф о ііъ  М . ,  д р у г о е  
л и ц о .  П р а в л е н і е  к о м а н д и р у е т ъ  г .  И -  а - 3 — а .  С ъ  ч е г о
н а ч а л ъ  г .  И — ъ - 3  ъ  я  н е  з н а ю .  Н о  в ъ  о д и н ъ  п р е к р а с -  
н ы й  д е н ь  я в л я е т с я  к о  м н ѣ  э т о т ъ  и н с н е к г о р ъ  о б і ц е с т в а
, Я к о р ь “ , и  о т ъ  и м е н и  н р а в л е н і я  п р о с и т ъ  м е н я  п р и н я т ь  
у ч а с т і е  в ъ  и з с л ѣ д о в а н і и  в о п р о с а  о  р а з м ѣ р ѣ  у б ы т к о в ъ ,  н р и ч и -  
н е н н ы х ъ  п о ж а р о м ъ  н а  м е л ь н и ц ѣ  г .  Г р а ч е в а .  Н а д о  з а м ѣ т и т ь ,  
ч т о ,  н е с я  в ъ  т е ч е н і и  9  У 2 л ѣ т ъ  о б я з а н н о с т и  г л а в н а г о  м е х а -  
н и к а  У р а л ь с к и х ъ  з а в о д о в ъ ,  н е  о д и н ъ  р а з ъ  я  б ы л ъ  а т т а к у е м ъ  
р а з л и ч н а г о  р о д а  н р о с ь б а м и  п р и н я т ь  у ч а с т і е  в ъ  р а з р ѣ ш е н і и  
в о п р о с о в ъ  с п о р н ы х ъ ,  к о г д а  д ѣ л о  к а с а л о с ь  в о п р о с о в ъ  т е х і ш -  
ч е с к и х ъ :  т а к ъ ,  б ы л ъ  с л у ч а й  о б р а щ е н і я  к о  м н ѣ  с о  с т о р о н ы  
с т р а х о в а г о  М о с к о в с к а г о  о б щ е с т в а ,  г д ѣ  в ъ  с п о р ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  ж е  
г ,  Г р а ч е в ы м ъ  право нравственное б ы л о  н а  с т о р о н ѣ  о б щ е с т в а .  
В ъ  н ѣ с к о л ь к о  д н е й  м н ѣ  у д а л о с ь  у б ѣ д і г г ь  г .  Г р а ч е в а  о  н е -  
о б х о д и м о с т и  ' В о й т и  в ъ  д о б р о в о л ь н о е  с о г л а ш е н і е  с ъ  с т р а х о в ы м ъ  
о б щ е с т в о м ь .  С о г л а ш е н і е  с о с т о я л о с ь .  У з н а в ъ  о б ъ  э т о м ъ  с л у -  
ч а ѣ ,  п р а в л е н і е  о б щ е с т в а  я Я к о р ь “ р е к о м е н д о в а л о  г .  Н — у -
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3 — у  о б р а т и т ь с я  к ъ  м о е м у  с о д ѣ й с т в і ю .  Я  в з я л с я ,  в и г о -  
в о р и в ъ  з а  т р у д ы ,  н е з а в и с и м о  о т ъ  р е з у л ь т а т о в ъ ,  к ъ  к а к и м ъ  
м о ж е т ъ  п р и в е с т и  д ѣ л о ,  д в ѣ с т и  р у б л е й ,  а  в ъ  с л у ч а ѣ  у с н ѣ х а  
д л я  о б щ е с т в а  „ Я к о р ь 1*, я  д о л ж е н ъ  б ы  п о л у ч и т ь  е щ е  т ы с я ч у  
р у б л е й .
П р и н я л с я  я  з а  д ѣ л о  с ъ  т о г о ,  ч т о  п о п р о с и л ъ  г .  И — а -  
3 — а  о з н а к о м и т ь  ы е н я  с о  в с ѣ м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и  п о ж а р а  
и  с ъ  т ѣ м ъ ,  ч е г о  ж е л а е т ъ  д о с т и ч ь  о б щ е с т в о  „ Я к о р ь " .
О б ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ ,  с о п р о в о ж д а в ш и х ъ  п о ж а р ъ ,  я  н и -  
ч е г о  н е  у з н а л ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  е д в а - л и  ч т о  з н а л ъ  о  т о м ъ  и  г .  И — ъ -  
3 — ъ .  Т е н е р ь  я  и м ѣ ю  о с н о н а н і е  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  э г о  
и н т е р е с о в а л о  г .  3 — а - И — а  и м е н н о  л и ш ь  н а  с т о л ь к о ,  н а  
с к о л ы с о  э т и  о б с т о я т е л ь с т в а  м о г л и  д а т ь  с л у ч а й  п о л у ч и т ь  
о б щ е с т в у  „ Я к о р ь “ п о б о л ь ш е  б а р ы ш е й .  Н о  з а  т о ,  г .  и н с п е к -  
т о р ъ  и з л о ж и л ъ  п е р е д ъ  м н о ю  с в о и  п р е д п о л о ж е н і я  о т о м ъ ,  ч т о  
н е  в с е  т о ,  ч т о  б ы л о  з а с т р а х о в а н о ,  б ы л о  н а  л и ц о  в ъ  д е н ь  п о -  
ж а р а .  Д о в о д ы  г .  И  — а - 3 — а  п о к а з а л и с ь  м н ѣ  н а  с т о л ь к о  
у б ѣ д и т е л ь н ы м и ,  ч т о  я  н е  и м ѣ л ъ  н и  м а л ѣ й ш а г о  с о м н ѣ н і я  в ъ  
о с н о в а т е л ь н о с т и  е г о  п о д о з р ѣ н і й .  П о э г о м у  я  в з я л с я  з а  д ѣ л о .
Н а д о  з а м ѣ т и т ь ,  ч т о  п о  п о р у ч е н і ю  Е к а т е р и и б у р г с к а г о  
з е м с т в а  я  п р о и з в о д и л ъ  о ц ѣ н к у  в с ѣ х ъ  н р о м ы ш л е н н ы х ъ  з а в е -  
д е н і й  у ѣ з д а ,  ч и с л о  к о и х ъ  д о х о д и т ъ  д о  3 5 0 0 .  Ч е р е з ь  т р и  
г о д а  о і і и с ь , с о д е р ж а щ а я  в ъ  с е б ѣ  п е р е ч е н ь  в с ѣ х ъ  у с т р о й с т в ъ  
и  н л а н ы  в с ѣ х ъ  з д а н і й ,  б ы л а  и о п о л н е н а  и  и с п р а в л е н а  о с о б о й  
к о м и с с і е й  п о  в ы б о р у  з е м с т в а .  Я  н а ч а л ъ  с ъ  т о г о ,  ч т о  о б р а -  
т и л с я  к ъ  д а н н Ы м ъ  о п и с и .  З а т ѣ м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  г .  И — ъ -  
3 — ъ  н а н и р а л ъ  н а  т о ,  ч т о  н а  м е л ь н и ц ѣ  н е  б ы л о  т о г о  
ч и с л а  ф а р ф о р о в ы х ъ  в а л ь ц е в ъ ,  к а к о е  з н а ч и л о с ь  п о  о п и с и ,  т о  
я  и м ѣ л ъ  в ъ  в и д у  п р о с л ѣ д и т ь  и с т о р і ю  в с ѣ х ъ  3 - х ъ  м е л ь н и ц ъ  
г .  Г р а ч е в а .
В ъ  о д и н ъ  и з ъ  в е ч е р о в ъ ,  к о  м н ѣ  п р і ѣ х а л ъ  н о т а р і у с ъ  г .  Г .  
и  и р е д ъ я в и л ъ  о т ъ  л и ц а  г .  Г р а ч е в а  п р о с ь б у  о з н а к о м и т ь  м е н я  
с о  в с е й  п е р е м и с к о й  п о  д ѣ л у  о  и о ж а р ѣ  н а  Р е ж е в с к о й  м е л ь -  
н и ц ѣ .  С о г л а с и в ш и с ь  н а  э т о ,  н е м е д л е н н о  у в ѣ д о м и л ъ  я  о  т о м ъ  
г .  И  -  а - 3 — а ,  п р и г л а ш а я  и  е г о  п р и с у т с т в о в а т ь  и р и  м о е м ъ  
с в и д а н і и  с ъ  г .  Г р а ч е і ш м ъ .  Н о  в ъ  т о  ж е  в р е м я  я  п о -  
н р о с и л ъ г .  И - - а - 3  — а  о з н а к о м и т ь  м е н я  с ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о  п р е д с т о -  
я л о  м н ѣ  п р о ч и г а т ь  н а  д р у г о й  д е н ь .  Г .  и н с п е к т о р ъ  п о к а -  
з а л ъ  м н ѣ  и е р е п и с к у  м е ж д у  г .  Ф о н ъ  М .  и  г .  Г р а ч е в ы м ъ  
— и  т о л ь к о ,  н о  у м о л ч а л ъ  о  с в о е й  п е р е и и с к ѣ .
Н а  с л ѣ л у ю щ і й  д е н ь  г .  Г р а ч е в ъ  п р и  г .  И — ѣ - 3 — ѣ  
и о п р о с и л ъ  м е н я  д о з в о л и т ь  е м у  н р и н е с т и  к о  м н ѣ  о т в ѣ т ы ,  
к о т о р ы е  о н ъ  в ъ  т о  в р е м я  г о т о в и л ъ  н а  н о с л ѣ д н і й  з а н р о с ъ  
г .  И — а - 3  — а .  М а л о  т о г о ,  о н ъ  п р и б а в и л ъ ,  в ъ  п р и с у т -  
с т в і и  г .  И — а - 3 — а :  „ п о з в о л ь т е  п о к а з а т ь  и х ъ  в а м ъ
р а н ь ш е ,  ч ѣ м ъ  я  п е р е д а м ъ  и х ъ  г .  и н с п е к т о р у “ , 
б ы л о  н и  с т р а н н о ,  н о  г .  И — ъ - 3 — ъ  м о л ч а л ъ ,
К а к ъ  э т о  
а  я  с о г -  
л а с и л с я .
Д н я  ч е р е з ъ  д в а  м н ѣ  б ы л и  п р е д ъ я в л е н ы  о т в ѣ т ы  г .  Г р а -  
ч е в а .  Ч г е н і е  и х ъ  п о с е л и л о  в о  м н ѣ  г л у б о к о е  у б ѣ ж д е н і е  о 
т о м ъ ,  ч т о  я  н о в л е ч е н ъ  в ъ  э т о  ц ѣ л о ,  р а д и  в ы м о г а н і я  у с т у ш ш  
о т ъ  и о с т ^ і а д а в ш а г о  о т ъ  п о ж а р а .  П о н я т н о ,  ч т о  н е м е д л е н н о  я  
о т к а з а л с я  о т ъ  в с я к а г о  д а л ь н ѣ й ш а г о  у ч а с т і я  в ъ  д ѣ л ѣ ,  г д ѣ  
д л я  н о л у ч е н і я  б а р ы ш е й  с ч и т а ю т с я  и о з в о л и т е л ы і ы м и  в с я к і я  
с р е д с т в а .  П . К . Ш тейнфслъдь.
БИБЛІОГРАФІЯ.
Оцѣнка недвиэісимыхъ имуществь Черншовской губ. 
г. Черниювъ 1886 г.
(Работы статистическаго отдѣленія Черяиговскаго губернскаго зеыства).
Н а ш и м ъ  ч и т а т е л я м ъ  м о ж е т ъ  п о к а з а т ь с я  с т р а н н ы м ъ ,  ч т о ,  
н е  с д ѣ л а в ъ  н и  о д н о г о  о т з ы в а  о  с т а т и с т и ч е с к и х ъ  р а б о т а х ъ  
у ѣ з д н ы х ъ  и  г у б е р н с к а г о  з е м с т в ъ  І і е р м с к о й  г у б е р н і и  * ) ,  „ Е к а т .  
Н е д ѣ л я “ в д р у г ъ  н о м ѣ щ а е т ъ  т а к о в о й  о бг .  р а б о т а х ъ  д а л е к а г о  
о т ъ  н а о ъ  ч в ] ) і ш г о в с к а г о  з е м с т в а .  С о г л а ш а я с ь  с ъ  у в а ж а е м ы м и  
ч и т а т е л я м и ,  ч т о  п о д о б н ы й  ф  і к т ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о  н ѣ с к о л ы с о  с т р а -  
н е н ъ ,  м ы  т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  д о л ж н ы  з а я в и т ь ,  ч т о  и р о и с х о д и т ъ  
э т о  н е  п о  в и н ѣ  р е д а к ц і и :  р е д а к ц і я  м о ж е г ъ  д ѣ л а т ь  о т з ы в ы  т о л ь к о
*) ІІермское іубір. земстно издало, каж ется, уже семь тоиовъ ію сельсио-хо- 
«ийственной стаіистикѣ губерніи.
о  т ѣ х ъ  к н и г а х ъ ,  к о т о р ы я  б у д у т ъ  е й  д о с т а в л е н ы ;  Ч е р н н г о в с к о е  
з е м с т в о  н а ш л о  н у ж н ы м ъ  н о с л а т ь  с в о и  с т а т и с т и ч е с к і я  р а б о т ы ,  
и р о с я  д а т ь  о н и х ъ  о т з ы в ъ ,  и  „ Е к а т е р .  Н е д ѣ л я *  о х о т н о  и с -  
п о л н я е т ъ  э т у  о с н о в а т е л ь н у ю  и р о с ь б у ,  с о ж а л ѣ я ,  ч т о  П е р м с к о е  
з е м с т в о  с ч и т а е т ъ  п о ч е м у - т о  и з л и ш н и м ъ  в и д ѣ т ь  о т з ы в ы  о  
с в о и х ъ  с т а т и с т и ч .  р а б о т а х ъ  в ъ  е д и н с т в е н н о м ъ  и о д х о д я щ е м ъ  
д л я  э т о г о  м ѣ с т н о м ъ  о р г а н ѣ .  М ы  н е  в х о д и м ъ  в ъ  п р и ч и н ы  
б е з м о л в і я  э т о г о  у ч р е ж д е н і я ,  к т о  з п а е т ъ ,  м о ж е г ъ  б ы т ь ,  
о н о  т а к ъ  и  н у ж н о ,  п о  м н ѣ н і ю  П е р м с к а г о  з е м с т в а ,  и о э т о м у  
с т а н е м ъ  г о в о р и т ь  о  т о м ъ ,  ч г о  п е р е д ъ  н а м и ,
Л е ж а щ а я  п е р е д ъ  н а м и  к н и г а  в ъ  7 0 0  с т р .  б о . і ы н а г о  ф о р м а -  
т а  д ѣ л и т с я  н а  с л ѣ д у ю щ і я  ч е т ы р е  ч а с т и :  1 )  о ц ѣ н к а  з е м е л ь ,  2 )  
о ц ѣ н к а  г о р о д о в ъ ,  3 )  о ц ѣ н к а  ф а б р и к ъ  н 4 )  з е м с к і е  и т о г и .  К н ж д а я  
и з ъ  н е р в ы х ъ т р е х ъ  ч а с т е й  с о д е р ж и г ъ  в ъ с е б ѣ  п о д р о б н о е  о п и с а  
н і е ,  к а к ъ  с а м а г о  п р о ц е с с а  о ц ѣ н о ч н ы х ъ  р а б о т ъ ,  т а і с ь  и  д о с т и г н у -  
т ы х ъ  э т и м и  р а б о т а м и  р е з у л ь т а т о в ъ ,  а  п о с л ѣ д н я я  п о с в ѣ щ е н а  
о б з о р у  т ѣ х ъ  п р е н і й ,  к о т о р ы я  б ы л и  в ы з в а н ы  н а з е м с к и х ъ  с о б р а -  
н і я х ъ  о б с у ж д е н і е м ъ  в о п р о с а  о  н е о б х о д и м о с т и  и р и н я т ь  в н о в ь  
с д ѣ л а н н у ю  о ц ѣ н к у  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  и  с о о б р а з н о  е й  
п р о и з в е с т и  р а с к л а д к у  з е м с к и х ъ  п а л о г о в ъ .  В с ѣ  у к а з а н н ы я  
о ц ѣ н о ч н ы я  р а б о т ы  и р о и з в е д е н ы  в ь  р а з н о е  в р е м я  и  р а з н ы м и  
л и ц а м и ,  в х о д и в ш и м и  в ъ  с о с т а в ъ  с т а т и с г и ч е с к а г о  о г д ѣ л е н і я , н о  
э г о  н е  м ѣ ш а л о  ц ѣ л ь н о с т и  р а б о т ъ ,  и х ъ  к р а й н е й  д о б р о с о в ѣ с т -  
н о с т и  и  в а ж н о с т и  и х ъ  н р а к т и ч е с к н х ъ  р е з у д ь т а т о в ъ .
Ц ѣ л ь н о с т ь  р а б о т ъ  д о с т и г н у г а  т ѣ м ъ ,  ч т о  п р о и з в о д и л и с ь  
о н ѣ  н а ч и н а я  с ъ  1 8 8 1  г.  п о д ъ  о б щ и м ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  о д н о -  
г о  л и ц а ,  с п е ц і а л ь н о  и з б р а н н а г о  д л я  э т о г о  г у б е р н с к и м ъ  з е м -  
с к и м ъ  с о б р а н і е м ъ ;  д о б р о с о п ѣ с т н о с т ь  в и д н а ,  к а к ъ  и з ъ  о б с т о я -  
т е л ь н о с т и  и  н о д р о б и о с т и  с о б р а н н ы х ъ  д л я  о ц ѣ н к и  м а т е р і а -  
л о в ъ ,  ц ѣ л и к о м ъ  п о м ѣ щ е н н ы х ъ  в ъ  к н и г ѣ  в ъ  о т д ѣ л ѣ  о б ъ  
о ц ѣ н к ѣ  ф а б р и к ъ  и  з а в о д о в ъ ,  т а к ъ  и  и з ъ  к р а й н е й  о с т о р о ж -  
н о с т и  п р и  и х ъ  о б р а б о т к ѣ  и  к р и т и ч е с к а г о  о т н о щ е н і я  к ъ  с д ѣ -  
л а н н ы м ъ  и з ъ  н и х ъ  в ы в о д а м ъ .  Д л я  о п р е д ѣ л е н і я  ж е  с т е п е н и  
в а ж н о с г и  п р о и з в е д е н н ы х ъ  ч е р н и г о в с к и м ъ  з е м с т в о м ъ  с т а т и -  
с т и ч е с к и х ъ  р а б о г ъ ,  м ы  п о з в о л и ч ъ  с е б ѣ  и р и в е с т и  н е б о л ь ш о й  
р я д ъ  ц и ф р ъ ,  к о т о р ы й  б у д е т ъ  д а л е к о  у б ѣ д и т е л ь н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  
ц ѣ л ы й  л и с т ъ  о б ъ я с н е н і й  и  р а з ъ я с н е и і й .
Уѣзды.
Общая сумиа доходиостп всѣхъ 
недвижимыхъ иу^гцествъ:
Изъ 1,000 р. губ. 
сбора прпходит 
ся на уѣзды.
Увеличеніе 
или умень- 
шеніе вь 
процен- 
тахъ.
ІІо преж.раскл. 
за 1880 84 г. 
(въ  ру
Понові й раскл- 
на 1880 г. 
бляхъ).
Иопре-
ЖНеЙ
раскл.
По
НОВ ;Й.
1 )  С у р а ж с к ій . 4 9 0 9 5 9 5 1 4 5 — 1 1 ,8 °/о
2 )  М гл и н с к ій . 4 8 8 4 2 4 4 0 7 7 1 8 5 1 3 8 - 2 5 , 5 ° / 0
3 )  Н о в о зы б к о в с к ій . 6 0 8 7 9 7 4 7 9 9 7 1 6 4 4 5 - 2 9 , 7 %
4 )  С та р о ду б ск ій . 5 7 0 3 6 8 5 7 0 3 9 7 6 0 5 4 - 1 0 , 0 %
5 )  Г о р о д ш щ к ій . 6 3 8 2 2 7 6 0 3 6 6 7 6 7 5 7 - 1 4 , 9 %
6 )  Ч е р н и г о в с к . 6 7 9 3 7 9 8 6 1 2 7 1 7 1 8 1 + 1 4 , 1 %
7 )  Сосііицііій . 7 5 6 3 4 3 8 2 4 8 2 4 7 9 7 8 - 1 ,  з %
8 )  1І<івг(»|>од-сѣпер. 5 5 8 4 6 3 5 6 6 4 0 2 5 8 5 3 - 8 ,  6 %
9 )  К р о л е в е ц к . 4 4 9 0 2 0 5 4 0 4 0 5 4 7 5 1 - 8 ,  5 %
1 0 )  Г л у х о в ск ій . 6 3 9 3 9 3 8 3 0 1 5 5 6 7 7 8 - 1 6 , 4 %
1 1 )  О ст е р с к ій . 4 8 7 0 3 4 6 2 7 2 8 1 5 1 5 9 - 1 5 , 7 %
1 2 )  К о з е л е ц к ій . 6 5 6 7 1 7 8 0 4 8 5 5 6 9 7 6 - 1 0 , 1 %
1 3 )  Н ѣ ж и н с к ій . 8 6 3 4 2 5 9 6 4 7 2 6 9 0 9 1 - 1 ,  1 %
1 4 )  Б п р з е н с к ій . 7 9 0 9 5 9 9 2 1 9 4 3 8 3 8 7 - 4 ,  8 %
1 5 )  К о н о т о п с к ій . 8 8 2 6 9 3 1 1 3 7 1 2 4 9 0 1 0 7 - 1 6 , 3 %
И т о г о  -  - 9 5 6 0 2 0 1 1 0 6 2 8 6 3 7 1 0 0 0 1 0 0 0
И з ъ  э т и х ъ  ц и ф р ъ  в и д н о ,  в о  н е р в ы х ъ ,  ч т о  п о  н о в о й о ц ѣ н -  
к ѣ  с т о и м о с т ь  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  г у б е р н і и ,  н о д л е ж а -  
щ и х ъ  о б л о ж е н і ю  з е м с к и м и  н а л о г а м и ,  в о з р а с л а  н а  1 , 0 6 8 , 4 3 6  
р у б . ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  е щ е  с у м м а  р а с х о д о в ъ  п о  с о д е р ж а и і ю  и м у -  
щ е с т в ъ  у в е л и ч е н а  с ъ  2 0 ° / о  н а  З З Ѵ з 0/ 0 » д а  к р о м ѣ  т о г о  с ъ  
вѣроятной  д о х о д н о с т и  и м у щ е с т в ъ  с к и н у т о  и л и  4 0 ° / о  и х ъ  
д о х о д н о с т и ,  д л я  п о л у ч е н і я  ц и ф р ы  д о х о д н о с т и  облаіаемой, в ъ  
ч а с т н о с т и  у в е л и ч е н і е  ц ѣ н н о с т и  э т и х ъ  и м у щ е с т в ъ  и р о и з о ш л о  
о т ъ  т о г о ,  ч т о  н р и  с т а р ы х ъ  с п о с о б а х ъ  о ц ѣ н к и  с к р ы і і а л о с ь и н о -  
г д а  о т ь  о б л о ж е и і я . ,  к а к ъ  н а п р .  и о  О с т е р с к о м у  у ѣ з д у ,  д о
1 4 0 , 0 0 0  д е с я т и н ъ  з е м л и !  В о  в т о р ы х ъ ,  ц и ф р ы  э т о й  т а б л и ц ы
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п о к а з ы в а г о т ъ ,  ч т о  н о в а я  р а с к л а д к а  г у б е р п с к а г о  з е м с к а г о  с б о -  
р а  п р о и з в е д е н а  и о  у ѣ з д а м ъ  д а л е к о  с п р а в е д л и в ѣ е ,  ч ѣ м ъ  э т о  
б и л о  п])И о т с у т с т в і и  з е м с к и х ъ  с т а т и з т и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ ;  
т а к ъ  н а п р .  Н о в о з ы б к о в с к і й  у ѣ з д ъ  т е і і е р ь  п л а т и т ъ  с р а в и и т е л ь -  
н о  с ъ  і і ] ) е ж н и м ъ  н а  2 9 ,  7 ° /о  м е н ѣ е ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  
н а и р .  К о н о т о п с к і й  н а  1 6 ,  3 %  б о л ь ш е  и р е ж п я г о .  В ъ
т р е т ь и х ъ ,  к а к ъ  м ы  у ж е  и  у и о м я н у л и ,  р а б о т ы - э т ѣ  д а л и  в о з -  
м о ж н о с т ь  о т ы с к а т ь  и м у щ е с т в а ,  с к р ы в а в ш і я с я  п о ч е м у  т о  п р е -  
ж д е  о т ъ  о б л о ж е и і я  и ,  н а к о н е ц ъ ,  в ь  ч е т в е р т ы х ъ ,  с к и д к а  н а  
р а с х о д ы  и о  в о з д ѣ л ы в а н і ю  и  е о д е р ж а н і ю  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у -  
щ е с т в ъ  с д ѣ л а н а  б о л ь ш е  с р а в н и т е л ы ю  с ъ  п р е ж н и м ъ ,  ч т о  в ъ  
н ѣ к о т о р ы х ъ  с л у ч а я х ъ  ( н а і і ] ) .  п р и  и с п о л ь н о й  с и с т е м ѣ  х о з я й -  
с т в а )  и м ѣ е т ъ  о ч е н ь  в а ж н о е  з н а ч е н і е .
Н о в а я  о ц ѣ н к а  и м у щ е с т в ъ  и с о о т в ѣ т с т в у ю щ а я  е й  р а с к л а д -  
к а  н а л о г о в ъ  п р и н я т а  г у б е р н с к и м ъ  з е м с т в о м ъ  единоиасно и 
безъ преній  в ъ  1 8 8 5  г о д у .
Т а к о в о  с о д е р ж а к і е  п о с л а н н о й  н а м ъ  д л я  о т з ы в а  к а н и т а л ь -  
н о й  с т а т и с т и ч е с к о й  р а б о т ы ,  п р о н з в е д е н н о й  Ч е р н и г о н с к и м ъ  
г у б е р п с к и м ъ  з е м с т в о м ъ .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  о ч е в и д н о ,  ч т о  к н и -  
г а  э т а  в ъ  в ы е ш е й  с т е и е н и  н о л е з п а ,  к а к ъ  м о г у щ а я — о д н и х ъ  
у б ѣ д и т ь  в ъ  н е о б х о д и м о с т и  с и с т е м а г и ч е с к и х ъ  з е м с к и х ъ  с т а т и -  
с т и ч е с к и х ъ  р а б о т ъ ,  д р у г и х ъ  н о з н а к о м и т ь  с ъ  в е с ь м а  в а ж н ы м ъ  
в о п р о с о м ъ  п р о и з в о д с т в а  р а б о т ъ  н о  о ц ѣ н к ѣ  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у -  
щ ѳ с т в ъ ,  т р е т ь и м ъ  м о ж е т ъ  д о е т а в и т ь  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  ц ѣ н -  
н ы й  м а т е р і а л ъ  д л я  р а з н а г о  р о д а  с т а т и с т и ч е с к и х ъ  р а б о т ъ  и ,  
н а к о н е ц ъ ,  ч е т в е р т ы м ъ  д а с т ь  о ч е н ь  и н т е р е с н о е  и  в е с ь м а  п о -  
л е з н о е  ч т е п і е .
Мелочи зседневной жизни.
Яйца строфотмила и птицы Вока. „ Калюспин- 
тусъ—хромохрѣпъ*. Г. П —ій. Челябипскія да- 
мочки. Нѣжная родственная любовь.
„ 0 ,  О о Ц ,  сіаз Ь е Ь е п  і з і  йосЬ 8 с Ь о п . . . “ с к а з а л ъ  П І и л л е р ъ ,  и л и  
Г е т е ,  и л и  н и к т о  и з ъ  і ^ і Й ъ ъ - ц е ^ с к а з а л ъ ,  р у ч а т ь с я  н е  с т а н у ,  н о  
и о в т о р ю  в м ѣ с т ѣ  с ъ  с к а й й ш и м ъ :  ~ * ,Г о с п о д и !  к а к ъ  п р е к р а с н а  
ж и з н ь “ и  п р и б а в л ю ,  ^ О Ж Ж н Л  ш і е к р а с н а  н и  г д ѣ  л и б о ,  а  
и м е н н о  у  н а с .ъ ,  в ъ  Е к а т е р и н б я Ь л .  С у д и т е  с а м и ,  ч и т а т е л ь ,  
в з я т ь  х о т ь - б ы  о с в ѣ щ е н і е  у л и ц ъ / В о  в с ѣ х ъ  у ѣ з д н ы х ъ  г о р о д а х ъ  
г л а в н ы м ъ  к о н т и н г е н т о м ъ  о с в ѣ щ е н і я  с л у ж а т ъ  ф о н а р и  н о д ъ  
г л а з а м и ,  в з а и м н о  п о д с т а в л я е м ы е  д р у г ъ  д р у г у  о б ы в а т е л я м и ,  а  
в д ѣ с ь  н е  т о і  У  н а с ъ  е с т ь  н е  т о л ь к о  г л а з н ы е  ф о н а р и ,  н о  *и 
к е р о с и н о в ы е ,  и  н е  т о л ы с о  к е р о с и н о в ы е ,  н о  д а ж е  э л е к т р и ч е -  
с к і е ,  и  н е  т о л ы с о  э л е к т р и ч е с к і е ,  о д н о г о  к а к о г о - л и б о  п р е д п р и -  
н и м а т е л я ,  н о  з а р а з ъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ .  Т а к ъ ,  е с л и  н а п р .  г .  В а с и -  
л е в с к і й  в ы в ѣ с и л ъ  с т р о ф о к а м и л о в о  я й ц о  и е р е д ъ  т е а т р о м ъ ,  т о  
с о р е в н у ю і ц а я  а д м и н и с т р а ц і я  Т ю м .  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  з а к а т и я а  я й -  
ц о  п т и ц ы  Р о к а  н а  и л о т и н ѣ .  Е с л и  г - н ъ  В а е и л е в с к і й  з а я в и т ъ ,  
ч т о  е г о  э л е к т р и ч е с к і й  е в ѣ т ъ  м о ж е т ъ  н о ч ь  щ і е в і і а т и  г ь  в ь  д е н ь ,  
т о  г г .  М е н н е т ъ  и Г а н а у ,  к о н е ч н о ,  м о м е н т а л ь н о  д о в е д у т ъ  д о  
с в ѣ д ѣ н і я  и о ч т е н н ѣ й ш е й  н у б л и к и ,  ч т о  и х ъ  с в ѣ т ъ  н е  т о л ы с о  
н р е н р а і ц а е т ъ  н о ч ь  в ъ  д е н ь ,  н о  д а ж е  у д л и н и я е т ъ  о н ы й  н а  9 6  
ч а с о в ъ  и  т .  д .  В ъ  д р у г и х ъ  г о р о д а х ъ  у с г р а и в а ю т с я  т е а т р а л ь -  
н ы е  м а с к а р а д ы  н о  о б ы і с н о и е п п о м у  ш а б л о н у :  м а с к и ,  д о м и н о ,  
н и с к ъ ,  и н т р и г и  и в ы п и в к а ;  з д ѣ с ь ,  п о м и м о  в с е г о  э т о г о ,  и р е д -  
л а г а е т с я  в п и м а н і ю  п у б л и к и ,  и м ѣ ю і ц і й  б ы т ь  н а  б о л ь ш о м ъ  м а с -  
к а р а д ѣ  „Фонтань калюспинтусъ-хромохрѣнъ\л „ Д о л ж н о  б ы т ь  
ф і і а и ц у з с к о е  с л о в о ,  к о т о р о е ,  ч о р т ъ  е г о  з н а е т ъ ,  ч т о  и  з н а ч и т ъ ,  
х о р о ш о  е і ц е ,  е е л и  т о л ь к о  м о ш е н н и к ъ ,  а ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  и т о -  
г о  х у л с е ! . . “
Д а - с ъ ,  ч и т а т е л ь ,  э т и м ъ ,  с ъ  п о з в о л е п і я  в а ш е г о  с к а з а т ь ,  
„ Х ] ) о м о х р ѣ н о м ъ “ , м ы  е а м о м у  П а р и ж у  с о р о к ъ  о ч к о в ъ  в п е р е д ъ  
д а л и ,  и  н и ч е г о  о н ъ  с ъ  н а м и  н е  п о д ѣ л а е т ъ . . .  Н а ,  м о л ъ ,  ф р а н -  
ц у з ы ,  в ы к у с и ! . .  Т а к ъ - т о !
** *
В п р о ч е м ъ ,  ч т о - ж е ,  р а з в ѣ  у  н а е ъ  т о л ь к о  о д н и  „ к а л ю с п и н -  
т у с ы  д а  х р о м о х р ѣ н ы ? 11 н ѣ г ъ ,  у  н а с ъ  е е т ь  к о е  ч т о  и о л у ч ш е .
В о т ъ .  н а н р и м ѣ р ъ ,  в ъ  н ѣ д р а х ъ  н а ш е г о  р о д н а г о  г о р о д а  
п р о ж и в а е г ь  г - н ь  I I .  ч е л о в ѣ к ъ ,  с т я ж а в ш і й  с е б ѣ  в с е р о с -
с і й с к у ю  и з в ѣ с т н о с т ь  и  ч а с т і .  е г о  и з в ^ с т н о с т и ,  в ъ '  с и л у  з а -  
к о н а  о т р а я с е н і я ,  п е р е н о с и т с я  и  н а  Е к а т е р и н б у р г ъ ,  с о о б щ а я  
е м у  с в о й  б л е с к ъ .  В о т ъ  ч т о  и и ш е т ъ ,  н о  э т о м у  п о в о д у ,  в ъ  
„ Н о в о с т я х ъ *  г .  В у к в а :  „ М а г и с т р ъ  п р а в ъ  и  ф а р м а ц і и .  г .  П .  
д ѣ й с т в о в а л ъ  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  ч и с л я с ь  п р и с д ж н ы м ъ  п о в ѣ -  
р е н н ы м ъ  о к р у г а  к а з а н с к о й  с у д е б и о й  п а л а т ы .  Д о л г о  о н ъ  с и -  
д ѣ л ъ  б е з ъ  в с я к и х ъ  д ѣ л ъ  и  е м у  б ы л о  с к у ч н о .  С к у к а -  - л у ч ш і й  
л р у г ъ  т в о р ч е с т н а .  Л ю д и  н а н р а с н о  б о я т с я  е я .  С к у к а  п о д а е т ъ  
с о в ѣ т ы , —  и н о г д а  о р и г и н а л ь н ы е  и  с м ѣ л о  з а д у м а н н ы е .  Н е  о к а -  
з а л а с ь  о н а  б е з п л о д н о ю  и  п р а з д н о ю  и  д л я  г .  ГГ. О н а  
п о д с і с а з а л а  е м у  б о л ы п у ю ,  п о ч г и  „ о п т о в у ю “ о п е р а ц і ю  п о  а д -  
в о к а т с к о й  ч а с т и .  Г .  П .  о б р а т и л с я  к о  в с ѣ м ъ  м ѣ с т н ы м ъ  
в о л о с т н ы м ъ  п р а в л е н і я м ъ  с ъ  о с о б ы м ъ ,  о ч е н ь  з а м а н ч и в о  р е -  
д а к т и р о в а н н ы м ъ ,  ц и р к у л я р о м ъ .  В ъ  н е м ъ  о н ъ  п р е д л а г а л ъ  
к р е с т ь я н а м ъ ,  п о  у д о с т о в ѣ р е н і ю  о б в и н и т е л ь н а г о  а к т а ,  , в ч и -  
н я т ь  я в н о  н е з а к о н н ы е  и е к и  к ъ  з е м л е в л а д ѣ л ь ц а м ъ ,  д о б и в а я с ь  
к а к и х ъ - т о  я д о н о л н и т е л ы і ы х ъ “ н р и р ѣ з о к ъ  и  у г о д і й .  В ъ  ц и р -  
к у л я р ъ  б ы л ъ  . в к л ю ч е н ъ  и  п р е й с ъ - к у р а н т ъ  г .  I I . :  1 0  п р о ц .  
с ъ  р у б л я  с т о и м о с т и  и с к а  и  п о  1 р у б л ю  с ъ  к а ж д о й  п р е -  
т е н д у е м о й  д е с я т и н ы .  Э т о  б ы л и  о ч е п ь  у м ѣ р е н и ы л  ц ѣ н ы ,  н о р -  
м ы  м о з о л ь н ы х ъ  о п е р а т о р о в ъ  и  у ч и т е л е й  р и с о в а н і я .  Н о  г .  П .  
р а з с ч и т ы в а л ъ ,  ч т о  с ъ  е г о  л е г к о й  р у к и ,  в е с ь  У р а л ь с к і й  
х р е б е т ъ  п о г с ] )о е т с я  и м ъ - ж е  с о с т а в л е н п ы м и  и с к о в ы м и  п р о -  
ш е н і л м и .  О н ъ  п і і и д е р ж и и а л с я  о с н о в н а г о  п р а в и л а  о и т о в ы х ъ  
ф а б р и к а н т о в ъ :  н е  м н о г о е ,  н о  с о  м н о г и м ъ .  Л е г к о  м о г л о  в ы й т и  
п р е х о р о ш е н ы с о е  д ѣ л о .  С ъ  м і р у  п о  н и т к ѣ  и  б ы л а - б ы  с о б о л ь я  
ш у б а  н а х о д ч и в о м у  м а г и с т р у  у г о д і й  и  п р и р ѣ з о к ъ .  Н о  е м у  н р е -  
д а т е л ь е к и  п о д с т а в и л а  н о ж к у  м ѣ с т н а я  п р о к у р а т у р а .  Г .  П . і і о -  
п а л ъ  и о д ъ  с у д ъ  к а з а н с к о й  с у д е б н о й  п а л а т ы  и  б ы л ъ  п р и г о -  
в о р е н ъ  к ъ  ш т р а ф у .  А  е к а г е р и н б у р г с к і е  м у ж и к и  ч и т а ю т ъ  
і ю д д р а з н и в а ю щ і е  в ц и р к у  і я р ы “ и  д у м а ю т ъ ;  „ б ы л а - н е - б ы л а ,  р а з -  
в ѣ  з а с л а т ь  е ф г о м у  х о д а т е л ю  р у п ъ  с е р е б р а  н а  е в о н о е  о б з а в е -
д е н і е ?  Г д ѣ  н а ш а  н е  п р о п а д а л а " !
**  *
—  М і ? ! . .  Н о ,  т а к ъ  к а к ъ  н е л ь з я - ж е  о д н о м у  Е к а т е р и н б у р -  
г у  б ы т ь  „ в е л и к и м ъ  в о  П з р а и л ѣ “ , т о  и  д р у г і е  г о р о д а  
н е  у н ы в а ю т ъ  и  и м ѣ ю т ъ  с в о и  и р е л е с т и .  Х о т ь - б ы ,  к ъ  
н р и м ѣ р у ,  Ч е л я б и н с к ъ .  Т а м о п і н і я  д а м о ч к и ,  о с о б ы  в е с ь м а  
с о о б щ и т е л ы і а г о  х а р а г с т е р а  и  л ю б я т ъ  и о г о в о р и т ь ,  с о в е р -  
ш е н н о  и г н о р и р у я  и з р ѣ ч е н і е  М а г о м е т а ,  с к а з а в ш а г о ,  ч т о  „ р ѣ ч ь  
с е р е б р о ,  а  м о л ч а н і е  з о л о т о " .  О г л и ч н о  з н а н ,  ч т о  в ъ  н а с т о я щ е е  
в р е м я  з о л о т о  н а х о д и т с я  т о л ь к о  в ъ  м и н ц ъ - к а б и н е т а х ъ ,  о н ѣ  
с ы п л ю т ъ  с е ] ) е б р о м ъ ,  а  к а к ъ  в с я к а я  м о н е т а  т о г д а  т о л ь к о  и  
и м ѣ е т ь  ц ѣ н у ,  к о г д а  о н а  в ъ  о б р а і ц е н і и ,  і с а к ъ  и з в ѣ с т н ы й  б и б -  
л е й с к і й  , т а л а н т ъ “ , т о  д а м о ч к и  г .  Ч е л я б и н с к а  у с т р о и л и  с в о ю  
р а з м ѣ н н у ю  к а с с у  в ъ  м ѣ с т н о й  б и б л і о т е к ѣ .
О д и н ъ  и з ъ  ч е л я б и н ц е в ъ ,  ж а л у я с ь  н а  о д н о о б р а з і е  и  и у с -  
т о т у  о б щ е с т ; в е і ш о й  ж и з н и ,  г о в о р и т ъ ,  ч т о  е д и н с т в е н н ы м ъ  м ѣ с -  
т о м ъ  с п а с е н і я  о т ъ  г н е т у щ е й  т о с к и  м о г л а - б ы  б ы т ь  б и б л і о т е к а  
г г .  П 0К])0в с і с и х ъ ,  н о  к ъ  н е с ч а с т і ю  о н а  н е  и о х о д и т ъ  н а  ч и -  
т а л ь н г о ,  в ъ  к о т о р о й  м о ж н о  б ы л о - б ь і  и р о в е с г и  2 — 3  ч а с а  и  э т о  
и м е н п о ,  б л а г о д а р я  н а ш н м ъ  ч е л я б и н с к и м ъ  б а р ы н я м ь .  Т о л ь к о  
у г л у б и ш ь с я  в ъ  ч т е п і е  к а к о й - н и б у д ь  д ѣ л ь н о й  к н и г и ,  в д р у г ъ  
в б ѣ г а е т ъ  б а р ы н ь к а ,  о б л о б ы з а в ш и с ь  с ъ  б и б л і о т е к а р ш е й ,  н е м е д  
л е н н о  н а ч и н а е т ъ  с о о б щ а т ь  н о в д с т и .  З а  о д н о й  б а р ы н е й  д р у г а я ,  
т р е т ь я  и к а ж д а я  с ъ  с в о и м ъ  з а и а с о м ъ  с в ѣ д ѣ и і й .  И  в о т ъ ,  к о г -  
д а  н о д о б н ы х ъ  б а р ы н ь  с о б е р е т с я  ш т у к ъ  5 — 1 0 ,  т о  х о т ь  в о н ъ  
б ѣ г и  и з ъ  " б и б л і о т е к и ,  з а б у д е ш ь  д а ж е ,  ч т о  ч и т а л ъ * .
П р а в д а ,  в е л и к і й  п о э т ъ  М и ц к е в и ч ъ  в о с и ѣ в а л ъ  н ѣ ж н ы я  р ѣ -  
ч и  с ч о е й  м и л о й ,  в о р к у ю щ е й  н ѣ ж н ѣ е  г о л у б к и ,  и  у в ѣ р я л ъ ,  ч т о  
о н ъ :  „ в с е  с л у ш а л ъ - б ы ,  с л у ш а л ъ ,  д а  с л у ш а л ъ  е е ! “ я ,  т о - ж е  
д о п у с к а ю ,  ч т о  в о р к о в а н ь е  одной г о л у б к и  м о ж е т ъ  к а з а т ь с я  
о ч е н ь  м е л о д и ч н ы м ъ  и  с л а д к и м ъ  е я  г о л у б ю ,  н о  е с л и  н а ч н е т ъ  
в о р к о в а т ь  ц ѣ л а я  г о л у б я т п я ,  д а  е і ц е  в ъ  б и б л і о т е к ѣ ,  т о  я  с т а -  
н о в л ю с ь  н а  с т о р о н у  с ѣ т у ю щ а г о  ч е л я б и н ц а  и в п о л н ѣ  п о н и м а ю ,
ч т о  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ  о д н о  с н а с е п і е  в ъ  б ѣ г с т в ѣ . . .
**  *
А ,  в н р о ч е м ъ ,  е е л и  п о с м о т р ѣ т ь  п о  п р и с т а л ь н ѣ е  в о к р у г ъ  
с е б я ,  т о  о т ъ  ч е г о  т о л ы с о  н е  у б ѣ ж и ш ь ,  з а к р ы в а в ш и  г л а з а  и  
з а ж а в ш и  у ш и . . .  І І о  н е в о л Ь  п р и х о д и т с я  с о г л а с и г ь с я ,  „ ч т о к у -  
д а  н е  в з г л я н е ш ь ,  в с е  л ю б в и  м о г и л а ! “ В о т ъ  н е б о л ь ш о й  э п и -
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з о д ъ ,  п р е к р а с н о  р и с у ю щ і й  „ м о г и л у  л ю б в и “ , н е  т о й  л ю б в и ,  к о -  
т о р о й  п ы л а ю т ъ  „ о н ъ “ к ъ  „ н е й “ и  н а о б о р о т ъ ,  л ю б в и  п л а -  
м е н н о й ,  н р о д о л ж а ю і ц е й с я  р о в н о  2 4  ч а с а ,  н о  и  б о л ѣ е  с е р ь -  
е з н ы я  ч у в с т в а  р о д с т в е н н о й  н р и в я з а н н о с т и  у т р а т и л и  в с я к } ю  
у с т о й ч и в о с т ь ,  п р е в р а т и в і и и с ь  в ъ  к а к о й - т о  „ х р о м о х р ѣ н ъ “ н а -  
п і и х ъ  т е а т р а л ь н ы х ъ  м а с к а р а д о в ъ
В ъ  о д и н ъ  г о р о д ъ ,  п р і ѣ х а л ъ  н ѣ к о т о р ы й  х у д о ж н и к ъ — ж и -  
в о п и с е ц ъ .  Ж и л ъ  о н ъ ,  и з о б р а ж а я  н а  п о л о т н ѣ  х р а м ы ,  к і о с к и ,  
л ѣ с а ,  м о р я  и  т .  п .  С т у д і я ,  в ъ  к о т о р о й  и р и х о д и л о с ь  р а б о т а т ь  
х у д о ж м и к у ,  н е  о т л и ч а л а с ь  о с о б е н н ы м и  у д о б с т в а м и ,  а  н а и р о -  
т и в ъ  в ъ  н е й  б ы л о  и  с ы р о ,  и  с к в е р н о ,  и  х о л о д н о ,  р е в м а т и з м ъ  
и  в с я к і я  н е д у г и ,  о х о т н о  п о с ѣ щ а ю щ і е  п о д о б н ы я  м ѣ с т а ,  н а с ѣ л и  
н а  х у д о ж н и к а  и  л и ш и л и  е г о  и о з м о ж н о с т и  р а б о т а т ь ,  а ,  с л ѣ -  
д о в а т е л ь н о ,  и  к о р м и т ь с я .  Д о л г о  к р ѣ п и л с я ,  б ѣ д н я г а ,  р а с п р о -  
д а в а я  и з а к л а д ы в а я  т о  н е м н о г о е ,  ч г о  у  н е г о  б ы л о ;  и р о ж и т о  
в с е ,  х л ѣ б а  н ѣ т ъ ,  з д о р о в ь я  т о ж е .  Н ѣ к о т о р ы е  и з ъ  е г о  з н а к о -  
м ы х ъ ,  т а к і е - ж е  І о в ы  н о  с р е д с т в а м ъ ,  к а к ъ  и  п р и с н о н о м и н а е -  
м ы й  а р т и с т ъ ,  и о м о г л и  е м у  о т ъ  с в о е й  с к у д о с т и ,  и о л о ж и л и  в ъ  
б о л ь н и ц у ,  н о  в ѣ д ь  и  т а м ъ  н а д о  н л а т и т ь , . .  С д ѣ л а л и  г р о і п о в у ю  
п о д п и с к у  м а л о . . .  Т о г д а  х у д о ж н и к ъ  о б р а т и л с я  к ъ  с в о е й  с е с г -  
р ѣ  с ъ  п р о с ь б о й  о  п о м о щ и .  І І о м о щ ь  н е  з а м е д л и л а  и  п р и ш л а  
в ъ  в и д ѣ  8  ц ѣ л к о в ы х ъ ,  с о и р о в о ж д а е м а я  н ѣ с к о л ь к и м и  п р о ч у в -  
с т в о в а н н ы м и  с т р о к а м и :  „ М и л ы й  б р а т ъ !  ж а л ѣ ю  о  т в о е й  б о л ѣ з -  
н и ;  з д о р о в ь е  с л ѣ д у е т ъ  б е р е ч ь ,  н о с ы л а ю  т е б ѣ  в с е ,  ч т о  м о г у  и  
н р о ш у  б о л ы и е  н а  м е н я  н е  р а з с ч и т ы в а т ь .  Н ѣ ж н о  л ю б я щ а я  
т е б я  с е с т р а * .
Е с л и  в ы  у з н а е т е ,  ч и т а т е л ь ,  ч т о  с у п р у г ъ  э т о й  „ с е с т р ы *  
н о л у ч а е т ъ  и я т н а д ц а т ь  т ы с я ч ъ  е ж е г о д н а г о  с о д е р ж а н і я ,  т о  н о й -  
м е т е ,  ч т о  ж е р т в а ,  п р и н е с е н н а я  е й  н а  а л т а р ь  р о д с т в е н н о й  л ю б -  
в и ,  б ы л а ,  п о  и с т и н ѣ ,  в е л и к а я  ж е р т в а . . . .  Дядя Листаръ.
СУДЕБІІЫИ У Ш А Т Е Л Ь .
С п и о о к ъ  д ѣ л а м ъ ,  н а зн а ч е н н ы м ъ  к ъ  с л у ш а н ію  в ъ  г р а ж д а н с к о м ъ  о т д ѣ л е н іи  
Е к а т е р и н б у р г с к а г о  о к р у ж н а г о  с у д а  на  2 5  Ноября 1 8 8 6  г о д а .
1 )  А б у т а и р о в а  п о  с и о р у  о  н о д л о г ѣ  д о к у м е н т а  н а  1 0 0  р . ,
2 )  т о ж е  н а  1 0 0  р . ,  3 )  т о ж е  2 0 0  р . ,  4 )  т о ж е  н а  1 5 0  р .  5 )  
Н о т ѣ х и н о й  с ъ  Б о г а т ы р е в о й  о  п е д в и ж и м ,  и м ѣ н і и ,  6 ) Ж и р я к о в а  
о  д а в н о с т и  в л а д ѣ н і я ,  7 )  о  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  В о л к о в а ,  8 ) Я р и н -  
с к а г о  с ъ  И в а н о в ы м ъ  о  н е д в и ж и м .  и м ѣ н і и ,  9 )  о  н е с о с т о я т е л ь -  
н о с т и  К о к ш а р о в а ,  1 0 )  У с т ю ж а н и н о й  о б ъ  у т в е р ж д е н і и  з а и ѣ щ а -  
н і я ,  п о  в о п р о с у  о  н р и н я т і и ,  1 1 )  о б ъ  у т в е р ж д е н і и  з а в ѣ щ а н і я  
Н а в л о в о й ,  1 2 )  т о ж е  А м м о с о в а ,  1 3 )  С ѣ р о в о й  о  н е с о с т о л т е л ь -  
н о с т и ,  1 4 )  М а с л о и ы х ъ  о б ъ  у т в е р ж д е н і и  в ъ  н р а в а х ъ  н а с л ѣ д -  
с т в а ,  1 5 )  о  п р о д а ж ѣ  и м ѣ н і я  Р у д а н о в с к о й ,  1 6 )  п р о с ь б а  С к а -  
л е ц к о й  н о  д ѣ л у  о  н е с о с т о я г е л ы ю с т и  К у з н е ц о и а ,  1 7 )  Н л а к с и -  
н о й  о  д а в н о с т и  в л а д ѣ н і я .  1 8 )  Т р е ѵ х о в а  с ъ  И с а е в ы м ъ  о  
в з ы с к а н і и  п о  в е к с е л ю  1 1 / т .  р .  с ъ  о /о . 1 9 )  К о с т я е в а  с ъ  И с а е -  
в ы ы ъ  о  в з ы с к а н і и  п о  в е к с е л ю  2 7 0 0  р  с ъ  о/о. 2 0 )  о  п р о д а л с ѣ  
и м ѣ н і я  П а л ь ч и к о в о й ,  2 1 )  о  и р о д а ж ѣ  и м ѣ н і я  Ф о н ъ  С м и т е н ъ .  
2 2 )  п р о с ь б а  Д е р я б о в а  о  в в о д ѣ ,  2 3 )  Н а с о н о в ы х ъ  о  р а з д ѣ л ѣ ,
2 4 )  о  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  Я к о в л е в а  и  Г и л е п а ,  2 5 )  Р у с а н о в о й  
о  в в о д ѣ ,  2 6 )  К о з н о в с к а г о  о  в в о д ѣ .  2 7 )  К у з н е ц о в о й  о  в в о д ѣ .  
2 8 )  К о н с т а н т и н о в а  о  в в о д ѣ .  2 9  Б у ч е л ы і и к о в о й  о  в в о д ѣ .  3 0 )  
Л о в ц о в а  о  в в о д ѣ ,  3 1 )  О к о н е ш н и к о в а  о  в в о д ѣ .  3 2 )  Ф у р м а н ъ ,  
Ш і і е р л и н г ъ  и  М о р е н д о  о  в в о д ѣ .  3 3 )  о  п р о д а ж ѣ  и м ѣ н і я  
К у р о ч к и н а .  3 4 )  Д ь я к о в а  о  в в о д ѣ  н о  з а в ѣ щ а н і ю .  3 5 )  Г а л к и н а  
о  в в о д ѣ .  3 6 )  С и т н и к о в а  о  в в о д ѣ .  3 7 )  К о р о б е й н и к о в о й  о  в в о д ѣ .  
3 8 )  С т р и х н и н а  с ъ  П е р м л к о в ы м ъ  п о  в о п р о с у  о б ъ  о б е з п е ч е н і и .
Н а 2 8  ноября 1886  г 
1,) С т р а х о в а  с ъ  С т р а х о в ы м ъ  н е д в и ж и м .  и м ѣ н і и .  2 )  Ш и к е н -  
д а п ц ъ  с ъ  Г у л е р м а н ъ  о  д а в н о с т н .  в л а д ѣ н і и ,  3 )  у п і і а в л е н і я  
г о с у д .  и м у і ц е с т в ъ  с ъ  М а л ь к о в а  о  в з ы с к а н і и  7 6 5  р .  4 )  С е в -  
р ю г и н а  с і  С и б и р с к и м ъ  Б а н к о м ъ  о  б и л е т ѣ ,  5 )  М е щ е р я к с к а г о  
о б щ е с т в а  с ъ  Б у л з и п с к и м ъ  о  з е м л ѣ  ( п о  ч а с т н о м у  в о п р о с у ) .
6 )  Б л о х и н ы х ъ  о  в в о д ѣ  п о  н а с л ѣ д с т в у .  7 )  Х р о м ы х ъ  о  в в о д ѣ  
и о  з а в ѣ щ а н і ю .  8 )  З в а н а р е в а  о  в в о д ѣ ,  9 )  о  и р о д а ж ѣ  и м ѣ н і я  
З а й ц е в а ,  1 0 )  ж а л о б а  Д у р а к о в а  н а  с т а р ш а г о  н о т а р і у с а .  1 1 )  
К у з н е ц о в ы х ъ  о д а в н о с г н о м ъ  в л а д ѣ н і и .  1 2 )  К у з н е ц о в ы х ъ  о 
в в б д ѣ  п о  з а в ѣ щ а н і ю .  1 3 )  Б о р о д и н о й  о  в в о д ѣ  н о  з а в ѣ щ а н і ю  
1 4 )  К о к ш а р о в о й  о б ъ  у т в е р ж д е н і и  н о г а р і а л ь н .  д у х о в н а г о  з а -  
в ѣ щ а н і я .  1 5 )  Ш в е ц о в о й  о  в в о д ѣ  н о  н а с л ѣ д с т в у .  1 6 )  К о б я к о в а  
о б ъ  у т в е р ж д е н і и  з а в ѣ щ а н і я .  1 7 )  Н и к о л а е н к о  о  в в о д ѣ  п о  н а -  
с л ѣ д с т в у .  1 8 )  М е н ы п и х ъ  о  в в о д ѣ  н о  р ѣ ш е н і ю  с е л ь с к а г о  
с х о д а .  1 9 )  К р о п а ч е в а  с ъ  Г о р о х о в ы м ъ  п о  в о п р о с у  о  п р і о с г а -  
н о в л е н і и ,  2 0 )  о  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  Р а с о в а ^  2 1 )  о  н е с о с т о я -  
т е л ы ю с т и  К о р о в и н а .  2 2 )  З а й ц о в а  с ъ  В и ш н я к о в ы м ъ  п о  в о п -  
р о с у  о  п р и н я т і и  о т з ы в а ,  2 3 )  о б ъ  у т в е р ж д е н і и  з а в ѣ щ а н і я  
Х о м у т и п и н а .  2 4 )  т о в а р и щ .  П е ч е н к и н а  и  К о .  с ъ  Л у к а ш е в ы м ъ  
и  К а з а н ц е в ы м ъ .  2 5 )  А в е р и н о й  о  в в о д ѣ .
Т Е А Т  Р  Ъ
Воскр. 23  го: „Банкротъ во Франціи“ и „На хлѣбъ и иа воду“
ІІонед. 2 -го: „Уріель Акоста“ и „Ревшівый иуж ъ“ .
^  Вгорн. 25-го: „Судъ совѣсти“ и „Ж ивчикъ“ .
“2 Среда. 26-го: „Русская св.ідьба“ и разсказъ Гулевича.
0  Четв. 27-го: Б е н е ф и с ъ  П П. М е д в ѣ д е в а :  „Тетенька» и „Здѣшшя квартнры“ .
1  Пятн. 28-го: „Д итя“ и Дивертисменть.
Воскр. 3 0  го „Д иитрій саиозванецъ“ .
Древ.
Мал.,
ной,
24 П.
25 В.
26  С.
27 Ч.
28 II.
29  С.
30 в.
21 д. 4 ч. 55ы .д-
©  29 » 0 » 12 -  д-
Мъсяцъ НОЯБРЬ 30 дней.
-Слав. Грудень. Хорут., С лов, (§;7 дн. 1 ч. 10 и. п.
ІІол., Чеш. Листопадъ. Листоч. е ь і з » э  48 в.
Надолистъ.— Хорв. Студенъ.
мц. Е к а т е р и н ы .  ми. М еркурія, Августы цар. п. Мастрндіи. и. Меркурія 
смоленск.
свм. Климента папы (1 0 0 ) , Петра алексапдр. и. Петра молчал. 
ііп. Алишя, Іакова. О.вяш. хр. вм. Георгія въ Йіевѣ. Пннокенпя иркут. 
м Іакова, п. Романа, п. Палладія, кн. Всеиолода, Іакова ростов.— Новг. и 
Курск ик. БМ.
іім . Стефана, мм.: Васплія, Стефана, Григорія, Іоанна и д р , Иршіарха 
и съ нимъ 7 ми мучеішцъ. Ѳеоюра архіенископа ростовскаго (139  
м.: Парамона и 370 . м. Филумена, п.: Акакія, Нектарія нечер. сим. Авива. 
Нед. 2 6 -я .-  ап. Андрея первозван. Фрументія архіен. индійскаго(ок. 3 60 .)
НАБЛЮДЁІІІЯ ЁК ІТ Ё РИ ІІБ У Р Г С К О и ОБСЕРІМТОРІІІ.
Мѣсяцъ
и
4ИСЛ0 ІІО 
русскому 
иалендарю
В а р о м е т р ъ  
въ мнллішетрахъ 
при 0°.
7  ч. у. 1 ч. 9 ч.
Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  в ъ  град ,  
Ц е л ь з і я .
( 1 0 ° Ц .= 8 °  Реомю ра)
7 ч. у. 1 ч. 9 ч в. Наибо-льшая.
Нпз-
шая
Влажность возд. 
въ нроцентахъ. 
(100= насы щ ен- 
ный парами возд.)
7ч. 1 ч .  9 ч.
])
Направл. и скорость вѣтра 
(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 
въ секунду.)
7 ч. 1 ч. 9 ч.
О б л а ч н о с т ь ,  
10=*совсѣмъ нокры- 
тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 
небо.
7 ч. 1 ч. 9 ч
Осад- 
ки. *)
П р и м ѣ ч а н ія .
1 4
1 5
1 6  
І - П  
§  1 8  
=  1 9
20
732.8 731 .2 730.3 -  0.4 — 0.8 -  4.2 + 1 . 1 -  4.4 89 85 93 84 8\Ѵ4 8\Ѵ2 1 0 1 0 1 0 —
30.1 30.3 29.1 -  3.2 -  1.2 -  4.6 -  1 .1 -  4.8 »1 94 95 88Е2 8Е4 8Е4 1 0 1 0 1 0 2 . 0
24 0 25 .0 28.8 -  6.0 -  1.3 -  3.5 -  0.1 - 6 . 2 ®5 82 80 8ЕЗ 8\Ѵв 8ЛѴ4 1 0 1 0 1 0 0 . 0
30.8 29.» 26.1 -  5.2 -  6.0 -  7.3 -  4.» -  7.4 93 93 95 8АІ2 0 Е2 1 0 1 0 1 0 5 . 0
25.6 30.1 34 .7 -  11.4 -14 .7 -  17.1 -  6.6 -17 .3 83 74 82 \Ѵ8 \Ѵ4 1 0 2 0 —
36.9 34.8 35.5 -  14.2 -  4.6 - 2.2 -  1.6 -19.4 87 90 94 88\Ѵ> 88ѴѴ9 8\Ѵ6 9 1 0 1 0 0 , 1
37.8 40.2 42.2 -  0.9 —|— 0.1 -  0.6 —[—0.4 -2 .2 92 83 85 ТС5 1Ѵ8\Ѵ \Ѵ8 1 0 1 0 1 0 —
Снѣгъ весь день.
Н. и в. д.ію вр.сн.съ2 ч.д.м.
весь д. 1 1 ч .  снѣгъ.
Н. снѣгъ; мят. н. и д о 2 1/а ; 
ч.д . въ 11 ч. ст. околосол. 
Ут. ин. и порошилъ снѣгъ. 
Н. накран. д. вссь д. гол
1 )  М е ж д у н а р о д п ы м ъ  м е т е о р о л о г и ч е с к и м ъ  к о н г р е с с о м ъ  н р и н я т о  о б о з н а ч а т ь  сѣверъ ч р е з ъ  К, востокъ ч р е з ъ  Е ,  югъ ч р е з ъ  8 ,  западъ  ч р е з ъ  ѴѴ
2 )  О с а д к и  д а н ц  в ъ  м и л л и м е т р а х ъ ,  п о к а з ы в а ю щ и х ъ ,  к а к о й  т о л щ и н ы  с л о ем ъ  во д ы  д о ж д ь  или ,  зимою , р а с т а и в ш і й  с н ѣ г ъ ,  н о к р ы л и -б ы  иоверх-  
н о с т ь  з е м ч и ,  е с л и -б ы  в о д а  и е  с т е к а л а .
I Недѣля № 46. 769
Ж Е Л Ѣ З Н А Я  Д ОР ОГ А -
ТЮМЕНЬ—ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Тюмень. - 
Енатеринб.
Овеиипо - 
Островская
П 0 Ѣ 3 д ъ Ц Ѣ И А
отходитъ ПРИХОДИТЪ Б  И Л Е Т 0  В Ъ . | Багпжа
В е ч е р о м ъ . У т р о м ъ . 1 клас |2 клас. 3 нлас. П у д ъ .
( ІІо Е кат ерин бу р іском у времени). |Р- к. 1 Р- к. Р- к. р- к.
5 час. 10 мин. 
8. „ 5 „
1 11 час.  16 мип. \
| § » -  ѵ 1
11 401 8 55 4 37 — 76
К а м е н с к ая линія
4 час, утра. 
Ю ч. 20  м в«ч.
■1 1 ч .  55  м. ноч. 1 
1 5 „  36  .. ѵтра 1 1 43 1 8 - 55 10
Екагеринб.
Пермь
Чусовск. - 
Беревняки
ЕКАТЕРИНБУРГЪ—ПЕРМЬ.
По І1е|імскоку вренени. *)
11 ч. 55 м. утра. 
9 „  30  „  .,
6 ч. 5 м. вечер. 1 
8 „  35 „ утра I 17 55 13 16
6 73 1
Л у н ь ев ск ая л и н ія .
поѣзда товііро иассажнрскіе
6 ч. і;5 м утра 
! 10 „  25 „ „
9 ч. 35 м. в еч ер ., 
5 ч. 35  м. „  / 7 31 5
49 2 81 —
17
П о ѣ з д а  т о в а р о п а с с а ж и р с к і е  о т п р а в л я ю т с я .
Изъ Чусовской — по ионедѣльникамъ, средамь и нятницамъ;
„ Березнякп — по вторникаыъ. яетвергамъ п субботамъ.
*) Разница времени между Пермыо п Екатеринбургомъ составляетъ 17 міш 
27 V» секунд.
Р е д а к т о р ъ — и з д а т е л ь  А..М. Симановъ. Р е д а к т о р ъ  П. Н. Галинъ.
О Б Ъ Я В Д Е Н І Я :
ВОЗОКЪ зи м н ій  п р о д а е т с я .  С о л д а т с к а я  у л и ц а ,  д ом ъ  С а в и н а  №  1 0 .
6 1 2 — 3 — 1
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
О т ъ  Е к а т е р и н б у р г с к о й  Г о р о д с к о й  У н р а в ы  о б ъ я в л я е т с я ,  
ч т о  в ъ  н р и с у т с т в і и  е я ,  3 - г о  д е к а б р я  с е г о  1 8 8 6  г о д а ,  в ъ  1 2  
ч а с о в ъ  д н я ,  н а з н а ч е н ы  т о р г и ,  б е з ъ  п е р е т о р ж к и ,  п а  о т д а ч у в ъ  
а р е н д н о е  с о д е р ж а н і е  н а  1 8 8 7  г о д ъ  г о р о д с к и х ъ  в ѣ с о в ъ ,  с о -  
с т о я щ и х ъ  н а  х л ѣ б п о й ,  с ѣ п н о й  и  г л а в н о й  т о р г о в ы х ъ  н л о щ а -  
д я х ъ .  Ж е л а ю щ і е  т о р г о в а т ь с я  п р и г л а ш а ю т с я  в ъ  п р и с у т с т в і е  
У п р а в ы  в ъ  н а з н а ч е н н о е  д л я  с е г о  в р е м я .  К о н д и ц і и  м о ж н о  в и -  
д ѣ т ь  в ъ  Г о р о д с к о й  У п р а в ѣ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ  
и т а б е л ь н ы х ъ  д н е й ,  о т ъ  9  ч а с о в ъ  у т р а  д о  2 - х ъ  п о  п о л у д н и .  
Н о я б р я  1 8  д н я  1 8 8 6  г о д а .
Ч л е н ъ  У и р а в ы  Г ую  Лемке.
С е к р е т а р ь  Н .  Гуняевъ.
С т о л о н а ч а л ь н и к ъ  А . Чечулинъ. 6 1 1 - 1  —  1
« р о д а т о т с я  г о р о д с к і я  с а н и , м а л о д е р ж а н н ы я ,  о р ѣ х о в а г о  д е р е в а ,  
1 1  с ъ  м е д в ѣ ж ь е й  п о л о с т ы о  и  х о м у т ы .  Г л а в н ы й  п р . ,  д . И в а н о в а .
6 1 4 — 2 — 1
Т Г П  Молодоіі х о л о сто й  ч е л о в ѣ к ъ ,  и о л у ч и в ш ій  с р е д п е е  
П У  О и Ь Ш і У !  у чебное о б р а з о в а и іе ,  с ъ  хорош нми а т т е с т а т а м и ,  
н а х о д я с ь  в ъ  б е зв ы х о д п о м ъ  п о л о ж е н іи ,  и о к о р н ѣ й ш е  п р о с и т ъ  л и ц ъ ,  мо- 
г у щ и х ъ  д а т ь  ему к а к о е  н ибу дь  з а п я т і е ,  сл у ж б у ,  или  м ѣсто ,  х о т я  бы 
н а  с п м ы х ъ  с к у д н ы х ъ  у с л п в ія х ъ ,  ост.чвить свой  а д р е с ъ  в ъ  р е д а к ц іи  
н а с т о я щ е й  г а з е т ы ,  с ъ  б ук во ю  М. п а  к о н в е р т ѣ .  6 1 0 — 3 — 1
1 Г П Ш 7 А Т Ы  00 с т о л о и ъ  и ^ е з ъ  с т о л а - Н и к о л ь с к а я  у л и я а ,  домъ 
І ѵ Д Ѵ І Г І П Ы  П а н т е л е й м о н о в а  №  2 6 ,  в ъ  ве р х у .  6 1 3 — 2 — 1
Т Т о  с л у ч а ю  о т ъ ѣ з д а  п р о д а е т с я  л а в к а  П ь я н к о в а  о к о л о  ч а с о в н и ,  в ъ  
X X  к о р ц у с ѣ  меясду л і в о к ъ  Б а б у ш к и п а  и  Г р е б н е в а .  6 0 2 — 3 — 1 Во в с ѣ х ъ  кнпжныхъ магазинахъ Москвы продается Исто-ричоская новѣсть
»М И Н У В Ш Е Е “>
въ 3 частяхъ,
СОЧ. МАВЛА СКУРАТОВА.
Ц ѣ н а  1 р .  5 0  к .
Изданіе на атласной бумагѣ съ политипажами.
3 4 0 — 2 — Ѵ2 — 2
ф е і і л а я  и  ч и с т а я  К В А Р Т И Р А  в ъ  д .  В а с и л ь е в а  в ъ  К о р о б к о в -  
1  с к о й  у л .  3 ,  ч р е з ъ  д о м ъ  о т ъ  А т а м а н о в а ,  д л я  н е б о л ь -  
ш<>й с е м ь и ,  н а ' в ы г о д н ы х ъ  у с л о з і я х ъ .  6 0 9  —  1 —- 1
Мэдный магазинъ Діѵіитріевой,
с о б ств е н н ы й  до м ъ .
П о л у че н ы  м ѣ х п в ы я  ш а п о ч к и ,  д ж е р с е ,  ц в ѣ т ы ,  к р у ж е в а ,  в о л а н ы , в ѣ е р а ,  
ш е л к о в ы я  п е р ч а т к и  и д р у г іе  т о в а р ы .
Т у т ъ - ж е  о т д а е т с я  к в а р т и р а ,  н и ж н ій  э т а ж ъ .  5 5 3 — 6 — 5 Т ъ^ Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  в ъ  посуд .  л а в к ѣ  Семепа. В а с и л .  Я н и н а ,  п ро -  
1 і  д а ж а  б е м с к а го  о к о н н а го  с т е к л а  р а з н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ  и с т е к о л ъ  
д л я  з е р к а л ъ .  5 2 2 - 1 0 - 7
Ц р о д а е т с я  н е д о р о г о  К а р а к о в ы й  ж е р е б с ц ъ  6  л ѣ т ъ  и  в о р о н о й  
И  и н о х о д е ц ъ  5  л ѣ т ъ .  С и р о с и т ь  в ъ  У к т у с с к о й  у л и ц ѣ ,  в ъ  
д о м ѣ  И в а н о в а ,  Н е с г о в о р о в а .  6 1 7 — 2 — 1 О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
У н р а в л е н і е  У р а л ь с к о й  Г о р н о з а в о д с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  
д о в о д и т ъ  д о  о б щ а г о  с в ѣ д ѣ н і я ,  ч т о ,  н а  о с н о в а н і и  § §  4 0  и  9 0  
о б і ц а г о  У с т а в а  Р о с с і й с к и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ ,  3 0  н о я б р я  
с е г о  1 8 8 6  г о д а .  в ъ  1 2  ч а с .  н о  н о л у д н и ,  в ъ  з а л ѣ  I I I  к л а с с а  
с т а н ц і и  я І І е р м ь “ , н а з н а ч а е т с я  и р о д а ж а  с ъ  н у б л и ч н а г о  т о р г а  
н е п р и н я т ы х ъ  т о в а р о в ъ  и  н а й д е н н ы х ъ  р а з н ы х ъ  н р е д м е т о в ъ ,  
о с т а в л е н н ы х ъ  п а с с а ж и р а м н  в ъ  в а г о н а х ъ  и  с т а н д і о н н ы х ъ  н о -  
м ѣ щ е н і я х ъ ,  о п у б л и к о в а п н ы х ъ  в ъ  „ І і е р м с к и х ъ  Г у б е р н с к и х ъ  
в ѣ д о м о с т я х ъ  з а  № 6 0 ,  о т ъ  2 6  і ю л я  с е г о  г о д а  и  в ъ  „ Е к а т е -  
р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л ѣ *  з а  №  2 8 ,  о т ъ  2 0  і ю л я  с е г о  ж е  г о д а .
6 0 4 - 3 — 1
ггродается пара лошадей съ городскнмъ зимнимъ экина- 
ІІжемъ. Коковинскаа ул., д. Глѣбова, за домомъ Раунеръ.
6 1 9 — 1 — 1
ггРИВЕДЕНЫ на нродажу ЛОІНАДИ: нара рыжихъ и пара 
XX темносѣрыхъ, пріѣзженныхъ на отлетъ и въ одиночку. 
Восенцовская улица, домъ Батмановой. 6 1 8 — 1 —  1
П т д а ю т с я  о д н а  и л и  д в ѣ  к о м н а т ы  с о  с т о л о м  і> и  б е з ъ  с т о і а .  
0  Н и к о л ь с к а я  у л и ц а ,  д о м ъ  Я р у т и н о й  №  1 '  в о  ф л и г и л ѣ ,  в о  
д в о р ѣ .  Т у т ъ  ж е  н р и н и м я ю т с я  з а к а з ы  н а  в ы ш и в к у  ш н у р о м ь  
и  т а м б у р о м ъ ,  а  т а к ж е  р р и п и м а ю т с л  р а б о т ы  н л а т ь е в ъ ,  ш у б ъ ,  
б ѣ л ь я  и  и р о ч .  6 2 1 -  -3 —  1
Т ые;Замоніыснам С і .і із
Т о р г о в ы й  д о м ъ
Ж. БЛОКЪ въ ЕКАТЕРИНБУРГБ,
п о  С о б о р н о й  у л и ц ѣ ,  в ъ  д о ы ѣ  В е й е р с о е р г ъ ,  
р е к о м е н д у ѳ т ъ  <<ъ г р о м а д н о м ъ  выборѣ:
ТТІВЕЙНЫЯ МАТПИНЫ
в с ѣ х ъ  с и с т е м ъ  и  п р и н а д л е ж н о с т и  к ъ  н и м ъ - ж е .
Американскіе вьсы „ФЕРБЭІІКСЪ“ всѣхъ размѣровъ— отъ письменныхъ до вагонныхъ. Усовершенствован- 
ные англійскіе „ВЕЛОСИПЕДЫ“ 2-хъ и 3 хъ колесные, завода Сопдгепігу МасЫпізіз Со. НАСОСЫ 
всѣхъ сортовъ для всѣхъ потребностей, извѣстнаго завода „ДУГЛАСЪ*4 и разные другіе предметы, 
какъ-то: Ж ЕЛГЬЗН Ы Я КРОВАТИ съ живописыо и золотыми украшеніями, ІМГ* Т \ ( ) I I I * К І І  , II0 -  
Ж А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы , МАСЛОВОЙКИ, М О РО Ж ЕН И ДЫ , С Т И РА Л ЬН ЬІЯ  М А И ІИ Н Ы , П И Л Ь Н ЬІЕ
СТАНКИ, В И С Я Ч ІЁ  ЗАМІѵИ и проч. № 620-4-1
770 Недѣля № 46.
Ссудная касса
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  А. А. П Е Ч Е Н К И Н А  и К°.
въ Еіснтеринбургѣ
увѣдомляетъ, что в ъ  воскресенья ,7 -го  п 14-го д е к а б р я  сс- 
Г0І886 года,  съ 12 часовъ дня,имѣетъ быть н р о д а ж а  
съ  а у к ц іо п а  просроченныхъ веіцей.
ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
16157, 16158, 24064, 24286, 28115 и 32141.
6 1 6 - 8  - 1
Пр о д с і е т с я  м у ж с к о е  п л а т ь е  л ѣ т н е е  и  з и м н е е  н а  н е  в ы с о к і й  р о с т ъ .  К о л о б о в .  у л и ц а ,  д .  Г .  Б я л е ц к а г о ,  в о  ф л и г е л ѣ .
6 0 8 — 5 - 1
ФотограФическое ателье Метенкова и К».
Е К А Т Е Р И Н Б ., В О ЗН Е С Е Н С К ІЙ  ПРОС.,Л222.
^  С ч и т а ю  н е о б х о д и м ы м ъ  д о в е с т и  д о  с в ѣ д ѣ н і я  п у б л и к и ,  
ч т о  и п е р в и е  в в е д е н н ы е  м н о й ,  в е с н о й  н .  г .  п о  п р і ѣ з д ѣ  
и з ъ  П е т е р б у р г а ,
АРИСТОТИПНЫЕ ПОРТРЕТЫ ,  
з а с л у ж и в ш і е  б л а г о к л о н н о е  в н и м а н іе  п у б л и к и  и  в ы з в а в ш і е  
п о д р а ж а п і я ,  и с п о л н я ю т с я  мной не  но в о з в ы ш е н н ы м ъ  ц ѣ н а м ъ ,  
к а к ъ  н ѣ к о т о р ы е  п р е д п о л а г а ю т ъ ,  а  з а  т ѣ - ж е  ц ѣ п ы ,  к а к ъ  и 
3?  о б ы к н о в е н н ы е  п о р т р е т ы .
П р і е м ъ  з а к а з о в ъ  н а  ф о т р г р а ф іи  в с е в о з м о ж н ы х ъ  ф о р м а т о в ъ ,  
х р о м о ф о т о г р а ф іи ,  ф о т .  а к в а р е л и  и т .  п .  е ж е д н е в н о ,  во в с я к у ю  
п о г о д у ,  с ъ  1 0  до  4  ч а с о в ъ .
П о с т у п и л и  в ъ  н р о д а ж у  н о в ы е  в и д ы  г.  Е к а т е р п н б у р г а —  в ъ  
ф о т .  а т е л ь е  и  в ъ  ы а г а з и н ѣ  г. Б л о х и н о й .
6 0 1 — 2 — 2  Б . Метенковъ ,
ПУШКИНА с о ч и н е н і я  ЦАРОМЪ
П О Л У Ч А Т Ъ  К А К Ъ  Б Е З П Л А Т Н У Ю  П Р Е М ІЮ  П О Д П И С Ч И К И  
н а  ж у р н а л ъ  ЛУЧЪ в ъ  1887 году .
Ж у р н а л ъ  „ Л У Ч Ѵ  р е д а к т и р у е т с я  С. С .  О к р е й ц о м ъ  в ъ  
н р е ж н е м ъ  н а п р а в л е н і и  и  н о  т о й - ж е  п р о г р а м м ѣ .  К о р р е с и о н -  
д е н ц і я м ъ  и з ъ  н р о в и н ц і й ,  к а к ъ  о б щ е с т в е н н о м у  г о л о с у ,  б у -  
д е т ъ  о т в е д е н о  в о з м о ж н о  б о л ы п е е  м ѣ с т о .  Р е д а к ц і я  с ъ  т в е р -  
д о с т ы о  с т а н е т ъ  б о р о т ь с я  н р о т и в ъ  э к с и л о а т а н і й  и  н е и р а в д ъ  
з е м с к и х ъ ,  г о р о д с к и х ъ  с а м о у п р а в л е н і й ,  е в р е й с к и х ъ  и и н ы х ъ ;  
н р о т и в ъ  н о п ы т о к ъ  т а й н а г о  и  я п н а г о  н и г и л и з м а .  Девизомъ 
нашимъ останутся какъ и въ минувшія шесть лѣтъ: религія, 
семейство, собственность, олицствОренге государства въ госу- 
дарѣ, отцѣ и вождѣ своего народа. О и л ь н а я  п р а в и т е л ь с т в е н -  
н а я  в л а с т ь ,  д е ш е в а я  а д м и н и с т р а ц і я  в з а м ѣ н ъ  д о р о г о й  и  н е -  
г о д н о й  выборной , р е ф о р м а  с у д е б н а я  и  п а т р і о т и ч е с к а я ,  и с -  
т и н н о  р у с с к а я  в н ѣ ш н я я  п й л и т и к а — в о т ъ  н а ш ъ  и д е а л ъ ,  и  
и т о г ъ  н а ш и х ъ  с т р е м л е н і й .
В м ѣ с т о  неюдныхъ н  ненуж ыхъ н и к о м у  о л е о г р а ф і й ,  м ы  
р ѣ ш а е м с я  д а т ь  в ъ  н а с т у н а ю щ е м ъ  1 8 8 7  г .  и с т и н н о  н а т р і о ^  
т и ч е с к у ю  н р е м і ю  с о ч и н е н і л  Н У Ш К И Н А .  Д в а  т о м а  и о л у ч а -  
ю т ъ  н а ш и  п о д н и с ч и к и  1 8 8 6  г о д а  и  о с т а л ь н ы е  т о м ы  с о с т а -  
в я т ъ  п р е м і и  1 8 8 7  г .
І І О Д Г Ш С Н А Я  Д Ѣ Н А  
с ъ  и е р е с ы л к о ю  и  н р е ы і я м и  з а  г о д ъ  -  -  -  6  р у б .
б е з ъ  п р е м і и  и ежемѣсячныхъ книгъ -  3  р у б .
Д л я  л и ц ъ  н е  б ы в ш и х ъ  і ю д н и с ч и к а м и  „ Л у ч а “ в ъ  1 8 8 6  г .  и  
ж е л а ю щ и х ъ  н о л у ч и т ь  І І у ш к и н а  в с ѣ  т о м ы  о б я з а т е л ь н а  д о -  
с ы л к а  з а  І - й  и  І І - й  т о м ъ  е щ е  о д н о г о  р у б л я  с е р .
Д л я  Г г .  К а з н а ч е е в ъ  д о п у с к а е м а  р а з с р о ч к а .  І І о д и и с а в ш і я -  
с я  н а  1 0  э к э е м .  и о л у ч а т ъ  о д и н ъ  І І О Л Н Ь І П  д а р о в о й .
А Д Р Е С Ъ :  С . - П е т е р б у р г ъ .  Р а з ъ ѣ з ж а я  Д» 2 3 ;  в ъ  р е д а к ц і ю  
ж у р н а л а  я Л у ч ъ “ .
ПОППАГТРіЗ или от^ается в ъ  к о р т о м ъ  к а м е н в а я  л а в к а  
П Г и Д п и  І І и Я  ВЪ И р б и т ѣ  в ъ  С а р а н у л ь с к о м ъ  р я д у ,  о т ъ у г л а  
н а с с а ж а  4 - я .  О б ъ  у с л о в і я х ъ  у з н а т ь  у  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  м ѣ -  
щ а н и н а  Л а в р е н т і я  Е г о р о в и ч а  Б а б у р и н а ,  в о  2 - й  ч а с т и  г .  Е к а т е р . ,  
н о  Н а б е р е ж н о й  у л . ,  в ъ  с о б с т в .  д о м ѣ ,  Л» 4 .  6 0 7 — 1 — 1
А М П А Е І Л  о т Да ю т с я  и о д ъ  с к л а д ъ  и ли  с с ы п к у .  И р о д а е т с я  х о р ь к о -  
А І Ѵ І О А Г В І  вое п а л ь т о ,  д а м с к а я  р о т о н д а  н а  т е б е ц к о м ъ  м ѣ х у ,  к р ы -  
т а я  б а р х а т о м ъ ,  мебель  и м ѣ д н а я  и о с у д а .  Т и х в и н с к а я  у л и ц а ,  домъ 
Ф о х т ъ .  5 7 9 — 8 — 3
І Іерч аточн ая  м а стер ск ая  п п а р п к м а х е р с к а я
П. М. Едигарева
и м ѣ е т ъ  п р е д л о ж и т ь  новые т о в а р ы : - ш е л к о в ы я  т е п л ы я  п е р ч а т к и ,  л а й -  
к о в ы я  и з а м ш е в ы я  п е р ч а т к и  с ъ  м ех ан ич е ски м и  з а с т е ж к а м и ,  дамсісія 
к о зк а н н ы я  и п л ю ш е в ы я  су м ки ,  п о р т с и г а р ы ,  к о ш е л ь к и ,  б у м а ж н и к и ,  до -  
р о ж н ы я  су м ки ,  р а з л и ч н ы я  г р е б е н к и ,  помочи и т о в а р ы  п ар ф ю м ер н ы е .  
  П , Едтаревъ. 5 4 5 — 6 — 5
Е к а т е р и н б у р г с к а я  у ѣ з д н а я  з е м с к а я  у п р а в а  д о в о д и т ъ  до с в ѣ д ѣ н і я  г . г .  к н и г о п р о д а в ц е в ъ  и ч а с т п ы х ъ  л и ц ъ ,  ч то  в ъ  с к л а д ѣ  ея  н а -  
х о д и т с я  , ,А з б у к а  ком иссіи  у ч и т е л е й  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  з е м с т в а 11, в т о -  
рое и с п р а в л е н п о е  и д оп ол н е н н о е  и з д а н і е  1 8 8 6  го д а .  ц ѣ н а  8  коп .
П о к у п з ю іц іе  не м ен ѣ е  1 0  э к з е м п л я р о в ъ  и о л ь з у ю т с я  1 0 ° / о у с т у п к и ,  
к п и г о п р о д а в ц а м ъ  2 0 ° / 3 у с т у п к и .  5 7 8 — 5 — 4
АЮ УРОКИ НА СКРИПК1>, н а с т р а и в і ш  р о я л и .  К в а р т и р а  б л и зь  
т е а т р а ,  домъ К а ч к и .  Генкенъ. 5 7 1 — 4 — 4двъ к н и ж н о м ъ  м а г а з и н ѣ  М. Д. Блохиной и К° п р и н и м а е т -  с я  п о д п и с к а  н а  с т о л и ч н ы я  г а з е т ы  и ж у р н а л ы .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 7 2 - - 5  — 4
УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ Ж ЕЛ ѢЗ- 
НАЯ ДОРОГА.
ОВЪЯВЛЕНІЕ.
Управленіе Уральской горнозаводской желѣзной 
дороги доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1-го 
ноября 1886 г. по 1-е сентября 1887 г. известко- 
вый камень, отправляемый со ст. В .-Ви.іьва на ст. 
Березники, будеть перевозиться по 6 руб. 05 кои. 
съ вагона въ 600 пуд. за все разстояніе.
За н агрузку  и вы грузку будетъ взи- 
маться ію 3 руб. съ вагона.
5 8 4 - 3 - 3
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
У п р а в л е н іе  Е к а т е р и н б у р г о - Т ю м е п с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  снмъ и з в ѣ -  
щ а е г ъ ,  что  в ъ  г л а в н о л ъ  м а т е р іа л ь н о м ъ  с к л а д ѣ ,  н о м ѣ щ а ю щ р м с я  в ъ  г. 
Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  н а  б ы в ш е м ъ  м онетном ъ д в о р ѣ ,  3  ч и с л а  я п в а р я  1 8 8 7  
го д а ,  в ъ  1 2  ч а с о в ъ  д н я ,  б у д у т ъ  п р о д а в а т ь с я  с ъ  а у к ц іо п н а г о  т о р г а  
р а з н ы е  ж е л ѣ з н о - д о р о ж н ы е  м е т а л л и ч е с к іе  п р е д м е т ы ,  в ы ш е д ш іе  и з ъ  у но -  
т р е б л е н і я ,  а  т а к ж е  ж е л ѣ з н а я  и с т а л ь н а я  ломь и го р ѣ л ы й  ч у г у н ъ .  
И р е д н а з н а ч е п п ы е  к ъ  п р о д а ж ѣ  п р е д м е т ы  можно  о с м а т р и в а т ь  в ъ  г л а в -  
номъ с к л а д ѣ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ  д н е й ,  о т ъ  1 2 - т и д о 2 - х ъ  
ч а с о в ъ  д н я ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 8 8 — 3 — 3
В ышла въ свѣтъ книга'. „ШУТКИ и ІІАРОДІИ“ (сти- 
хотворенія), соч. Гейно изъ Ирбита. Цѣна 60 коп. 
Продается: въ Екатер: въ конторѣ редакціи „Екатер. 
Недѣли“ и въ книжномъ магазинѣ Блохиной, ВЪ Ирби- 
тѣ — у Анатолія Прокопьевича Образцова, в ъ  Тюиени -  
въ магазинѣ Кожевниковой, ВЪ ІІерии— въ магазичѣ Пет- 
ровской, ВЪ ТОМСКѢ—въ магазинѣ Макушина.
Недѣля № 46. 771
М осковским ъ  В р а ч е б н ы м ъ  У п р а в л е н іе м ъ  р а з р ѣ ш о н о ,  к а к ъ  н е с о д е р -  
лсащее в р е д н ы х ъ  д л я  з д о р о в ь я  в е щ е с т в ъ ,  н а  о б щ и х ъ  о с п о в а н і я х ъ
т о р г о в л и ,
1 Ч / Г Т Ч Т . 7 Т О  п р о в и зо р а  А. N1. Остроумова, п р о т и в ъ  г о -  
ловн ой  п ер х о т и .
І Ір о д а е т с я ,  по 3 0  к о п .  з а  к у с о к ъ ,  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ѣ  во в с ѣ х ъ  п п т е -  
к а х ъ ,  в ъ  а п т е к а р ,  м а г п з и н ѣ  Т у р ж а п с к а г о  и в ъ  м а г а з .  З а в а р д и н а .  
С к л а д ъ :  М о ск в а ,  М я с н й д к а я ,  д . С к у д н о в о й ,  в ъ  Ч у д о в с к о м ъ
в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ ,  Н е в с к ій  п р . ,  Л» 2 1 .  
п р е д л а г а е т ъ  свои у с л у ги  по в с ѣ м ъ  к а с а ю іц и м с я  б а н к о в а г о  д ѣ -  
л а  и о р у ч е п ія м ъ ,  к о т о р ы я  и с п о л п я е т ъ  с ъ  с о в е р ш е н п о ю  а к к у р а т -  
н о ст ы о  з а  самое у м ѣ р ен но е  в о з н а г р а ж д е н і е .
; 5°|0 БИЛЕТЫ1 „ IIСЪ ВЫИГРЫШАІИ ЗАЙМОВЪ
Контора продаетъ по то ч н о й  б и р ж е в о й  ц ѣ н ѣ :
а )  на  н а л и ч н ы я  д ен ь ги ,  в з и м а я  в ъ  свою  п о л ь з у  1/\°Іъ  к о -  
миссіи ,  т .  е .  2 5  к о н .  со 1 0 0  р уб . ;
б ) съ разсрочкою платежа с ъ  з а д а т к о м ъ  н е  менѣе  
р у бл е й  ц а  б и л е т ъ  и  м ѣ ся ч н ьш и  в зн о сам и  не  м ен ѣ е  5 р у б л е й ,  
в з и м а я ,  со гла сн о  вно вь  в в е д е п н ы м ъ  с ъ  1 - г о  а в г у с т а  с. г .  у с л о -  
в ія м ъ ,  V Ѵ ^°/о  го д о в ы х ъ ,  п р и ч ем ъ  К о и т о р а  не л п ш н и м ъ  с ч и т а -  
е т ъ  о б р а т и т ь  вн и м ан іе  н а  то ,  что  нп к а к і я  к о м и с с іо н н ы я ,  с ч и -  
т а іб щ ія с я  по это й  о п е р а ц іи  пом ѣсячно ,  К о н то р о ю  н е в з  и -  
м а  ю т  с я  и что  ° /о  ио к у н о н у  б и л е т а  н р и н а д л е ж а т ь  по-  
к у і і а т е л ю  у ж е  со д н я  в н е с е н ія  з а д а т к а ;
в )  посредствомъ залога, взи м а я  з а  ссуду  7 %  г о д о в ы х ъ  
и Ѵ*0/*) ко м исс іи ,  т .  е. всего 8 3  */3 к о п .  со 1 0 0  руб. в ъ  м ѣ -  
с я ц і . ,  ирн  ч е м ъ  І г о н т о р а  ц о н у с к а е т ъ  в о з в р а т ъ  ссуды  и чэ с -  
т я м ъ  ію у см о т р ѣ и ію  к а ж д ы й  р а з ъ  з а е м щ и к а ,  о д н а к о ж ъ  не ме- 
Нѣ е 5  рублей; п р о ц е и т ы  з а  ссу д у  в з и м а ю т с я  к а зк д ы й  р а з ъ  з а  
о д и н ъ  м ѣ с я ц ъ  в и е р е д ъ .  П р и  п о к у и к ѣ  б и л е т а  п оср ед ств о м ъ  з а -  
л о г а  в н о с и т с я  в ъ  в и д ѣ  з а д а т к а  не м ен ѣе  15 р убл ей .  Ц о к у н а -  
т е л ь ,  п р и  в ы с ы л к ѣ  з а д а т к а ,  и л и  д а л ь н ѣ и ш и х ъ  взн о сов ъ ,  не 
и м ѣ е т ъ  н а д о б н о с т и  в ы с ы л а т ь  о со б ы х ъ  д е н е ж н н ы х ъ  п р и л о ж е н ій  
н а  %  з а  с с у д у  и л и  с т р а х о в а н іе  б и л е т а ,  ибо п р н ч и т а іо щ ія с я
д е н ь г и  ію это м у  пр ед м ет у  п р п б а в л я ю т с я  к ъ  суммѣ ссуды .
В ъ  м и п у в ш ій  т и р а ж ъ  1 -г о  с е н т я б р я  с. г. н а  ку и лен п ы й  
и г а л о ж е и п ы й  в ъ  К о и т о р ѣ  5 ° / о  б и л е т ъ  I I  с ъ  в ы н г р ы -  |  
ш а м и  з а й м а ,  сер іи  1 1 0 1 6 ,  №  2  н а л ъ  в ы н г р ы н іъ  в ъ
4 0 0 0 0  рублей .  5 в 0 — 8 — 4  I
МАГАЗИНЪ
к а М е н н ы х ъ  и ю в е л и р н ы х ъ  и з д ѣ л і й  А л е к с ѣ я  Л ь в о в и ч а  К о ч  
н е в а ,  с у щ е с т н у г о щ і й  въ Е к а т е р и н б у р г ѣ  с ъ  1 870  г о д а ,  имѣ- 
е т ъ ч е с т ь и з н ѣ с т и т ь  и о к у п а т е л е й  и э а к а з ч и к о в ъ , ч т о  в ъ  н а с т о я і ц е е  
і з р е м я  за в н а ч и т е л ы ш м ъ  у в е л и ч е н і е м ъ  р а з л и ч н а г о  р о д а  т о -  
в а р а ,  с о б с т в е н н а г о ,  а н е  к о м й с с і о н е р е к а г о ,  з а к л ю ч а ю щ а г о с я  в ъ  
Волотыхъ и  с е р е б р я н ы х ъ  в е і ц а х ъ ,  о и р а в л е н н ы х ъ  и н е о н р а в -  
л е н н ы х ъ  к а м н я х ъ ,  и р о д а ж а  п р о и з в о д и т с я  н о  У Д Е П І Е В Л Е Н -  
Н Ы М Ъ  цѣНамъ.
П р и  м а г а з и н ѣ  и м ѣ е т с я  с е р е б р я н а я  и  г р а н и л ь н а я  М а с т е р -  
с к а я ;  н р и ц и м и ю т с я  в ъ  п о н р а н к у  б р и л л і а и т о в ы я ,  з о л о г ы я  и 
с е р е б р н н ы я  в е і ц и  и  з а к а з ы  н а  к а м е н н ы я  и  ю в е л и р н ы я  и з д ѣ -  
л і я ;  т а к ж е  р ѣ з ь б а  и е ч а т е й  н а  к а м п я х ъ  и  м е т а л л а х ъ .
М агазинъ иомѣщается но Коробковской ули- 
цѣ, въ собственномъ домѣ. 557—6 — 5
МАГАЗИНЪ ЗАХО.
ПОЛУЧЕІМ ПАРТІЛ І І У З М К А Л Ы І Ы Х Ъ  И І І С Т Р У И Е Н -  
Т О В Ъ :
Герофоны, орФеусы и иоты къ нимъ, скрипіш, ги- 
тары, гармоніи и итальянскія струны. 5 5 1 -5 -Ѵз-З
УРАШя_ ІРНОЗАВІШ »ЗШ да"РОГАГ
О б ъ я в л ѳ и і е .
У н р а в л е н і е  У р а л ь с к о й  Г о р н о з а в о д с к о й  л с е л ѣ з н о й  д о р о г и  
д о в о д и т ъ  д о  в с е о б щ а г о  с в ѣ д ѣ н і я ,  ч т о  с ъ  1 5 - г о  н о я б р я  1 8 8 6  
г .  н о  1 - е  а н р ѣ л я  1 8 8 7  г .  б у д е т ъ  в ъ  д ѣ й с т в і и  с л ѣ д у ю щ і й  
т а р и ф ъ  н а - н е р е в о з к у  а л е б а с т р а  н е  в ъ  д ѣ л ѣ  с ы р а г о ,  о б о ж -  
ж е н н а г о  и  т о л ч е н а г о :
1 )  П р и  р а з с т о я н і я х ъ  д о  3 0 0  в е р с т ъ — 2 * й  с н е ц і а л ь н ы й  к л а с с ъ
С /45 к .  с ъ  п у д а  и  в е р с т ы ) ;
2 )  „ „ о т ъ  3 0 1  д о  3 5 0  в е р с т ъ  — 3 - й  с н е ц і а л ь н ы й  к л а с с ъ
( Ѵ р « к . с ъ  и у д а  и  в е р с т ы ) ;
3 )  „ ■ „ с в ы и і е  3 5 0  в е р с т ъ — 4 - й  с п е ц і а л ь н ы й  к л а с с ъ
( л/ б о  к .  с ъ  и у д а  и  в е р с т ы ) .
П р и  э т о м ъ :  а )  о т ъ  3 0 0 - й  в е р с т ы  д о  3 3 3 - й  ( т .  е .  д о  
в с т р ѣ ч и  т а р и ф о в ъ )  в з и м а е т с я  п о с т о я н н ы й  р а я м ѣ р ъ  п л а т ы  
к а к ъ  з а  3 0 0  в е р с т ъ — н о  У <ь к .  и  б )  о т ъ  3 5 0 - й  д о  4 2 0 - й — т а -  
к и м ъ  ж е  о б р а з о м ъ  в з и м а е т с я  пост оянны й разл іИ ръ пдат м  
к а к ъ  з а  3 5 0  в е р с т ъ  — н о  '/ьо к о н .
З а  н а г р у з к у  и  в ы г р у з к у  в з и м а е т с я  но  1 коіі. съ  н у д я • 
        5 9 3 — 3 — 2
Ф0Т0ГРАФ1Я Н. А. ТЕРЕХОПА.
Д л я  б о л ы н и х ъ  п о р т р е т о в ъ  в в е д е н ъ  снособъ АРИСТОТИПІИ, 
з н а ч и т е л ь н о  у н е л и ч и в а г о щ е й  р е л ь е ф і ш с т ь .  ІІрнпимяются так- 
ж е  з а к а з ы  н а  АКВАРЕУІЬНЫЯ РАБОТЫ по фотогряфіи, Закнзы  
в ы п о л н я ю т с я  а к к у р а т н о  в ъ  п а з н а ч е н н ы й  срокъ.
Т е а т р а л ь н а я  у л . ,  с о б с т в .  д о м ъ  Д» 2 1 .  598  — 2 — 2
Въ ссудной кассѣ Я. П, Андреева и Е м.
ВЪ ВОСКРЕСЕІІЬЕ, 30-го ІІОЯБРЯ 1886 ГОДА,
съ 12-ти часовъ дня,
А У К Ц Ю Н Ъ
просроченныхъ вещей. 595-2-2
К о м и т е т т .  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  о б щ е с т в а  велосинедистоиъ л ю б и т е л е й  д о в о д и т ъ  д о  с в ѣ д ѣ н і я  г г .  ч л е н о в ъ ,  что 
о б щ і я  у н р а ж н е н і я  ѣ з д ы  н а в е л о с и а е д а х ъ  н а з н а ч е н н :  1 4 , 1 6 ,
2 1 ,  2 3 ,  2 0  и  3 0  н о я б р я ,  6 ,  7 ,  1 8  и  2 1  д е к а б р я .  Л и ц ъ ,  ж е -  
л а ю щ и х ъ  з а п и с а т ь с я  в ъ  ч л е л ы  о б щ е с т в а ,  и л и  н о з н а к о м и т ь -  
с я  с ъ  у с т а и о м ъ ,  н р о с я т ъ  о б р а щ а т ь с я  к ъ  к а з н а ч е ю  и  с е к -  
р е г а р ю  о б щ е с т в а  1 0 .  Р .  В и т м а н ъ ,  в ъ  а п т е к ѣ  А. Э. В е й ѳ р с -  
б е р г ъ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 9 6 — 3 — 2.
ВЪ ИРБИТСНОЙ ЯРМАРНЪ,
н а  у г л у  т о р г о в о й  и  п л о щ а д н о й  у л и ц ъ ,  п р о т и в ъ  п ас с а *  
ж а ,  я  в ы с т р о и л ъ  н о в о е  т р е х ъ - э г а ж н о е  з д а н і е  с ъ  т р е м я  б о л ь -  
ш и м и  м а г а з и н а м и  в ъ  с р е д н е м ъ  э т а ж ѣ .  О к н а  в ъ  з д а н і и  с д ѣ -  
л а н ы  в с ѣ  в ъ  т р и  б о л ы н и х ъ  с т е к л а ,  а  д в е р и  в ъ  м а г а з и н а х ъ  
п о л и р о в а н ы я ,  с ъ  з е р к а л ь н ы м и  с т е к л а м и .  В е р х н і й  э т а ж ъ  т о ж е  
п р и с н о с о б л е н ъ  д л я  т о р г о в а г о  п о м ѣ щ е н і я  и л и  к о и т о р ы ,  В ъ  
н и ж н е м ъ  э т а ж ѣ  с ь  у д о б с т в о м ъ  п о м ѣ с т и т с я  п о р т е р н а я  и л и  
в и н и а я  л а в к а ,  и л и  ж е  н е к а р н я  и к о н д и т е р с к а я .  Ц ѣ н н  к в а р -  
т н р а м ъ  у м ѣ р е н н ы я .
Николай Александровъ Зіензелннцевъ. № 597—12—2-
вновь получены изъ С.-ІІетербурга и Москвы въ огром-
Ш номъ кыбо|іѣ самыхъ новѣйшихъ рисуиковъ. Тутъ-же иродается разиая иисчая и оберточная бумага,шерсть 
и вата собствешюй фабрики М. П. БРАГИНА.
Уголъ 2-го деревяшіаго корпуса. 534—10—6
772 Недѣля № 46.
Л Я '  1 я н п а р я  1 8 8 7  г о д а ,  по Глпвнозіу  п р о с п е к т у ,  в ъ  дом ѣ  мпло-  
М л ѣ т н и х ъ  К о т л я р е п с к и х ъ ,  б у д у т ъ  с д а в а т ь с я  д в ѣ  к в а р т и р ы  и
и о д в а л ъ  д л я  в щ ін о й  то р г о в л и ;  о б ъ  у с л о в і я х ъ  п р о с я т ъ  о б р а щ а т ь с я  к ъ  
о п е к у и у  I I .  И  К о т л я р е в с к о м у .  5 5 0  —  5 — 5
3 - й  годъ 
изданія Открыта на 1887 г. подписка на
3-й годъ 
изданія
Иллюстрированный журналъ
М О ДЫ , Х О ЗН Й С Т В А  И Л И Т К Р А Т У Р Ы .
„ В ѣ с т н и : : ъ  М о д ы “ е д и н с т в е п и ы й  в ъ  Р о с с іи  п а р и ж с к і й  модный ж у р -  
н а л ъ  (и о л н ы й  н о р е в о д ъ  ж у р п а л а  „ М о н і і е и е  (1е 1а т о с ! е “ ) ,  с ъ  ири 
б а в л е н іе м ъ  к ъ  к а ж д о м у  пом ер у  м о д н ы х ъ  р и с у п к о в ь  и з ъ  н ѣ м е д к и х ъ  
м о дн ы х ъ  ж у р н а л о в ъ  „ В а г а г "  ( В а з а р ъ ) и  „ М о й е і ш е І Ь "  (М одный С в ѣ т ъ )  
и о т л и ч а е т с я  о т ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  м о дм ы х ъ  ж у р н а л о в ъ  т ѣ м ъ ,  что :  1 )  
д а е г ъ  5 2  м о д н ы х ъ  п ом ера,  в ъ  к о т о р ы х ъ  п о м ѣ щ а е т с я  и л и т е р а т у р -  
н ы й  о т д ѣ л ъ ;  2 )  в ы х о д и т ъ  о дн о в р е м ен но  с ъ  п а р и ж с к и м и  м о дн ы л и  ж у р -  
н а л а м и ;  3 )  всѣ  р а с к р а ш е и н ы я  к а р т и н ы  и с п о л н я ю г с я  в ъ  И а р и ж ѣ ,  и 
4 )  ири о п и с а н іи  к а ж д а г о  т у а л е т а  и л и  е г о  ч а с т и  д а е т ъ  п о д р о б н ы я  
у к а з а н і я  о к р о й к ѣ ,  п р и м ѣ р к ѣ  и  ш и т ь ѣ  его ,  а  т а к ж е  о к о л и ч е с т в ѣ
м а т е р іи  и о т д ѣ л к и .
М Г Т І І І І К Т ч  М А Т П '( в ы х о д и т ъ  е ш е н е д ѣ л ь н о ,  т .  е.  5 2  НОІѴІЕРА В Ъ  Г О Д Ъ ,  и 
„ І і й Ы І І І І І І І )  1іІі)Ди1 с о д е р ж и т ъ  в ъ  н а ж л о м ъ  н о м е р ѣ  о т д ѣ л ы :  ГѴІодный и 
  Л и т е р а т у р н ы й . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
2 „ 50  „
„ В ѣ с т н и г і ъ  м о д ы “  в ъ  1 8 8 7  г .  б ѵ д е т ъ  в ы х о д и т ь  в ъ  Ш І Т И
паданіяхъ:
ЦЕРВОЕ НЗДАНІЕ ДАЕТЪ:
1)52 н о м е р а  (м ода  и л и т е р а т у р а ) ,
2 ) 24 в ы р ѣ з н ы х ъ  в ы к р о й к н .
3 )  24 в ы к р о е ч н ы х  ь л и с т а ,  
с о д е р ж а іи и х ъ ,  к р о м ѣ  в ы к р о е к ъ ,  и о -  
н о г р а м м ы .  р и с ѵ н к и  р а б о т ъ  в ъ  н а -  
т у р а л .  в е л и ч и н у .
4) В с ѣ  и р и л о ж е п ія ,  д а в а е м ы я  при 
ж у р н а л ѣ :  р а с к р а г а е п н ы е  р и с у н к и  
к а и в о в ы х ъ  р а б о т ъ ,  и о т ы  и  т .  н .  
б )  Двѣ п рем іи :  1 )  Громадную 
картину въ краскахъ ,,Охот- 
нинъ“ для вышиванія по кан- 
вѣ. 2) Курсъ кройки и шитья 
д ѣ т с к п х ъ  н а р я д о в ъ .
Ц ѣ н а :  на годъ V* года 7 *  года
пк О.-ІІетер. 
бургѣ безъ до-
ставии. - - 3 р. — е . 2 р .— к. 1 р .25 к. 
въ Москвѣ
безь доставки. 3 „ 50  „ 2 „ — „ 1 „ 25 „ 
съдоставкойвъ 
[Іетербургѣ и
пересылкой во
всѣ города. 4 „ — „ 2 „ Ь 0 „  1 „ 50 „
ЬТОРОЕ ИЗДАВІЕ ДАЕТЪ:
В се ,  ч то  н ерв ое  и з д а н і е  и ,  к р о л ѣ  
т о г о ,  1 2  р а с к р а ш е н п ы х г  к а р т и н ъ .
Ц ѣ н а :  на годъ. х/г  года. %  года.
въ 0 . Петер. 
бургѣ безъ 
доставкц 4  р. 2 р .50к. 1 р. 50  к. 
въ Москвѣ 
безъ достав- 
ки - - -  4 „ 50  „ 2 „ 50  „ 1 „ 5 0  „ 
сѣ доставкоЯ 
въ Петербур. 
гѣ и  иересыл 
кой во всѣ
города, - 5 „ —  „ 3 „ -  „ 1 „ 75 „
ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ ДАЕТЪ:
Т о ж е ,  что  и п ер в о е  и , к р о м ѣ  т о -  
го ,  36 р а с к р а ш е н и ы х ъ  к а р т и н ъ .
Ц ѣ н а :  на годъ. V2 года. г/ і  года.
въС.-Петер- 
бургѣ бсзъ 
доставки. 7 р, — к. 4 р. 2 р. 50 к. 
въ Москвѣ 
безъ достав-
ки - - 7 „ 50  „ 4 
съ доставкой 
въ ІІетербур 
гѣ о пересыл- 
кой во всѣ
города. - 9
5 р. — к. З р . - -  к.
5 „ 50  „ 3 „  5 0  „
5 3 _
ЧЕТВЕРТОЕ ІІЗДАНІЕ ДАЕТЪ:
Т о ж е ,  что  и п ер в о е  и ,  к р о м ѣ  то го ,  
52 р а с к р а ш е н н ы х ъ  к а р т и н ы .
Ц ѣ н а :  нагодъ. Vг года. У* года.
въ С.-Петер- 
бургѣ безъ 
доставки - 9 р
въ Москвѣ 
безъдоставкп 10 „ 
съ доставкой- 
въ ІІетербур- 
гѣинересыл- 
кой во всѣ 
города. -  -  12 „
ПЯТОЕ ИЗДАНІЕ ДАЕТЪ:
Т о ж е ,  что  и н е р в о е  и, к р о м ѣ  т о г о ,  
1 0 2  р а с к р а ш е н н ы х ъ  к а р т и н ы .
Цѣна на годъ. V» годъ. 4/* года, 
въ С.-Иетер- 
бургѣ бевь
доставкн. 25 р. 13 р. 50 к. 7 р. 50  к 
въ Москвѣ 
бсзъ достав- 
ки - - 26 
съдоставкой 
въ Петер- 
бургѣ и пе- 
ресылкой во
всѣ городлі 28 „ 15 „ — „ 9 „  — „
» » 8 )і »
I' а е т ъ  у р о к и  ф р а н ц у з с к а г о ,  н ѣ м е ц к а г о  я з ы к о в ъ  и р усскпй  с л о в е с -  н о с т и .  П о л к о в с к а я  Л» 3 7 .  6 0 3 — 3 — 1
роТііціп. С.-Пстербургъ, БолЬшая Итальяпская. д. Крафта.
О В Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
О т ъ  П е р м с к а г о  Г у б е р н с і с а г о  Р а с н о р я д н т е л ы і а г о  К о м и т е -  
т а  с н м ъ  о б ъ я в л я е т с я ,  ч т о  в ъ  с о е д и н е н н о м ъ  н р и с у т с т в і и  
П е р м с к н х г - Г у б е р н с к а г о  Р а с н о р я д и т е л ь н а г о  К о і і и т е т а  и  К а -  
з е н н о й  П а л а т ы ,  в ь  1 2 - е  д е к а б р я  с е г о  г о д а / . б у д у т ъ  н р о и з в е -  
д е н ы  т о р г и ,  с ъ  у з а к о н е н н о ю  ч р е з ь  т р и  д н я  н е р с т о р ж к о ю ,  
н а  и о с т а в к у  в ъ  1 8 8 7  г о д у  в ъ  П е р м с к і е — м ѣ с т н ы й  б а т а л і о н ъ  
и  к о н в о й н у г о  к о м а н д у :  д л я  н е р в а г о  д о  1 3 4 5  с а ж .  и н о с л ѣ д -  
н е й  д о  3 3 8  с а ж . ,  а  в с е г о  д о  1 6 8 3  с а ж .  д р о в ъ  о д н о п о л ѣ н -  
н о й  м ѣ р ы ,  н а  т о п л и в о  д л я  н р и г о т о в л е н і я  н и щ и  н и ж н и м ъ  
ч и н а м ъ  и  д л я  о т о н л е н і я  з д а н і й  к ^ н в о й н о й  к о м а н д ы .  І Іо  э т о -  
м у  л и ц а ,  ж е л а ю щ і я  в з я т ь  н а с т о я щ і й  н о д р я д ъ ,  н м ѣ ю т ъ  я в и т ь -  
с я  1 2  д е к а б р я  в ъ  К а з е н н у ю  І І а л а т у  с ъ  н а д л е ж а щ и м и  д о к у -  
м е н т а м и  о с в о е м ъ  з в а н і н  н  б л а г о н а д е ж н ы м н  з а л о г а м и ,  н а  
т р е т ы о  ч а с т ь  п о д р я д н о й  с у м м ы .  Н а  т о р г а х ъ  э т и х ъ ,  с о г л а с -  
н о  1 9 3 5  и  1 9 4 0  с т .  X  т .  I  ч .  О б ъ  о б я з а т е л ь с т в а х ъ  н о  д о -  
г о в о р у ,  д о п у с к а е т с я  н р и с ы л к а  и л и  п о д а ч а  з а н е ч а т а н н ы х ъ  
о б ъ я в л е н і й  в ъ  у с т а н о в л е н н о м ъ  п о р я д к ѣ .  К о н д и ц і и  н а  и о -  
с т а в к у  д р о в ъ  ж е л а ю щ і е  м о г у  г ъ  в и д ѣ т ь  в ъ  К а з е н н о й  И а л а -  
т ѣ ,  в о  в р е м я  с л у ж е б н ы х ъ  з а н я т і й .
З а  Д ѣ л о н р о и з в о д и т е л я  Будринъ. 6 0 6 — 1 — 1
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  Ж У Р Н А Л Ъ
„ Р У С С К А Я  С Т А Р И Н А “
Е Ж Е М Ѣ С Я Ч І І О Е  И С Т О Р И Ч Е С К О Е  И З Д А Ш Е  
І 8 8 7  Г.
ВОСЕМ Н АД Ц АТЫ Й  Г О Д Ъ  ИЗДАНІЯ.
„ Р У С С К А Я  С Т А Р И Н А *  б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  в ъ  1 8 8 7  г о д у в ъ п р е ж -  
нем ъ  о б ъ е м ѣ ,  с ъ  г р а в и р о в а і ін ы и н  н а  д е р е в ѣ  и м ѣ ди  н о р т р е т а м и  
з а м ѣ ч а т е л ы ш х ъ  р у с с к и х ъ  лю дей .
я Р У С С К А Я  С Т А Р И Н А 11, но п р е ж н е м у ,  б у д е т ъ  п о м ѣ щ а т ь  в ъ  1 8 8 7  
г .  и а  с в о и х ъ  с т р а н и ц а х ъ ,  м е ж д у  п р о ч іш и  и н т е р е с н ы м и  с т а т ь я м и  и 
м а т е р іа л а м п ,  м н ого  д а і ш ы х ъ  д л я  и с т о р іи  м н н у в ш а г о  ц а р с т в о в ^ і і і я  
и и п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  О св об о ди те ля .  V  й
12 книгъ, цъна ДЕВЯТь руб. съ пересылкою.
П о д п и с к а  н а  „ Р У С С К У Ю  і Т А Р И Н У 11 1 8 8 7  г. п р и н и м а е т с я  д л я  
и но го р о д п ы х ъ  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ ,  в ъ  р е д а к ц ін  я Р У С С К О Й С Т А Р И Н Ы “ , 
ио В о л ь ш о й  И о д ь я ч е с к о й ,  д . Л» 7 .
Г о р о д с к іе  п о д п ис чи к и  в ъ  П е т е р б у р г ѣ  б л а г о в о л я т ъ  и о д п и с ы в а т ь -  
ся  в ъ  к н и ж н о м ъ  м а г а з и п ѣ  Цинзерлинга (Н е в с к ій  п р . ,  д ,  Л» 4 6 ) ,  
а  в ъ  М о с к в ѣ — в ъ  м а г а з и н ѣ  Мамонтова.
П о д п и с ч и к и  „ Р у с с к о й  С т а р и н ы "  п а  1 8 8 7  г.  м о г у т ъ  п о л у ч и т ь  з а  
о д и и ъ  р у б . — А л ь б о м ъ  и о р т р е т о в ъ  р у с с к и х ъ  д ѣ я т е л е й  (второе соб-  
ранге), с о р о к ъ  іравідръ, исполненныхъ лучшими русск< худо -  
жниками. ( Осталось немного экземпляровъ).
Н а н е ч а т а н а  и р а з с ы л а е т с я  н о в а я  к н и г а :  А льбомъ н о р т р е т о в ъ  р у с -  
с к и х ъ  д ѣ я т е л е й  и з ъ  5 0  г р з ш о р ъ  а к а д е м и к а  Л .  А. С ѣ р я к о в а  ( в т о -  
рое и з д а п іе ) ,  ц ѣ н а  ш е с т ь  р у б .  И о дп и сч и к и  „ Р у с с к о й  Старины*4 в а  
1 8 8 7  м о гу т ъ  п о л у ч и т ь  э г у  к н и г у  (до  1 -г о  д е к .  1 8 8 6  г . )  8а  Д В А
руб. съ  п ере с .  _ _ _ _ _
О тк р ы та  подниска  н а  1 8 8  7  годъ,  н а  г а з е ту
^НйЖЕГОРОДСКІИ Б й Р Ж і ВОЙ ЛИСТОКЪ"
(ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАІІІЯ^
я Н і іж е г о р о д с к ій  В и р ж е в о й  Л и с т о к ъ “ вм ѣсто  п р е ж н я г о  м а л а г о  ф о р -  
м а т а  в ъ  1 8 8 7  году  б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  въ болъгиомъ форматѣ, по 
прим ѣру столичныхъ газетъ, безъ повъпиенія подписной цѣны, 
ежедневно, к р о м ѣ  д не й  п о сл ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ ,  в ъ  ко то р ы е  р а з с ы л а ю т -  
с я  П рибавленія , с ъ  тел егр ам м ам и  ц д ру ги м н  и з в ѣ с т і я м и .
Н и ж н і й ,  к а к ъ в а ж н ы п  рѣчыой  п о р т ъ ,  к а к ъ  к о л ы б е л ь  и ар о х о д с тв а ,  
с в я з а п ъ  т о р г о в ы м и  с н о ш е н ія м и  с ъ  д об р ой  половиной  Р у с с к а г о  Госу-  
д а р с т в а ,  а  егс в с е р о с с ій с к а я  я р м а р к а  р а с н р о с т [ і а н л е т ъ  эти  с н о ш е н ія  
и з а  предѣ.лы Р у с с к о й  зем ли; в о т ъ  иочему гл а в н о е  м ѣ с т о  в ъ  „ Н и -
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ж е г о р о д с к о м ъ  Б и р ж с в о м ъ  Л и с т к ѣ “ ио ст о янп о  у д ѣ л я е т с я  ш іт е р е с а м ъ  
волжской пароходной промтиленноспш, хлѣбному дѣлу и  тбр- 
ювлѣ на  Н ижеюродской ярмаркѣ. Г а з е т а  р а с п о л а г а е т ъ  д л я  это го  
подробпы ми с в ѣ д ѣ н ія м и  с ъ  п р и с т а н е й  В о л ж с к о - К а м с к а г о  б а с с е й н а ,  с ъ  
в н у т р е п н и х ъ  и  п о р т о в ы х ъ  х л ѣ б п ы х ъ  р ы н к о в ъ ,  т е л е гр а ф п ы м и  и и и с ь -  
м еп н ы м и .  М ѣ с т н ы й  б и р ж е в о й  о т д ѣ л ъ  п р е д с т а в л я о т ъ  то ч ну ю  и полную  
х а р а к т е р и с т и к у  то р го во -и р о м ы ш л ен по й  д ѣ я т е л ь н о с т и  Н и ж е го р о д с к о й  
б и р ж и .
Помимо это го  в Н н ж е г о р о д с к ій  В и р ж е в о й  Л и с т о к ъ "  и м ѣ е т ъ  в с ѣ  
н еобходи м ые г а з е т н ы е  о т д ѣ л ы ,  у д о в л е т в о р я я  в ъ  о ди н ак о во й  м ѣ р ѣ  и 
о б щ ія  т р е б о в а н ія  ч и т а т е л я .  Телщтммы „Сѣвернаю Агенпгстваи , 
отдѣлы: политгіческій, лптературный, судебный, театраль- 
ный , хроника происшествій— вс е  это  д о с т а в л я е т ъ  р а зн о о б р азн ы й  
м а т е р і а л ъ  д л я  ч т е н ія .
П о д п и с н а я  ц ѣ н а  д л я  и н о г о р о д н и х ъ :
Н а  годъ с ъ  и е р е с ы л к о ю  7 руб. | ' | |  Н а  полгода -  4  руб .  5 0  коп .
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ  Нижнемъ-Новюродѣ, в ъ  р е д а к ц іи  
„ Н и ж е г о р о д с к а г о  Б и р ж е в а г о  Л и с т к а “ , па Н и ж н е м ъ  б а з а р ѣ ,  д о м ъ к н я -  
гини  А б а м е л е к ъ  Л а з а р е в о й .
И з д а т е л ь -Р е д а іѵ т о р ъ  С. Жуковъ. Р е д а к т о р ъ  И. Жуковъ.
ОТКРЫТАПОДПИСНА
НА Е Ж Е Д Н Е В Н У ІО  Г А З Е Т У
НА 1887 ГОДЪ.
С о с т а в ъ  с о т р у д ш ік о в ъ  г а з е т ы  п о п о л н я е т с я  новыми силам и; в ъ  т е -  
к у і ц е м ъ  г о д у  в ъ  ней у ч а с т п о в а л и :
Андресвскгй, И . Е. (п р о ф есс о р ъ ) ;  Анциферовъ, К .  Д . ;  Аль- 
бовъ, М. II.; Алъмедингенъ, А . II .  ( д о ц е н т ъ ) ;  Боборыкннъ, П. Д . ;  
Бобровъ, В . А.;  Баймаковъ, Ф .  I I . ;  Божсряновъ, И .  П.;  Бсзо- 
бразовъ, П. В . ;  Баранцевнчъ, К .  С.; Василсвскгй, И .  Ф. ( Б у к -  
в а ) ;  Вейнберіъ, I I .  И . ;  ІЗенюковъ,‘ М. И . ;  Бесинъ, Л . I I . ;  Г ала- 
нинъ, М. I I . ;  Головачевъ, А. А .;  Зубаревъ, И . Д : Ллъишъ, Р .  Ѳ . ;  
Жцщсшинъ, С. Я . ;  Ііаш еварова-Гуднеаа, В .  А . ,  К^тловъ, В. А . 
х  ( А л Л а н д р о в ъ ) ;  Коровяковъ, Д .  Д . ;  Качсновскій , В . Н. Круіловъ, 
Лукинъ, А .  I I . ;  Лѣсковъ, Н .  С.; Лихачевъ, В. С.; М акъ- 
І^ га н ъ ,  В .  Н . ;  М аминъ, Д .  Н.;  Майновъ, В .  I I ; Мнхневнчъ, 
В . 0 .  (К о л о м е н с к ій  К а н д и д ъ ) ;  М одеш овъ, В . И .  ( п р о ф е с с о р ъ ) ;  М ор- 
довцевъ, Д .  Л . ;  Мгіллеръ, 0 .  Ф. (п р о ф е с с о р ъ ) ;  Нсмнровичъ-Данчен- 
ко, В а с .  И . ;  Никюпинъ, В .  Н . ;  Некрасова, Е .  С .;  Острогорскій, 
В .  I I . ;  Осокинг. Н .  А .  (п р о ф е с с о р ъ ) ;  Песковскій  М. Л .;  Полети- 
ка, В .  А . ;  Португаловъ, В .  А.;  Петругиевскій, Ф. С. ( п р о ф е с -  
с о р ъ ) ;  Гоісвусскій  С т . ;  Говинскій, 11. А . ;  Скабичевекій , А . М.; 
Сементковскій, Р .  И . ;  Спасовичъ, В. Д  ; Стасовъ, В .  В .;  Соло- 
въевъ, I I .  0 . ;  Тарасовъ, И .  Т .  (про 1  е с с о р ъ ) ;  Ѳнрсовъ, ( Р у с с к и н ъ )  
Ф руіъ , С .  Е . ;  Черняевъ, В .  В . ;  Цебрикова , М. К .  Чуйко, В .  В .  
и  мп. др .
М п о г о ч н с л е ш іы й  с о с т а в ъ  к о р р е с п о п д е н т о в ъ ,  р у с с к п х ъ  и и н о с т р п н -  
п ь іх ъ ,  т а к ж е  н о ст о я н п о  у в е л и ч и в а е т с я ,  т а к ъ  что  п р и  в о зн и к и о в ѳ п іи  
в а ж н ы х ъ  с о б ы т ій  р е д а к ц і я  и м ѣ е т ъ  в о з м о ж н о с т ь  н ем ед л е нп о  з п а к о -  
м и ть  с ъ  ними ч и т а т е л е й ,  п о с р е д с т в о м ъ  спеціалъныхъ телеіраммъ и 
корреспонденній. П р и м ѣ р а м и  м о г у т ъ  с л у ж п т ь  х о г я - б ы  с о о б щ е н і я г а -  
з е т ы  по п ф г а н с к о м у  д ѣ л у  и  по т е к у щ и м ъ  с о б ы т ія м ь  п а  Б а л к і іп с к о м ъ  
п о л у о с т р о в ѣ .  С о о б щ е н ія  э т и  п о л у ч ал и сь  и з ъ  п е р в ы х ъ  р у к ъ  и д а ж ѳ  
опереж али  т ѣ ,  к о т о р ы я  и о л в л я л н с ь  и ъ  и н о с т р а н и о й  п е ч а т и .
ѴСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 
и а  1-с ( б о л ь ш о е )  издапіе
В Ъ  Р О С С ІИ :  | | |  З а  г р а й и и у  с ъ  п е р е с ы л к о й :
В г  С п б  В ь  д р у г ' 7  Н а  І , а  6  Н а  3  І Іа  1Г0))0Ді У годъ. мѣсяц. ыѣсяц. иѣсяц.
К к* !•. к. > р. к. р. р. р. к.
На годѣ - 16 —  17 —  Т  Въстраііы , пошедйіія
„ 6 мѣсгіц. 9 5 0  11 —  < въ ііочтоішй ссюзъ. 26  20  14 8 3 50
„ 3  -  - 5 5 0  7 —  ( Въ страііы, пе воіпед-
), 1 „ - - 2 —  2  50  |  шія выючтовый союзь.57 — 28  15 6 —
Р А З С Р О Ч К А  п л а т с ж а  годовой  подііисиоГі ц ѣ н ы  д о п у с к а е т с я :  д і я
с л у ж а щ і іх ъ — по т р е т я м ъ  ч е р е з ъ  и х ъ  к а з н а ч е е в ъ ,  а  д л я  д р у г и х ъ
л и ц ъ — по со гл а ш е н ію  с ъ  ко н тор ою ; в зп о сы  по р а з с р о ч к ѣ  и р о и з в о д я т -  
ся :  г г .  и но го ро дны м и  подписчикам и  п р и  п о д п и с к ѣ — 7  р уб . ,  в ъ  к о и -  
ц ѣ  м а р т а — 7 р .  и в ъ  н а ч а л ѣ  а в г у с т а — 3  р . ;  го р о д ск и м и :  при  под-  
писісѣ— 5  р. 5 0  к . ,  в ъ  к о п ц ѣ  м а р т а —  5 р .  5 0  к .  и в ъ  к о н ц ѣ  і ю н я б  р .
П о д п н с к а  п р и п н м а е т с я  толы со  с ъ  1 -г о  ч и сл а  к а ж д а т о  м ѣ с я ц а .
Д е п ь г и  и н исьм а  а д р е с у ю т с я :  в ъ  С . - П е т е р б у р г ъ ,  в ъ  р е д а к ц ію
г а з е т ы  „ Н о в о с т и “ . А д р е съ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  П е т е р б у р г ъ ,  „ Н о в о с т и " .
па  2 ( м а л о е )  издапіе
З а  г р а п и ц у  с ъ  п ере сы лко й :
На На 6 На 3 На 1 
годъ. мѣсяц. мѣсяц. мѣсяц.
р. р. р. р.
Въ страпы, вошедшіявъ
почтовый союзъ. 18 10 6 2
Въ страны, ие вошедшія 
въ почтовый союзъ. 39 2 0  11 —
Р А З С Р О Ч К А  п л а т е ж а  го дово й  п одп ис ію й  ц ѣ н ы  д о п у с к а е т с я :  д л я
с л у ж а щ и х ъ — по т р е т я м ъ ,  ч е р е з ъ  и х ъ  к а з н а ч э е в ъ ,  а  д л я  д р у г и х ъ
л и ц ъ  но с о г л а ш е п ію  с ъ  ко п тор ою .  В зн о с ы  по р а з с р о ч к ѣ  п р о и з в о д я т -  
ся :  гг .  иногородны ми ігодиисчиками: п р и  п о д п и с к ѣ — 4  р. в ъ  к о н ц ѣ  
м а р т а — 3 р . и  в ъ  к о н ц ѣ  і ю л я — 3  р . ;  го ро дским и :  при подписісѣ— 3  
р. и в ъ  к о н ц ѣ  ію н я — 3  р .
П о д и и с к а  при н им ае тся  т о л ь к о  с ъ  1 -го  ч и сл а  к а ж д а г о  м ѣ с я ц а .
Д е н ь г и  и письм а а д р е с у ю т с я :  в ъ  П е т е р б у р г ъ ,  в ъ  р е д а к ц ію  г а з е -  
т ы  „ Н о в о с т и “ . А д р е с ъ  д л я  т е л е гр а м м ъ :  П е т е р б у р г ъ ,  „ Н о в о с т и * .
З ГОДЪ ш. #РУБ. ПО ДП ИСКА Н А  1887 Г О Д Ъ . Ч РУБ.
безъ  ПЛЛЮСТР ИРОВАННЫЕ съ  А0СТ- и
доставки. пер.
Р О М А Н Ы
В С Ѣ Х Ъ  І І А Р О Д О В Ъ .
С б о р п п к ъ  л у ч ш и х ъ  и и п т е р е с н ѣ й ш и х ъ  и р о п зв е д е н ій  л н т е р а т у р ы  
в с ѣ х ъ  с т р а н ъ ,  с ъ  и з я щ н о  и сп о л н ен н ы м и  р и с у н к а м и :
Выходитъ еженедѣльно, т  е. въ количествѣ 5 2  нумеровъвъгодъ.
В ъ  и р о гр а м м у  ж у р н а л а  „ П Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Е  Р О М А Н Ы  
В С Ѣ Х Ъ  Н А Р 0 Д 0 В Ъ “ в х о д я т ъ :  р ом ан ы ,  п о в ѣ с т и ,  р а з с к а з ы ,  д р а м а -  
т и ч е с к і я  п р о п з в е д е н ія ,  о п и с а н іе  п у т е ш е с т в ій ,  б ы т а  н н р а в э в ъ  в с ѣ х ъ  
п а р о д о в ъ  п п л ем е н ъ ,  п р и к л ю ч е п ія ,  н з о б р ѣ т е н і я  и  о т к р ы т і я ,  сцены* 
а н е к д о т ы ,  и г р ы ,  и о л е зн ы е  с о в ѣ т ы  ио д о м а ш н е м у  и сел ьск ом ѵ  х о з я й -  
с т в у  н проч .
„ И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Е  Р О М А Т І Ы  В С Ѣ Х Ъ  Н А Р О -  
Д О В Ъ "  по свосму содержанію и выпору статей составляютъ 
нсобходимую принадлсжность каж дой библіотеки и служатъ 
пріятнымъ развлеченіемъ каждаго семейства и каждаго т -  
бгітсля чтенія. Цѣна ж урнала, не смотря на обиліс и р а з-  
нообразге м ат еріала— общедоступная.
П О Д Ц И С Н А Я  Г О Д О В А Я  Ц Ѣ Н А  ( з а  5 2  №Л«): 
б е з ъ  д о с т а в к и  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ  -  -  -  3  р .
с ъ  д о с т а в к о ю  в ъ  С и б .  и с ъ  и е р е с ы л к о ю  во  в с ѣ  г о р о д а  и м и е р іи  4  „ 
Ш Ф ' Всѣмъ годйвымъ подписчикамъ будутъ разосланы Б Е З -
П Л А Т Н О :
въ нсічалѣ года изяиіный стѣнной календарь,— и въ концѣ го- 
да великолѣпная олеографическая картина, з а  у п а к о в к у  и  п ѳ-  
р е с ы л к у  ко то р о й  и н о го р о дн іе  п о д н п с чи к и  п р и п л а ч и в а ю т ъ  3 0  к о п .
С ъ  1 Л* з а  1 8 8 7  г .  н а ч н е т с я  п е ч а т а н іѳ м ъ  в е с ь м а  и н т е р е с -  
ны й  и с г о р и ч е с к ій  р о м а и ъ  в ъ  3 - х ъ  ч а с т я х ъ  и з ъ  в р е м е н ъ  Е к а т е р и н ы
I  н о д ъ  н а з в а н іе м ъ :
„БѢЛЫЕ или ЧЕРІІЫЕ?*4
со ч и н ен іе  п а ш е г о  и з в ѣ с т п а г о  и с т о іи іч е с к а го  н и с а т е л я  П .  11. І І е т р о в а ,
И з д а т е л ь  0 . П . Пелицаро.
А д р е с ъ  Р е д а к ц і и :  С - І І е т е р б у р г ъ ,  Ф о н т а н к а  №  8 5 *
П о д п н с к а  н а  т е к у щ ій  1 8 8 6  го д ъ  п р о до л я сае тся ,  н ж у р н а л ъ  вы *  
с ы л а е т с я  с ъ  Л» 1 .  В ы п и с ь н іа ю щ н м ъ  до н с т е ч е н ія  сего г о д а  о д н о в р е -  
менно з а  1 8 8 6  н 1 8 8 7  г о д ы .  ж у р н а л ъ  1 8 8 6  г о д а  у с т у п а с т с я  1 р у б -  
л е м ъ  д е ш е в л е ,  т .  е .  з а  о б а  г о д а  7  р. 5 5  к о п .  с ъ  п е р е с ы л п о ю .
В ъ  Россіп :
Въ Сиб.
На 1 
„ 6 
» 3  
„ 1
годъ
мѣсяц.
к.
Въ друг 
город. 
р. к.
10 -  
6 —  
3 -  
1 —
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ХѴШ г. О ТКРЫ ТА  П О ДП И СКА  Н А  1887 г.
НА ИЛЛЮСТРИРОВАКНЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ  ЛИТЕРАТУ РЫ , ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ,
в ы х о д я щ і й  еженегіѣлъно, т .  е .  5 2  номсра въ годъ 
(болТ.е 2 0 0 0  рисуикопъ и чсртежей, и 24 0 0  столбцовъ текста), съ ежемѣсячпыиъ при-ложеніеиъ.
„ П А Р И Ж С К И Х Ъ  М О Д Ъ  и  д р у г .  П Р Е М І Й :  -  «
па 1887 г. БОЛЫНАЯ ІІОВАЯ КАРТИНА ПРОФЕССОРА ИИ!І. АКАД. ХУД. К. Е. М А К 0 В С Н А Г 0 , 4 >  \ \
ІІОДЪ ЗАГЛАВІЕЫЪ: Ч( Г/
Р ?
0 0  О і і /  ‘ч і /  б В Л
ПЕЧАТАННАЯ
ПОДИИСІСА ПРИПИМАЕТСЯ ВЪ С .-П Е Т Е Р Б У Р Г® ,
МАСЛЯННЫМИ КРАСКАМИ.
ВЪ КОНТОРЪ РЕД АКЦІИ, ПО ПЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ, №  6 .
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А  за годовое изданіе „ Н И В Ы “ съ правомъ на полученіе всѣхъ безплат-
ныхъ премій въ теченіе 18й7 г.:
Безъ доставки въ Москвѣ черезъ Отдѣленіе Конторы »Нивы“
Безъ доставкп въ С.-Петербургѣ 
Съ доставкою въ С.-Нетербургѣ
-  4 к.
-  5 50
у  II. Печковской (П етровск.лпнія) - - - 5
Съ д о стіів к о ю  въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣстечкахъ
Имперіи - - -  -  - - 6 „  — „
За границу - - - - -  - 8 „ —  „
Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ, допускается раз-
срочка съ ручательствомъ Гг. К азначеевъ и Управляющихъ.
„ Н И В А “ , в с т у и а я  н ы н ѣ  в ъ  в о с е м н а д ц а т ы й  г о д ъ  и з -  
д а и і я ,  в ъ  т е ч е н і е  в с е г о  э т о г о  р я д а  г о д о п ъ  н е и з м ѣ ш ю  
с о х р а н д і л а  х а р а к т е р ъ  и с т и н н о  р у с к а г о  ж у р н а д а  д л я  с е -  
м е й н а г о  ч т е н і я .  Э т о м у  д о л г о л ѣ т н е м у  т р а д и ц і о н н о м у  н а -  
н р а в л е н і ю  „ Н Н В А “ о с т а н е т с я  к ѣ р п о ю  и  н а  б у д у щ е е  
в р е м я ,  п р и  э т о м ъ  п о с т о я н н о  у л у ч ш а н  в н ѣ ш н і й  в и д ъ  и  
в н у т р е н н е е  с о д е р ж а н і е  ж у р н а л а .  Н А ш и и ъ  п о с т о я ш ш м ъ  
ч и т а т е л я м ъ  и з в ѣ с т н о ,  ч т о  „ Н И В А "  и е  т о л ь к о  д а е т ъ  
в с е  т о  ч т о  о б ѣ щ а е т ъ ,  н о  в с е г д а  г о р а з д о  б о л ѣ е .
С т р е м я с ь в ы п о л н и т г ,  т р ѵ д н у ю  и  в ы с о к у ю  з а д а ч у — д а т ь  
л у ч ш е е  и  н о л е з н о е  ч т е н і е  ізъ  к р у г у  с е м ь и ,  м ы  о з а б о ч и -  
в а л и с ь  ч т о б ы  л и т е р а т у р н ы й  м а т е р і а л ъ ,  н о м ѣ щ а е м ы й  у 
н а с ъ ,  о т л и ч а л с я  с в ѣ ж е с т ы о  и  и н т е р е с о з г ь ,  п р о б у ж д а я  
п р и  т о м ъ  в ъ  ч и т а т е л ѣ  ч у в с т в о  к о  в с е м у  д о б р о м у  и  б л а -  
г о і ю д н о м у .  О с т а в а я с ь  в ѣ р н ы  э г о й  з а д а ч ѣ  в ъ  т е ч е н і е  
м н о г и х ъ  л ѣ т ъ ,  и о с т о я н н о  у л у ч ш а л  д ѣ л о ,  м ы  и м ѣ л и  
ц ѣ л ь ю  д о с т и г н у т ь  т о г о ,  ч т о б ы  э т о  б ы л ъ  ж у р н а л ъ  п о  
в о з м о ж н о с г и  д л я  в с ѣ х ъ  и  о б о  в с е м ъ ,  ч т о б ы  э т о  б м л ъ  
п о л н ы й  о б з о р ъ  с о в р е м е н н о й  у м с т в е н н о й  и  х у д о ж е с т в е н -  
н о й  ж и з н и ,  н р и т о м ъ  о б з о р ъ ,  п о л н ы й  ж и в а г о ,  м н о г о -  
с т о р о н н я г о  с о д е р ж а н і я — с л о в о м ъ  я с у р н а л ъ  и а с т о я і ц е й  
р у с с к о й  с е м ь и ,  в ъ  л у ч ш е м ъ  з н а ч е н і и  э г о г о  с л о в а .  В ъ  
б у д у щ е м ъ  г о д у  о с т а е т с я  т о т ъ  ж е  н е и з м ѣ п н ы й  х а р а к т е р ъ ,  
т а  ж е  н р о г р а м м а  и  н а н р а в л е н і е .
В ъ  „ Н И В Ѣ “ п о м ѣ ш а ю т с я :  и с т о р и ч е с к і е 4 р о м а н ы  и  
п о в ѣ с т и  ( п р е и м у щ е с т в е н н о  и з ъ  р у с с к о й  и с г о р і и ) ,  р а з -
ьСковоронскіс* , и с т о р .  р о м а п ъ  в ъ  2 - х ъ  ч а с т . ,  и з ъ  
в р е м .  Е к а т е р и н ы  1 ( 1 7 2 5  г  ) ,  граф а Е  А .  0 аліаса. „В ан- 
зам ія “ , с в я т о ч н ы й  р а з с к а з ъ  II, Д . Кхгиарумова. „М ой  
Собратъ*, р а з с к а з ъ  13с. Крестовскаю. „Звѣзда падучая , “ 
р о м а н ъ  В . И. Ііем ировича-Д апчст о. „Кавказскій ле- 
понъ* ,  и с т о р и ч .  н о в ѣ с т ь  и з ъ  в р е м .  1 8 1 2  г . ,  77". В . Ж е-
с к а з ы ,  о ч е р к и ,  б і о г р а ф і и ,  п р и  и о р т р е т а х ъ  з а м ѣ ч а т е л ь -  
н ы х ъ  л и ц ъ  и  о б щ е с т в е н н ы х ъ  д ѣ л т е л е й ;  с т а т ь и  п о  в о -  
п р о с а м ъ  и с к у с с т в а - ж и в о п и с и ,  с к у л ы і т у р ы  и  а р х и т е к -  
т у р ы ;  и о  е с т е с т в о з н а н і ю ,  г и г і е н ѣ  ( у ч е н і ю  о  з д о р о в ь и ) ,  
г е о г р а ф і и ,  э т н о г р а ф і и ,  а р х е о л о г і и ,  п у т е ш е с т в і я м ъ ,  т е х н о -  
л о г і и ,  а с т р о н о м і и ,  н о в ѣ й ш и м ъ  о т к р ы т і я м ъ  и  и з о б р ѣ т е -  
н і я м ъ ;  е ж е н е д ѣ л ь н о е  о б о з р ѣ н і е  п о л и т и ч е с к о е ,  с о в р е м е н -  
н ы х ъ  с о б ы т і й ;  с м ѣ с ь ,  х о з я й с т в е н н ы е  с о з ѣ т ы ,  ш а х м а т н ы я ,  
м а т е м а т и ч е с к і я ,  а л г е б р а и ч е с к і я  и  д р .  з а д а ч и ,  з а г а д к и ,  
р е б у с ы  и  п р о ч . ,  т и р а ж и  в н у т р е н н и х ъ  з а й м о в ъ  и  ч а с т -  
н ы я  о б ъ я п л е п і н .
В ъ  п о с т о я н н о й  р у б р и к ѣ  „ Р а з и ы х ъ  И з в ѣ с т і й “ в ъ  
„ Н И В Ѣ “ н р е д с т а и л я ю т с я  е ж е п е д ' Ь л ы ю  с ж а т ы я  і іо  н о л -  
н ы я  с о о б щ е н і я  о  с о в і і е м е ш ю й  ж и з н и  с т р а н ы ,  о б о  в с ѣ х ъ  
в а ж н ы х ъ  и н т е р е с а х ъ  д н я ,  т .  е .  н р и д в о р и ы я  и з в ѣ с т і я ,  
с о о б щ е н і я  и р а в и т . ,  х у д о л с .  и з в ѣ с т і я ,  о  ш к о л ѣ ,  л и т е р а -  
т у р ѣ ,  н а у к ѣ ,  т е а т р ѣ ,  м у з ы к ѣ ,  в о е н н о м ъ  и  м о р с к о м ъ  
д ѣ л ѣ ,  с п о р т ѣ ,  т е х н и к ѣ ,  г о р о д с к і я  и  г у б е р н с к і я  и з в ѣ с т і я  
и  п р .  и  п р .
Ч т о  лсе к а с а е т с я  л и т е р а т у р н а г о  и  х у д о ж е с т в е п н а г о  
м а т е р і а л а ,  н а х о д я щ а г о с я  у ж е  в ъ  р а с п о р я ж е н і и  и з д а т е л я ,  
д л я  н о м ѣ щ е н і я  в ъ  „ Н И В Ѣ “ 1 8 8 7  г о д а ,  т о  о н ъ  т а к ъ  
о б и л е н ъ ,  ч т о  и е ) ) е и м е н о в а т ь  е г о  н ѣ т ъ  в о з м о ж н о с т и ,  и  
м ы  о г р а н и ч и м с я  т ѣ м ъ ,  ч т о  н а з о в е м ъ  з д ѣ с ь  л и ш ь  н ѣ к о т  
т о р ы я  и з ъ  и м ѣ ю щ и х с я  п р о и з в е ц е н і й :  
лиховской*. М оничкаи, н о в ѣ с т ь  Н .  М орскаю  ( Лсбедсва).  
„ С ельская гикола“ , н о в ѣ с т ь  Н .  В . Успенскаю. ъНсооіси- 
данный случайи, „ Зи дуп ел я м и \  д в а  р а з с к а з а  К . Т хор - 
жеаскаго. ЯС транныя письма“ , р а з с к а з ъ  К. Б ороздина■ 
„Скиталецъ“, р а з с к а з ъ  и з ъ  с и б и р с к и х ъ  в о с и о м и н а н і й ,  
А .  Я. Максимов і.
К р о м ѣ  т о г о  р я д ъ  Н А У Ч Н Ы Х Ъ  С Т А Т Е И  и з в ѣ с т ш л х ъ  а в т о р о в ъ ,  п о  в с ѣ м ъ  о т р а с л я м ъ  з н а н і я — в ъ  и о п у л п р н о м ъ  и з л о ж е н і и .  
Н Е З А В И С И М О  Р А З Н Ы Х Ъ  Б Е З Н Л А Т Н Ь І Х Ъ  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  Н Р И Ш Ж Е Н І Й ,  д а в а е м ы х ъ  в ъ  т е ч е н і е  г о -  
д а  о т ъ  в р е м е н и  д о  в р е м е н и ,  и  , С Т Ѣ Н Н А Г О  К А Л Е Н Д А Р Я "  н а  1 8 8 7  г . ,  п е ч а т .  д в у м я  к р а с к а м и ,  к а к ъ  г л а в н у ю  
ПРЕМІЮ н а  б у д у щ і й  1 8 8 7  г . ,  ы ы  д а д и м ъ  б о л ь ш у ю  о л е о г р а ф и ч е с к у ю  к а р т и н у  н а ш е г о  з н а м е н и т а г о  х у д о ж н и к а ,
н р о ф е с с о р а  К. Е. МАКОВСКАГО
, б а б 7 ш к и н а  с ж -а . з і е с .а л
й м я  Конст. Егор. М аковскаю  у ж е  достаточно р е-  
К ом ендуетъ  кар ти ну и потому зд ѣ сь  мы ограничим ся  
лиш ь краткою  п ер ед ач ею  ея  содер ж анія :
Я с н ы м ъ ,  т и х и м ъ  л ѣ т и и м ъ  д н е м ъ ,  к о г д а  в с ѣ  у ш л и  
н а  р а б о т у ,  б а б у ш к а  с о б р а л а  с в о и х ъ  в н у ч а т ъ ,  с ѣ л а  с ъ  
н и м и  н а  з е л е н о й  т р а в к ѣ  и  р а з с к а з ы в а е г ь  и м ъ  с к а з к у .  
К а к о е  н а п р я л с е н н о е  в н и м а н і е  к р у г о м ъ !  Б а б у щ к а  о ч е -  
в и д н о  д о ш л а  д о  с а м а г о  д р а м а т и ч е с к а г о  м о м е п т а  с к а з к и .  
О н а  с а м а  о ж и п и л а с ь .  С т а р ч е с к о е ,  д а б р о е  л и ц о  е я  д ы -  
ш е т ъ  о д у ш е в л е н і е м ъ ,  п е р е д ъ  п е ю  п р о п о с я т с я  о б р а з ы
н а р о д н а г о  с к а з а н і я .  П р о  д ѣ т о к ъ  г о п о р и т ь  н и ч е г о :  
о н и  з а с т ы л и  в ъ  с в о и х ъ  п о з а х ъ ,  з а д у м ч и в о  и  ж а д н о  
с л у ш а я  р а з с к а з ч и ц у  и  о ж и д а я  ч ѣ м ъ  к о н ч и т с я  с к а з к а .  
Р а з н о о б р а з н ы е  т и и ы  м а л ю т о к ъ  п р е л е с т н ы .  И с і і о л н е н і е  
к а р т и н ы  д о  м е л ь ч а й ш и х ъ  п о д р о б н о с т е й  х у д о ж е с т в е н н о -  
п р е в о с х о д н о .
Желаіоіцихъ иодписаті.ся на будуіцій 1887-й годъ просятъ ваблаго 
врененио присылать свои требованія, такъ  какъ, нри гронадномъ чііслѣ 
нодшісчиковь (болѣе 1 0 0 ,0 0 0 ), приготовленіе иечатныхъ адресовъ 
требуетъ много времеші.
Всѣ трсбованіл просимъ адресовать: въ Главнѵю Контору редакціи „Ш ІВА“ , А. Ф. Марксу, пъ С.-Петсрбуріѣ, ІІсвскій иросп., д. № в. '
1 К з д а т е л ь  „НИВЬГ‘ А. Ф. М А Р К С Ъ . $ ? >
«
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УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ Ж Е Ш Н А Я  ДОРОГА.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Уиравленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до всеобщаго 
свѣдѣнія, что нижепоименованные грузы въ зимній періодъ 1 886— 1887 г. бу- 
дутъ  перевозиться по Уральской дорогѣ по няжеслѣдую щ ему тарифу:
і  .5 о «
Срокъ
За разстоя- За разстоя
сз а’ 00а> иіе лежду ніе между^ сЗьз и Н а н ш і о в а н і е  т о в а р о в ъ . п- *=(55 о ^ 1 8 = измѣненія. Наимеімваніе  пред-
Ііермыо и 
Тагиломъ
ІІермыо и 
Екатеринб.
Примѣча-
.5’в о X '
^  § ѵЬ йС-3 р« а.22 , х • Он .
&33се [
Коп. мстовъ. -  Й
О- евес X Р і п Й иС СЗ нія.
Я
66 Глицеринъ въ бочкахъ при 8 <=! йёо
О е=С Н ео ОСв— »4С
о «=* 
°
(Мо
отправленіи: 
изъ Екатеринб. въ Пермь - 15,60
са и = гв =еэ са =
руб. руб. руб- руб.
„ „ „ Левшино 15,07
„ „ „ Ляды - 14,47 З а  экипажи провоз- і
„ „ „ Сылву - 14,13 ная плата устанавли-
178 Масло коровье при отпра- вается слѣдующая: .
1) Кромѣ того 
за экшшжм, пире- 
возимые въ пасса-
вленіи: 
изъ Екатеринб. въ Пермь - 13,00
Съ 15-го иоября
1 разрлдъ. З а  порож-
ев>=(сР-
а
„ „ „ Левшино 12,56 1886 г. по 1-е
12 10 15 12
жирскпхъ поѣздахъ 
взыскивается 2 5 %
г
п п  Ляды - 
„ „ „ Сылву
12,06
11,78 апрѣля 1887 г.
ніе экипажи съ штуки« государствеіінаго 
сбора съ ировозной 
платы.
=;
Э*л
229 Овчины и козлины выдѣ- I I  разрядъ. З а  эки- 
пажи съ кладыо не 
свыше 30 пуд. включи- 
тельно общаго вѣса со 
штуки -
I I I  разрлдъ. З а  эки- 
пажи съ кладыо свыше 
30 пуд. и до 45 пуд.
Г—1
ланныя и невыдѣланньія 
въ тюкахъ при отправле- 
ніи:
изъ Екатеринб. въ Пермь - 15,60
-
18 16 2В 20
2 )  Нагрузка и 
выгрузка эііипажей 
производится без- 
плагно.
ов
св
оі—
осю00
* 1
281 Олеинъ при отправленіи: 
изъ Екатеринб. въ Пермь - 
„ „ „ Левшино 
„ „ Л яды 
„ „ „ Сылву -
15,60
15,07
14,47
1 4 , 1 3
3) Кладь, сдава- 
емая съэкипажами, 
таксируется ве по- 
пудно, а но овначен-
коШ
оЬ- |іОг—1
еЛ
298 Ры ба мерзлая при отдра- Съ 15-го поября включительно общаго
35 27
нымъ разрядамъ.
вленіи: 
изъ Екатеринб. въ Пермь - 17,55
1886 г. по 1 е фе- 
враля 18 8 7  г.
вѣса со штуки - 28 22
„ Березниковъ въ Пермь 11,77
Съ 15-го ноября 
1886  г. по 1 -е
I V  разрядъ. За эки-
4 )  Владѣльцы
„ „ „ Екатеринб. 19,27 экипажей могутъ въ иихъ помѣшаться.
„ Веретье въ Пермь 11,66 иарта 1887 г. пажи съ кладью свыше взявши билеты 111
„ „ „ Екатеринб. І9,ів
13.00 
12,56 
12,06 
11,78
20.00
45 пуд. и до 60 пуд. класса.
302 Сало всякое при отпра- 
влѳніи: 
изъ Екатѳринб. въ Пѳрмь - 
„ „ „ Левшино 
„ „ „ Ляды - 
„ „ „ Сылву - 
Товары I предѣльн. разряда 
при отпоавленіи: 
изъ Перми въ Н .-Тагилъ
’
Съ 15-го ноября 
1886 г. по 1-ѳ 
апрѣля 1887 г.
( Съ 15-го ноября 
|  1886 г. по 1 е 
февраля 1887 г.
включительно общаго 
вѣса со штуки
Свыше 60 пуд. так- 
сируются на общемъ 
основаніи.
40 32 50 37
„  „  „  Екатеринб. 22,оо
Съ 15.го ноября 
1886 г. по 1-е
Товары II предѣльнаго раз-
ряда при отправленіи:
22,оо
января 1887  г.
изъ Перми въ Екатер инб. -
За нагруэку и ны грузк/ всѣп. вышвуаоаянутыхъ іоваровъ взимаеіся по 1 к- съ пуда.
594-3--2 1
770 Недѣля Хй 46.
П р о д а е т с я  Д В У Х - М Ѣ ( ! Т Н Ы Й  Б О З О К Ъ ,  к а з а н е к о й  р а б о т ы  м а -  л о  д е р з к а н н ы й ,  С п р о с и т ь  в ъ  Н о в о й  ( Н и к о л ь с к о й )  у л и ц ѣ ,  |  
б ъ  д о м ѣ  В о р о н ц о в а ,  б и в ш е м ъ  Ч а д о в а ,  у  Т а т ь л н и  И в а н о в н ы  
Ѳ е д о р о в о й ,  3 — 2 — 1 ( М .  Б . )
Только подліінно съ эгою Фабричною ма|ікою.
,.Ые кашляй“
М едо-Травяной-М альцѣ-Экстрактъ и конфекты 
Л. Г. Гіиштъ и Но въ Бреславль. *)
В г .  и іей .  Г е р м а н ъ  К л е н к е ,  ч л е п ъ  К о р о л е в с к п - Г І р у с с к о й  
А к я д е л ш  и п у к ъ  в ъ  Э р ф у р т ѣ  и п р о ч . .  в ы р п з и л с я  в ъ  св оем ъ  
„ Д о м а ш н е ѵ ъ  л б к с и к о и ѣ  о з д о р о в ь и * ,  со  II  ч а с т и ,  н а  7 4  и 7 5  
с т р .
„ І І а с т о я щ і й  М а л ь и ъ - Э к с т а к т ъ  е с г ь  п и т а т е л ы ю е  и у к р ѣ -  
п н т е л ы ю е  с р е д с т в о ,  оно  с л у ж н т ъ  п и т а н і е м ъ  при з о л о т у х ѣ  и 
в с еобщ е й  сл аб о ст и  при в ы з д о р а в л и п а н іи  п осл ѣ  о с л г б л я ю щ и х ъ  
б о л ѣ з н е й .  Л е г к о  п е р е в а р н в а е м о е ,  с ъ  и о л ьзо й  з а м ѣ н я е т ъ  п и щ у  
ири о с л а б л е п н о м ъ  ж е л у д к ѣ  и д р у г н х ъ  н н щ е в а р и т е л ы і ы х ъ  о р -  
г а н а х ъ .
О н ъ  с л у ж и т ъ  д іэ т е т и ч е с к и м ъ  с р е д с т в о л ъ  п р и  р а з д р а ж е н і и  
д ы х . і т е л ь п ы х ъ  м о к р о т н ы х ъ  к о ж ъ ,  к а к ъ  н а п р .  к а т а р р ъ ,  о х р и п -  
л о с т ь ,  к а и іе л ь  н д ѣ й с т в у е і ъ  з д ѣ с ь  б л а г о т в о р п о  в ъ  си лу  см яг-  
ч а ю щ и х ъ  и л е г к о  р а с п у с к а ю щ и х с я  с о с т а в о в ъ " .
* )  Ц ѣ н а :  з а  б у т ы л к у  1 р .  2 5  к. п  2  р .  4 0  к . , к о н ф е к т ы  
0  и  5 0  к.
У и а к о в к а  и н е р е с ы л к а  с ч и т а ю т с я  особо.
Г л а в н ы й  с к л а д ъ  д л я  Р о с с іи  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ  у В. А у р и -
х а  С т р е м я н н а я  Л1» 4 .
Н р о д а ж а  во в с ѣ х ъ  а н т е к а р с к и х ъ  м а г а з ш т ъ .
5 0 3  -  1 0  —  — 2
З О Л О Т А Я  м »<:д а л ь .
У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е
ТОВАРИЩЕСТВО
ПРОИЗВОДСТВА РУССІШХЪ МИНЕРАІЬНЫХЪ  
МАСЛЪ, освѣтителыіыхъ: пиронафта, астралина, ке- 
росина совершенио бѣлаго цвѣта, точка іюспламененп 
34° по Абелю, что составляетъ 35° Дельзія
и другихъ химическихъ продуктовъ
С. М. ШИБАЕВЪ и №.
у агента: Владислава Францевича 
Кульчицнаго въ г. Екате|)инбургѣ и 
въ Перми у его субъ-агента Васи- 
лія Петровича Кочкина.
Ц б іб — і - і
Й Й''1
о б ъ я в л ;е н і е .
Управленіе Уральской 1’орнозаводской желѣзеой дороги доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что, на осно- 
ваніи §§ 40 и ЭООбіцаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованные товары, какъ не- 
принятые получателями, будутъ проданьт съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня по- 
слѣдней публикаціи; при чемъ, одновременно, будутъ проданы, на основаніи § 2 1 5  временныхъ условій 
перевогки грузовъ по Уральекои Горнозаводской лселѣзной дорогѣ, разныя нёшденныя въ вагонахъ и на 
станціяхъ веіци, подробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 6 0 5 - 3 — 1
ВРЕМЯ ПГІІБЫТІЯ.
Г о д т . Мѣсяцъ. Число.
1 8 8 6 ІЮЛЬ. 2 5 .
1 8 8 6 А в г у с т ъ . 4 .
X» № 
квитанцій
С Т А Н Ц I И.
Отправленія. Назначеиія.
Ф А М И Л I И.
Отправителя. Иолучателя.
Названіе товара.
Вѣсъ.
нуд. Ф-
1 20 .
1 1 4 8 8 .
Екатеринб.
Н ермь.
Н. Т а г и л ъ .  
Е к а т е р и п б .
Н е н з
Ч и л н н ъ .
в ѣ  с т  н ы  й. 
П р е д ъ я в и т е л ь .
Багажъ.
Т е л ѣ г а  к р е с т ь я н с к а я ,
1
1 4
1 7
0 0
Сибирско-уральсная научно-промышленная выставка 1887  г. въ Екатеринбуріъ.
Ж елаю щ іе получить нрограммы, бланки для заявленій, фактуръ и т. п., а также и всякаго рода 
свѣдѣнія о выставкѣ, благоволятъ обратиться къ Комитету выставки съ сообщеніемъ точнаго адреса.
Ііан целяр ія  Комитета помѣщается по Театральной (Вознесенской) улицѣ, въ д. № 37;виредь дои з- 
мѣненія, она открыта для личныхъ переговоровъ ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ
дней, съ 1 часа до 3 часовъ по полудни.
Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  Е к а т е р и н б .  2 2  н о я б р я  1 8 8 6  г .  Т и п о г р а ф і я  „ Е к а т е р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л и “ , П о к р о в с к ій  п р о с п е к т ъ ,  д . 2 0 .
11728297
